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POVZETEK  
V magistrski nalogi smo predstavili pogled učencev na interesne dejavnosti kot organizirano obliko 
prostega časa. Glavni namen raziskave je bil ugotoviti, kako so učenci vključeni v izvedbo interesnih 
dejavnosti. Pri vključenosti učencev v interesne dejavnosti smo se osredotočili na vsebinsko-
organizacijski model interesnih dejavnosti, ki ga avtorji v konceptu interesnih dejavnosti (Koncept: 
Interesne dejavnosti ... 2008, str. 8) navajajo kot vodilo njihovega izvajanja. 
V prvem, teoretičnem delu, smo opredelili, kaj je prosti čas, katere so njegove funkcije in načela. Za 
lažje razumevanje interesnih dejavnosti smo v magistrski nalogi predstavili temeljne opredelitve in 
značilnosti prostega časa mladih. V nadaljevanju smo zapisali, kako mladostniki izbirajo prostočasne 
dejavnosti, izpostavili raziskave drugih avtorjev, ki so preučevali prosti čas mladih in interesne 
dejavnosti. V teoretičnem delu smo  predstavili koncept, zgodovino in pregled zakonodaje interesnih 
dejavnosti. Pozornost smo namenili njihovim ciljem in načelom. Osredotočili smo se na vsebinsko-
organizacijski model, kjer nas je zanimalo, kako so učenci soudeleženi v proces načrtovanja, izvedbe 
in evalvacije interesnih dejavnosti. Nadaljevali smo z vključevanjem učencev v interesne dejavnosti in 
vplivom lokalnega okolja in staršev na vključenost in izbiro. 
V drugem, empiričnem delu, smo izhajali iz osnovne teze o pomembnosti vključevanja učencev v 
izvedbo interesnih dejavnosti. Osredotočili smo se na vsebinsko-organizacijski model interesnih 
dejavnosti in skušali ugotoviti, kako učitelji in učenci sodelujejo pri načrtovanju, izvedbi in evalvaciji. 
Iskali smo odgovore na naslednje vsebinske sklope raziskovalnih vprašanj: obiskovanje interesnih 
dejavnosti v osnovni šoli, vključevanje  učencev v načrtovanje, izvedbo, evalvacijo in pomen prostega 
časa za učence. 
Nalogo smo zaključili s sklepnimi ugotovitvami. Ugotovili smo, da je izbira interesnih dejavnosti 
odvisna od lastnega interesa intervjuvanih učencev. Z raziskovanjem smo ugotovili, da so intervjuvani 
učenci slabo vključeni v načrtovanje, izvedbo in evalvacijo interesnih dejavnosti. Jih sicer z veseljem 
obiskujejo, vendar so zgoraj omenjeni vidiki v večini v domeni učiteljev, medtem ko evalvacije 
interesnih dejavnosti, kot lahko zapišemo glede na odgovore intervjuvancev, praktično ni. Celotna 
raziskava nam je prikazala kar nekaj vidikov, ki bi jih morali pri načrtovanju, izvedbi in evalvaciji 
interesnih dejavnosti upoštevati tisti, ki jih organizirajo.   
Ključne besede: prosti čas, pedagogika prostega časa, interesne dejavnosti, učenci, participacija, 
izbira, izvajanje, načrtovanje, izvedba, evalvacija. 
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ABSTRACT  
THE INCLUSION OF PUPILS IN THE EXECUTION OF EXTRACURRICULAR 
ACTIVITIES AS AN ORGANISED FORM OF LEISURE TIME 
In our Master’s thesis we presented the pupils' perspective on extracurricular activities as an 
organised form of leisure time. The main purpose of our research was to find out the involvement of 
pupils in the execution of extracurricular activities. With inclusion of pupils in extracurricular 
activities, we focused on the content-organisational model of extracurricular activities, which is a 
principle of extracurricular activities, as presented by the authors in the concept of extracurricular 
activities (Koncept: Interesne dejavnosti ... 2008, str. 8). 
In the first, theoretical part, we defined what leisure time is, and what its functions and principles 
are. For better understanding of extracurricular activities, we presented fundamental definitions and 
characteristics of youth leisure time. Next we provided an insight on how adolescents choose leisure 
time activities, and stressed some researches made by other authors who studied youth leisure time 
and extracurricular activities. In the theoretical part we presented the concept, the history, and the 
overview of legislation of extracurricular activities. We gave attention to goals and principles of 
extracurricular activities. We focused on the content-organisational model, where we were 
interested in the pupils’ participation in planning, execution and evaluation process of extracurricular 
activities. Furthermore we discussed about pupils’ inclusion in extracurricular activities, and the 
influence of local environment and parents in their decision.  
In the second, empirical part, we originated from the fundamental hypothesis about the importance 
of pupils’ inclusion in the execution of extracurricular activities. We focused on the content-
organisational model of extracurricular activities and tried to find out how teachers and pupils 
cooperate in the planning, execution and evaluation process of extracurricular activities. We 
searched for answers on the next content block research questions: the attendance of extracurricular 
activities in primary school; the inclusion of pupils in the planning, execution and evaluation process; 
and the importance of leisure time for pupils. 
We concluded our Master's thesis with conclusive findings. We found out that the choice of 
extracurricular activities is dependent on the interests of the interviewed pupils. Through our 
research we also found out that the pupils’ inclusion in the planning, execution and evaluation 
process is very poor. The interviewed pupil’s happily attend the extracurricular activities; however, 
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the planning and execution processes are in the teacher’s domain, while the evaluation process of 
extracurricular activities is, as said by the interviewed pupils, left out. The entire research showed us 
some of the aspects that should be taken into account while planning, executing and evaluating 
extracurricular activities, especially by those who organise them. 
Key words: leisure time, the pedagogy of leisure time, extracurricular activities, pupils, participation, 
choice, execution, planning, evaluation 
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I. UVOD 
 
V magistrski nalogi se ukvarjamo z vprašanjem kakovostnega preživljanja prostega časa mladih v 
povezavi z interesnimi dejavnostmi, ki jih obiskujejo in izberejo v osnovni šoli. Osredotočamo se 
predvsem na samo izbiro interesnih dejavnosti, pri tem pa nas zanima, koliko so učenci vključeni v 
interesne dejavnosti in načrtovanje, izvedbo in evalvacijo le-teh. Pri tem bomo izhajali iz vsebinsko-
organizacijskega modela interesnih dejavnosti, sprejetega v konceptu interesnih dejavnosti (Koncept: 
Interesnih dejavnosti ... 2008, str. 12), ki so ga leta 2006 potrdili na strokovnem svetu. V pričujoči 
nalogi na podlagi zgoraj omenjenega koncepta skušamo skozi teoretični in empirični del preučiti, 
kako so učenci vključeni v sam proces interesnih dejavnosti, kako pogosto jih v osnovni šoli obiskujejo 
in kaj vpliva na njihovo izbiro. S pomočjo vsebinsko-organizacijskega modela, ki je predstavljal vodilo 
naše raziskave, bi naj mentorji z učenci sodelovali in jih dejavno vključevali v izvedbo interesnih 
dejavnosti (prav tam). 
Preden se lotimo obravnave prostega časa in interesnih dejavnosti, bomo skušali rešiti terminološko 
vprašanje glede pojmov. O prostem času pišemo v prvem delu teoretičnega dela. Prosti čas 
predstavlja dejavnosti, ki se jim posameznik svojevoljno preda, tako da počiva, se zabava, povečuje 
raven svoje informiranosti ali izobrazbe, se prostovoljno udejstvuje ali uresničuje svojo svobodno 
ustvarjalno obveznost, medtem ko je osvobojen drugih obveznosti (Dumazedier 1975 v Tepavčević 
2003, str. 27). Prostočasne dejavnosti, kot navaja Lešnik (1987, str. 33), delimo na organizirane in 
neorganizirane. Neorganizirane prostočasne dejavnosti zajemajo čas, ki ga mladostnik porabi po 
svoje, uporabi ga na podlagi svojih osebnih konjičkov, s pomočjo individualnega načrta ali pa tudi 
brez njega (Kladnik 1979, str. 8). Organizirane prostočasne dejavnosti so pedagoško ustrezne 
dejavnosti in se odvijajo v različnih društvih, organizacijah, hkrati pa predstavljajo organiziran prosti 
čas mladih v šoli (Lešnik 1987, str. 33). Interesne dejavnosti imajo podoben namen kot prosti čas, in 
sicer omogočajo odkrivanje in razkrivanje učenčevih interesov, ki potem vplivajo na koristno 
preživljanje prostega časa (Sevljak 1980, str. 149).  
Interesne dejavnosti predstavljajo organiziran prosti čas, ki poteka v šoli. So jasno opredeljene z 
zakonom in kot smo zapisali, šole pri njihovi izvedbi in ustvarjanju sledijo konceptu interesnih 
dejavnosti (Koncept: Interesnih dejavnosti ... 2008).  
Skozi nalogo bo naše osnovno vprašanje, ali učenci soustvarjajo proces interesnih dejavnosti, so vanj 
dejavno vključeni in soudeleženi na lasten, individualen in zanje smiseln način. Pri tem bomo 
ugotavljali, ali učitelji del svoje odgovornosti in moči, ki jo imajo pri načrtovanju, izvedbi in evalvaciji 
interesnih dejavnosti, prenašajo na učence (Pšunder 2015, str. 231). Interesne dejavnosti so del 
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organizacije pouka, kot poudarja Rutar (2015, str. 43), zato je dobro, da učitelji oziroma mentorji 
vzpostavijo dialog z učenci, so jih pripravljeni poslušati in hkrati slišati (prav tam).  
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II. TEORETIČNI DEL  
1. PROSTI ČAS 
1.1 OPREDELITEV PROSTEGA ČASA 
 
Prosti čas preučujejo različne vede, kot so npr. filozofija, antropologija, pedagogika, psihologija, 
ekonomija ter sociologija in njene veje (Kristančič 2007, str. 19). Definicija prostega časa ni enotna, 
imamo jih kar veliko, ki jih navajajo različni avtorji (prav tam). Eno izmed vidnejših definicij prostega 
časa je leta 1975 podala J. Dumazedier (Tepavčević 2003, str. 27), in sicer: prosti čas sestoji iz 
dejavnosti, ki se jim posameznik svojevoljno lahko popolnoma predaja, tako da počiva ali se zabava, 
povečuje raven svoje informiranosti ali izobrazbe, se prostovoljno, družbeno udejstvuje ali uresničuje 
svojo svobodno ustvarjalno sposobnost potem, ko je osvobojen svojih profesionalnih družinskih in 
družbenih obveznosti. Prosti čas sestoji iz številnih dejavnosti, prek katerih posameznik lahko izrazi 
svojo svobodno voljo po počitku, zabavi, izpolnjevanju svojega znanja idr., potem ko opravi svoje 
poklicne, družinske in socialne obveznosti (prav tam).  
Prosti čas ni namenjen begu od resničnosti, je del naše vsakdanjosti ter odsev okoliščin in osebnosti, 
kot tak je zelo pomemben za posameznika in je sestavina celotnega kroga človekovih dejavnosti, ki 
mu le v tesnem spletu omogočajo popolnejšo zadostitev in razvoj socialnih potreb družbe (Lešnik 
1982, str. 18). Lešnik (1982, str. 13) meni, da je zelo težko opisati, kaj prosti čas je, še težje ga je 
uvrstiti v določene kategorije, saj sta delo in prosti čas, kot je poudarjal že Karl Marx, med seboj 
povezana. 
Eden izmed vodilnih raziskovalcev prostega časa Kaplan (v Černigoj - Sadar 1992, str. 7) ga je 
opredelil kot antitezo delu kot ekonomski funkciji, povezanost z vrednotami kulture, prijetno 
pričakovanje, minimum neprostovoljnih dejavnosti, psihološka percepcija svobode kot celoten 
spekter doživljanja in igre. Prosti čas je definiral kot tisti del življenja posameznika, v katerem je 
njegovo življenje manj pod vplivom določenih pričakovanj drugih, pritiskov, stereotipov, socialnih in 
ekonomskih vlog. Študija, ki jo je izvedel Hendry (1993, str. 23), je prosti čas povezala z življenjskim 
stilom posameznika. Definirali so ga kot družbeni kontekst, v katerem imajo posamezniki sposobnost 
razviti svojo identiteto in kot družbeni prostor, v katerem se soočajo z razvojnimi nalogami 
adolescence, ki jih morajo začeti reševati neodvisno od svojih staršev (prav tam).  
Ule in Kuhar (2002, str. 69) ugotavljata podobno, da definiranje prostega časa ni preprosto opravilo.  
Definirata ga kot rezidualni čas, ki ostane po opravljenih obveznostih. Obravnavamo ga kot čas, ko se 
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ukvarjamo s prostočasnimi dejavnostmi, ki nudijo sprostitev, zabavo, oddih. V tem primeru gre za 
uporabo časa, ne za čas sam (prav tam). 
Ko pišemo o definiciji prostega časa, lahko zapišemo, da prosti čas ni strnjen pojav, ampak je 
prepleten med delovni čas in med opravljanje življenjskih potreb ter med resnično potrebni počitek 
(Derganc 2004, str. 29). Je čas, ko nas ne vežeta nobena nuja ali obveznost. Ta čas daje človeku 
možnost, da premisli, kako naj si uredi delo in življenje. Prosti čas mladostnikov je tisti, ki jim ostane 
po opravljenih učnih obveznostih in obveznostih, ki jih zahtevata delo doma in v šoli, in čas, ki jim 
preostane, ko zadovoljijo življenjske potrebe. Prav tako je pomembno, da izpolnjuje različne potrebe, 
hkrati pa ima za ljudi različne pomene (prav tam, str. 35). 
Če torej upoštevamo vse dosedanje opredelitve, lahko zapišemo, da je prosti čas tisti čas, ki ni 
zapolnjen s področjem dela, šole, družine in z drugimi družbenimi obveznostmi (Kristančič 2007, str. 
39). To je čas, ko hoče posameznik na osnovi osebne izbire izraziti sebe in se razvijati, če ima za to 
možnosti in sredstva. Namenjen je izključno  posamezniku, ki se svobodno odloča, kaj bo počel in 
kako ga bo preživljal. Dejavnosti prostega časa so odvisne predvsem od osebnega mišljenja 
posameznika in družbe. Je interakcija dejavnikov posameznikovega in družbenega okolja (prav tam, 
str. 40). 
1.2 FUNKCIJE PROSTEGA ČASA 
 
Funkcije prostega časa so različne in mnogovrstne (Strojin 1982, str. 48). Teoretiki jih poimenujejo 
različno, saj ne govorimo o eni ali dveh funkcijah, ampak o številnih. Le-te pokrivajo različne 
življenjske položaje in individualna doživljanja posameznikov (prav tam). 
Ena izmed najbolj primernih delitev je po mnenju avtorjev, kot navaja Hočevar (1981), delitev glede 
na naslednje funkcije prostega časa: počitek, zabava in razvoj osebnosti, ki jih izpostavljajo tudi drugi 
avtorji, kot so npr. Jankovič (1973), Derganc (2004) in Kristančič (2007). 
• POČITEK  je ena izmed osnovnih človeških potreb in se lahko realizira že samo s prenehanjem 
dela (Hočevar 1981, str. 10). Delimo ga na pasivno obliko, aktivno obliko in sproščanje. V 
vseh primerih gre za proces rekreacije oziroma obnavljanja fizičnih in psihičnih moči, ne glede 
na to, ali gre za aktivno ali za pasivno obliko (prav tam). Bolj kot ima delo, ki ga opravljamo, 
fizični značaj, bolj se izvaja pasivni odmor (mirovanje, posedanje, spanje), bolj  kot ima delo 
psihični značaj (sem prištevamo tudi učenje), bolj naj bi bil odmor aktiven (sproščanje, 
gibanje, igre, sprehodi) (Hočevar 1981, str. 12). Počitek odstranjuje utrujenost in izčrpanost, 
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ki nastane med vsakodnevnimi obveznostmi in pomeni novo pridobivanje telesnih in 
psihičnih moči, potrebnih za življenje in delovno kondicijo (Kristančič 2007, str. 40). 
• Kot drugo pomembno funkcijo prostega časa Hočevar (1981, str. 10) navaja ZABAVO. 
Potrebujemo jo zaradi hitrega razvoja, avtomatizacije, velikega pritiska, monotonije. Zraven 
funkcije zabave v tej vlogi prosti čas služi tudi funkciji sprostitve. Obe funkciji sta pomembni 
pri oblikovanju sloga življenja, saj omogočata ustvarjanje ustreznega razpoloženja, 
vzpostavljanje komunikacij in socialnih vezi med ljudmi (prav tam). Zabavo bi morali gojiti kot 
sestavino življenja vzporedno z njim. Mlade bi morali spodbujati k ustvarjalni zabavi, ki 
vsebuje elemente soudeležbe v procesu oblikovanja vsebine, saj je zabava, ki jo ponuja 
tržišče, po navadi takšna, da ne zahteva posebnega napora (Hočevar 1981, str. 12). Omogoča 
nam ustvarjanje določenega razpoloženja, vzpostavljanje komunikacij in socialnih vezi med 
ljudmi (Kristančič 2007, str. 40). Njene dejavnosti vsebujejo raznovrstne kulturne in družbene 
vsebine in zaradi tega ima širši pomen za posameznika. Ko pišemo o zabavi v prostem času, 
so največkrat omenjene igre, ukvarjanje z različnimi športnimi dejavnostmi, obiskovanje in 
sodelovanje pri športnih igrah, obisk kina, prireditev, plesov idr. (prav tam, str. 40–41). 
• Tretja funkcija prostega časa je CELOVITO RAZVIJANJE OSEBNOSTI (biološko, intelektualno, 
estetsko, etično, socialno itd.) (Hočevar 1981, str. 10). Prosti čas ima pozitivno vrednost za 
razvoj človeka in njegove osebnosti, saj pozitivno vpliva na zdravje, fizični in mentalni razvoj, 
oblikovanje pozitivnih lastnosti, ustvarjalnost in hkrati bogati njegovo življenje (Janković 
1973, str. 51). Razvijanje osebnosti, kot navajata Hočevar (1981) in Kristančič (2007), zajema 
dejavnosti mnogih področij: zdravstvenega, telesnega, splošnega in strokovnega 
usposabljanja, morale, etike, estetike, kulture, tehnologije, poljudnoznanstvenih, 
informativnih, digitalnih in političnih. Prosti čas je na nek način dopolnitev ali celo  
nadaljevanje dela ali načina življenja posameznika (Kristančič 2007, str. 41). Z družbenega 
vidika se poudarja, da lahko kot produkt razvoja in napredka družbe prispeva k humanizaciji 
samega dela in obveznosti, k ustvarjanju ravnovesja med dejavnostmi prostega časa in 
dejavnostmi dela ter drugimi življenjskimi obveznostmi. Dejavnosti prostega časa 
posamezniku omogočajo učinkovito sredstvo socializacije človekove osebnosti (prav tam).  
Na kratko lahko napišemo, da je vloga prostega časa, da se z njegovo pomočjo in skozi dejavnosti 
socializiramo in usposabljamo za različne družbene funkcije (Hočevar 1981, str. 10). Za dejavnosti 
prostega časa izbiramo tiste dejavnosti, s pomočjo katerih privzemamo pozitivne vrednote in s 
pomočjo katerih se uresničujemo izven vsakodnevnih delovnih, družinskih in družbenih obveznosti.  
Svobodno izbiramo dejavnosti, za katere se odločimo na podlagi svoje volje. Zaradi funkcije in 
pomena ter vloge in nalog je postal pomemben družbeni čas (prav tam). 
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1.3 NAČELA PREŽIVLJANJA PROSTEGA ČASA 
 
Ko pišemo o prostem času, navajajo nekateri avtorji (npr. Janković 1973; Lešnik 1982; Hendry idr. 
1993; Kristančič 2007) kot pomembno načelo prostega časa načelo svobode. Če ga želimo 
kakovostno preživljati in nam to, kar počnemo, postane všeč, se moramo za dejavnosti prostega časa 
svobodno odločiti (Janković 1973, str. 85). Uporaba in preživljanje kakovostnega prostega časa od nas 
zahtevata usklajevanje in organizacijo (Kristančič 2007, str. 75). Zato avtorica navaja načela prostega 
časa, ki naj bi bile na neki način smernice, navodila za izvedbo posameznih dejavnosti. To so 
(Kristančič 2007, str. 75–80):  
• Načelo svobode – kjer je pomembno, da pri izbiri prostočasnih dejavnosti le-te izbiramo na 
podlagi osebnih nagnjenj, interesov, potreb, ki izhajajo iz bistva naše osebnosti. Pri tem 
razlikujemo svobodo od nečesa in svobodo za nekaj. Svoboda od nečesa pomeni, da se 
posameznik osvobodi določenih obremenitev, čezmernih obveznosti in drugih vplivov, med- 
tem ko svoboda za nekaj pomeni, da ima posameznik moč in sposobnost, da se sam 
svobodno opredeli za izbiro dejavnosti. 
• Načelo smiselnosti – smiselnost daje prostemu času družbeno in etično veljavo. Če ne 
upoštevamo smiselnosti, pride do praznine, brezpomočnosti, ničnosti. 
• Načelo individualnosti – gre za nasprotje uniformnosti in konformizma. Z načelom 
individualnosti se razvijajo dispozicije, orientacija, usmerjenost posameznika k samemu sebi 
idr. 
• Načelo kolektivnosti – skozi načelo kolektivnosti posameznik utrjuje in razvija samosvojo 
osebnost. Posameznik skozi kolektivnost razvija smisel za reševanje skupnih nalog, občutek 
povezanosti, enakovrednost itd. 
• Načelo kreativnosti – izraža dejavnosti, ki posameznika spodbujajo k osebnemu izražanju 
nagnjenosti, sposobnosti, uresničitvi osebnih zamisli, s čimer vsak posameznik izraža svojo 
individualnost. 
• Načelo raznovrstnosti – nas usmerja k temu, kako pomembno je, da poznamo različne 
možnosti preživljanja prostega časa, ki nam omogočajo različne načine udejstvovanja. 
• Načelo organiziranosti prostega časa – pomeni ustvarjanje možnosti, pogojev in 
raznovrstnosti programov za kakovostno preživljanje prostega časa. 
• Načelo amaterizma – predstavlja dejavnosti, ki jih posameznik opravlja na lastno pobudo, za 
osebno zadovoljstvo v prostem času.  
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• Načelo ustreznosti starosti in spola – kjer je pomembno, da se izogibamo pretirani 
obremenitvi mladine in otrok. Pozorni moramo biti na njihov telesni, intelektualni, čustveni, 
moralni in družbeni razvoj. Tako kot moramo upoštevati razlike v telesnem, intelektualnem, 
čustvenem, moralnem in družbenem razvoju mladostnikov, moramo upoštevati tudi razlike 
glede spola, da se v praksi ne bi izkrivljal vzgojni pomen prostega časa.  
1.4 MLADOSTNIKI IN NJIHOVO DOŽIVLJANJE PROSTEGA ČASA 
1.4.1 DEJAVNIKI PREŽIVLJANJA PROSTEGA ČASA 
 
Dejavnikov, ki vplivajo na prosti čas mladostnikov je veliko (Derganc 2004, str. 42). Nekateri so 
odvisni od družbe in ponudbe, čeprav naj bi bil prosti čas last človeka in njegovega osebnega 
doživljanja (Kristančič 2007, str. 81). Zraven ponudbe prostega časa, ki je odvisna od družbe in 
številnih organiziranih dejavnikov, Derganc (2004, str. 45) izpostavi, da se pri njegovem doživljanju 
pojavljajo razlike glede na spol in starost učencev.   
Hočevar (1981, str. 21) med najpomembnejše dejavnike, ki vplivajo na organiziranje in uresničevanje 
prostega časa, uvršča skupnost, družino in šolo. Skupnost je eden izmed dejavnikov, ki pomembno 
vpliva na izbiro. Prvo okolje, s katerim se mladostnik seznani, ko prestopi prag družine, je skupnost v 
kateri živi. V tem okolju prihaja v neposreden stik z ljudmi, si prizadeva, da bi življenje organiziral 
tako, da bi zadovoljeval svoje neposredne in najbolj bistvene potrebe. Mladostniki se združujejo v 
formalne in neformalne skupine, ki jim zagotavljajo socializacijo ter aktivno in kreativno delovanje v 
okolju (prav tam). Eden izmed najpomembnejših dejavnikov, ki vplivajo na preživljanje prostega časa, 
je ponudba družbe (prav tam). Družba v tem smislu posredno posega v izbiro prostega časa, z 
ustvarjanjem dela prostega časa, ustanavljanjem ustanov, ki ponujajo različne dejavnosti, in različnih 
organizacij za prosti čas, ki so lahko vaške ali mestne. Vodilno vlogo pri ponudbi prostočasnih 
dejavnosti bi naj imele vzgojne ustanove, ki bi bile prilagojene vsem kategorijam, socialno-
ekonomskim in starostnim. Družba mora ustvarjati pogoje, ki dajejo raznolikost, usmerjajo, svetujejo 
in omogočajo preživljanje prostega časa (prav tam). 
Zraven dejavnika družbe so pomembne tudi vzgojno-izobraževalne ustanove, saj mladostniki veliko 
časa preživijo v različnih formalnih in tudi neformalnih izobraževalnih ustanovah (Kristančič 2007, str. 
81). Prva faza sistematične vzgoje in organiziranja prostega časa so vrtci, ki so nepogrešljiv dejavnik, 
saj otroci tam spoznavajo in uresničujejo različne dejavnosti s pomembnimi pedagoškimi vsebinami, s 
pomočjo katerih razvijajo smisel za prosti čas (prav tam, str. 82). Vrtci in šole so močnejši dejavnik 
preživljanja prostega časa. Osnovna šola s pomočjo sodelovanja šole z okoljem in različnimi društvi 
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ter organizacijami bogati svoj program in s tem naredi šolo privlačnejšo (prav tam). Zraven vzgojno-
izobraževalnih dejavnosti, ki jih ponuja svojim učencem, ponuja tudi svoje prostorske, materialne in 
kadrovske zmogljivosti, s čimer so pomemben dejavnik organiziranja dela prostega časa (Kristančiča 
2007, str. 82). Šola je njegov organizator v vlogi zagotavljanja pogojev za preživljanje le-tega. 
Zapišemo lahko, da je šola mesto prostovoljnega zbiranja učencev, kjer lahko najdejo polno 
zadovoljstvo v različnih dejavnostih (prav tam). 
Kot pomemben dejavnik, ki vpliva na preživljanje prostega časa, Kristančič (2007, str. 83) izpostavi 
strokovne delavce v vzgojno-izobraževalnih institucijah kot izvajalce prostega časa, animatorje, 
organizatorje, ki imajo določena znanja, da lahko dejavnost izpeljejo. Če govorimo o šolah,  je zraven 
vsega tega pomemben dejavnik izvajanje prostega časa. Pri tem so v ospredju predvsem 
organizacijski pogoji, v smislu časovnega razporejanja prostega časa v šolah in sodelovanja z drugimi 
institucijami. Takrat, ko pride do tega, da šola ne more zadostiti ustreznim pogojem organizacije 
prostega časa, so zunajšolske dejavnosti tiste, ki omogočajo in prevzemajo skrb za prosti čas učencev 
(prav tam). 
Razvojni dejavniki in razumevanje ključnih značilnosti ciljnih skupin mladih so, kot meni Mrgole 
(2008, str. 33), pomembni dejavniki pri preživljanju prostega časa. Vsaka starostna skupina ima svojo 
kulturo, zabavo, potrebe, idole. Prav zaradi tega moramo biti pozorni na starostne skupine pri 
izvajanju različnih dejavnosti (prav tam). Zraven starosti je pomembna tudi motiviranost 
posameznikov (Derganc 2004, str. 46). Notranja motivacija je sicer pomembna, hkrati pa moramo 
vedeti, da nanjo ne moremo vedno računati. Zato je potrebna tudi zunanja motivacija, pri kateri 
moramo biti zelo pazljivi, saj morajo biti pobude dane zelo premišljeno, da spodbudijo začetno 
delovanje (prav tam). 
Pomembni so še različni socialni dejavniki, ki vplivajo na mladostnikovo izbiro dejavnosti prostega 
časa (Derganc 2004, str. 51). To so: starost, spol, dohodek, izobrazba, socialni razred, mobilnost; 
»dejavniki odločitve« pa so: motivacija, zavedanje možnosti, količina prostega časa in stroški (prav 
tam). Družina ima ključen vpliv na izbiro dejavnosti prostega časa v življenju mladostnikov tudi danes. 
Mladostniku družina predstavlja najbližje in prvinsko okolje, v katerem postopoma spoznava, da je 
eden izmed njih. Družinsko okolje je bistvenega pomena za razvoj osebnosti, hkrati pa je družina 
prva, ki skrbi za prosti čas mladostnikov. Družinsko okolje ima velik pomen, saj pomaga mladostniku, 
da se ustrezno interesno usmeri. Družina mu pomaga, saj mu posreduje različna čustva in čustvene 
vrednote, ki so povezane z različnimi kulturnimi in socialnimi pojmovanji. S pomočjo vzorcev iz 
družinskega in socialnega okolja lahko mladostnik oblikuje stališča do prostočasnih dejavnosti in 
odkriva možnosti za preživljanje prostega časa. Družina sama po sebi ne vpliva na prostočasne 
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dejavnosti. Velik vpliv imajo izobrazba staršev in socialno okolje mladostnikov ter njihove 
sposobnosti, interesi in potrebe (prav tam). 
Derganc (2004) in Mrgole (2008) med zgoraj omenjenimi izpostavita še prijatelje in vrstniške 
skupine, v katere je mladostnik vključen. Prisotnost vrstnikov in vključenost v vrstniške skupine pri 
izbiranju aktivnosti preživljanja prostega časa mladih je za mladostnike pomemben dejavnik (Mrgole 
2008, str. 38). Dejavnosti, v katere so v skupine združeni vrstniki, ki so med seboj povezani, imajo 
večje možnosti, da bodo trajale dlje. Vrstniki nudijo mladostniku prijateljstvo, socialno podporo, mu 
omogočajo avtonomijo in neodvisnost izven domačega okolja in so del prehajanja v odraslost (prav 
tam).  
Zgoraj našteti dejavniki se med seboj dopolnjujejo in kombinirajo. Dejavniki so hitro spreminjajoči, 
zato ne moremo govoriti o stalnosti interesov, saj se mladostniki živo odzivajo na okolje, ki pa se hitro 
spreminja (Derganc 2004, str. 51).   
1.4.2 POMEN PROSTEGA ČASA ZA  MLADOSTNIKE 
 
V prostem času naj bi se mladostniki razbremenili vseh šolskih in družinskih obveznosti (Derganc 
2004, str. 37). Odločali naj bi se svobodno in svobodno izbirali vsebine prostočasnih dejavnosti ter 
obiskovali aktivnosti po lastnih nagibih in presoji (prav tam). Prosti čas je čas za razbremenitev 
intelektualnih in fizičnih naporov v šoli in pri drugih obveznostih (Gril 2006, str. 1). Zraven 
samostojnega odločanja, ki ima velik pomen pri izbiri prostega časa, je za mladostnike pomembno, da  
se skozi njegovo preživljanje zmanjša nadzor staršev nad njimi (Ministrstvo za delo 2008, str. 10). Z 
vključevanjem v prostočasne dejavnosti mladostniki oblikujejo socialni jaz (Derganc 2004, str. 37). 
Prostočasne dejavnosti jim predstavljajo priložnost, izziv, preko njih se naučijo slediti svojim ciljem in 
se zanje tudi potrudijo. Omogoča jim raziskovanje različnih možnosti za to, kar bi radi počeli v 
prihodnje ali s čimer bi se radi ukvarjali (prav tam).  
Prosti čas ima velik pomen za psihosocialni razvoj mladih (Gril 2006, str. 1–3). Veliko pomembnost se 
pripisuje svobodni izbiri dejavnosti, skozi katero mladostniki izpolnjujejo svoje spretnosti in znanje, 
hkrati pa izražajo svoje ideje. Hkrati je prosti čas, čas, ki ga mladostniki preživijo tako, da se družijo s 
prijatelji in ustvarjajo nove stike z ljudmi v različnih okoljih. Pomen prostočasnih dejavnosti je pri 
mladostnikih vsekakor različen, odvisen predvsem od individualnih razlik, od stopnje aktivnosti pri 
posameznih dejavnostih, njihove strukture in subjektivnega pomena, ki jim ga pripisujejo (prav tam, 
str. 1). 
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Skozi preživljanje prostega časa lahko mladostniki preizkušajo različne življenjske cilje, hkrati pa 
aktivno preživeti prosti čas pri njih izboljša samovrednotenje ter njihovo psihično in fizično stanje 
(Derganc 2004, str. 37).  
1.5 IZBIRA PROSTOČASNIH DEJAVNOSTI  
 
Ko govorimo o izbiri prostočasnih dejavnosti, mladostniki vsekakor niso homogena skupina, zato so 
med njimi precejšnje razlike v načinu preživljanja prostega časa (Kuhar 2008, str. 18). Na to, kako ga 
bodo mladostniki preživljali, vpliva veliko dejavnikov, med njimi tudi motivacija, potrebe, 
kompetentnost, starost, spol, starševske omejitve idr., o katerih smo pisali zgoraj. Ob teh pa moramo 
biti pozorni tudi na določene pasti pri izbiri prostočasnih dejavnosti, ki jih zapišeta Kuhar in Ule (2002 
str. 69; prim. Kuhar 2008). Ena izmed pasti, ki jo avtorici izpostavita, je komercializacija in medijsko 
posredovanje prostočasnih priložnosti. Pri tem gre predvsem za potrošnjo pri posameznikovih 
dejavnostih kot izraz družbenega položaja. Tako so tisti mladostniki, ki prihajajo iz skupin z nižjimi 
dohodki, potisnjeni še bolj na rob, kar na nek način pomeni, da lahko preživljanje prostega časa in 
dejavnosti le-tega predstavlja nove neenakosti in izključenosti (prav tam).  
Pri sami izbiri prostočasnih dejavnosti  v sodobnem času je tako, da gre za načrtno oblikovanje telesa 
ali pa celo življenja, kjer govorimo o kalkulativnem hedonizmu. Kalkulativni hedonizem navaja, da v 
prostem času počneš aktivnosti, ki ti koristijo v različnih sferah življenja (prav tam, str. 19). Večina 
mladostnikov izbira prostočasne dejavnosti na podlagi strateške izbire (Kuhar 2008, str. 26). 
Dejavnosti, ki jih tako izbiramo, naj bi prispevale k boljšemu socialnemu položaju in k večji 
kompetentnosti na številnih področjih. Pozorni moramo biti, da ne postajajo vedno bolj podobne 
učnim uram, saj se to lahko hitro zgodi in prostočasna sfera se tako več ne loči od drugih (prav tam). 
Pri tem pridemo do ugotovitve, da so prostočasne dejavnosti vedno bolj storilnostno naravnane in da 
prosti čas vedno bolj soodloča življenjske priložnosti mladostnikov (prav tam, str. 27).  
1.5.1 KAKO MLADOSTNIKI PREŽIVLJAJO SVOJ PROSTI ČAS? 
 
Lešnik (1987, str. 34) prosti čas mladostnikov razdeli na organizirane in na neorganizirane 
prostočasne dejavnosti. Organiziran in neorganiziran prosti čas sta med seboj povezana, saj se skozi 
življenje vedno gibljemo na eni strani od prostovoljnosti do obveznosti in nato spet k prostosti (prav 
tam). 
• ORGANIZIRANE PROSTOČASNE DEJAVNOSTI so pedagoško ustrezne dejavnosti, saj otroka 
socializirajo usklajeno z družbo in njenimi potrebami (Lešnik 1987, str. 33).  
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Ta oblika preživljanja prostega časa se odvija predvsem v organiziranih društvih in različnih 
organizacijah, ki imajo svoje programe ter imajo jasno zastavljene cilje. Mladostniki se 
vključijo v določeno dejavnost po lastni izbiri, vendar s tem, ko se v določeno dejavnost, ki jo 
organizira določena organizacija, vključijo, sprejmejo tudi odgovornost in obveznost v skladu 
z njo. Prosti čas je vsekakor pedagoško koristen, saj dopolnjuje pouk in širi izobraževanje 
(prav tam). Organiziran prosti čas bi lahko hkrati poimenovali tudi aktiven prosti čas (Kuhar 
2008, str. 27). Kot aktivno preživljanje prostega časa si lahko predstavljamo obiskovanje 
športnih treningov, ki sicer za mladostnika predstavljajo določen napor in so vse prej kot 
enostavni, vendar od njih zahtevajo določeno disciplino, kompetentnost in odgovornost 
(prav tam). Aktivno preživljanje prostega časa ni nujno fizična aktivnost, ampak je 
pomembno to, da s tem, ko se z določeno dejavnostjo ukvarjamo, vanjo vložimo energijo in 
trud (Bajt 2011, str. 36). Če povežemo prostočasne aktivnosti s šolo in šolskim delom, lahko 
napišemo, da so organizirane dejavnosti vsekakor bližje šolskemu delu, saj so interesne 
dejavnosti organiziran prosti čas v šoli (Kladnik 1979, str. 7). 
• NEORGANIZIRANE PROSTOČASNE DEJAVNOSTI zajemajo čas, ki ga mladostnik porabi po 
svoje, uporabi ga na podlagi svojih osebnih konjičkov, s pomočjo individualnega načrta ali pa 
tudi brez njega (Kladnik 1979,  str. 8). Neorganizirane prostočasne dejavnosti predstavljajo 
čas, ki ga lahko mladostniki uporabljajo po svoje, v mejah okoliščin (Lešnik 1987, str. 34). V 
šolskem življenju je takšnega prostega časa bolj malo, lahko pa mladostniki v neorganizirane 
dejavnosti svojega prostega časa vnašajo elemente in izkušnje iz šole. Organizirane in 
neorganizirane dejavnosti prostega časa niso povsem ločene, ampak so med seboj povezane. 
Mladostniku lahko predstavljajo določeno celoto. Zaradi tega je pomembno, da pedagoška 
stvarnost to upošteva in zajema kot povezano celoto (prav tam). Neorganiziran prosti čas 
lahko v določenih pogledih povežemo s pasivnim preživljanjem prostega časa (Bajt 2011, str. 
37), ki predstavlja nedejaven prosti čas, za mladostnika sicer pomemben, vendar naj ne bi 
prevladal in zajemal brezciljnega lenarjenja in preživljanja časa brez določenega namena. 
Sem sodijo gledanje televizije, računalniške igre, ki po mnenju avtorice niso dobre in vodijo k 
razvoju nezdravega življenjskega sloga, vseeno pa jih ne smemo povsem prepovedati, ampak 
le omejiti (prav tam). Pasivne prostočasne dejavnosti same po sebi niso težavne in 
problematične (Bajt 2011, str. 38). Težava se pojavi, če so le-te čezmerne ali prevladujoče, 
mogoče celo edini način preživljanja prostega časa (prav tam). Kuhar (2008, str. 27) opozarja, 
da mladostniki iz nižjih slojev, učno manj uspešni mladostniki več prostega časa preživijo 
pasivno. Podatki kažejo (Kuhar 2008, str. 27), da večji delež neuspešnih mladostnikov ne 
obiskuje nobenega krožka, hkrati pa so v neorganiziranem prostem času večinoma pasivni. 
Pasivno preživljanje prostega časa ne vodi do kreativnega spopadanja s problemi, kvečjemu 
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do socialne izključenosti. Velikokrat je lahko tudi posledica težav na drugih področjih, ki lahko 
vplivajo na preostale življenjske izbire in udejstvovanje (prav tam, str. 27). Pomembno je, da 
ne obsega vsega mladostnikovega časa brez obveznosti, da ga starši skušajo časovno omejiti 
in da ne vpliva na aktivno preživljanje prostega časa (Bajt 2011, str. 37). 
1.6 DEJAVNOSTI PROSTEGA ČASA MLADOSTNIKOV 
 
Kot navaja Lešnik (1982, str. 125), je dejavnost prostega časa vsaka dejavnost, s katero se mladostnik 
ukvarja v prostem času. Bistveno pri teh dejavnostih je, da se ne sprevržejo iz prostega časa v čas 
obveznosti ali v dejavnosti, ki so izrecno vsiljene od zunaj po volji in pritiskih drugih subjektov. Pri 
sami izbiri moramo biti pozorni na to, ali je dejavnost, ki jo izbere mladostnik, ubrana z moralnimi, 
kulturnimi, estetskimi in drugimi merili. Saj ni take svobode, kjer bi lahko mirno dovoljevali 
dejavnosti, ki rušijo določene odnose in načela humanizma (prav tam). Dejavnosti prostega časa, 
nimajo vedno točno določenega cilja (Strojin 1982, str. 35). Cilji, ki jih ima določena dejavnost v 
prostem času, so zastavljeni zelo široko, uresničujemo jih na podlagi svojih nagnjenj, namer in 
zanimanj. Za izbiro se odločimo svobodno in po lastni izbiri (prav tam).  
Glede na to, da je izbira prostočasnih dejavnosti svobodna izbira vsakega posameznika, ki je seveda 
odvisna od določenih dejavnikov, je dejavnosti prostega časa zelo težko uvrstiti v točno določene 
kategorije, saj je njihov edini skupni imenovalec ta, da potekajo v prostem času (Lešnik 1982, str. 
133). Pomembno pa je, da vsako prostočasno dejavnost pogledamo z dveh vidikov. Prvič z vidika 
predmeta dejavnosti (odgovor na vprašanje, kaj človek dela) in drugič z vidika vrste in načina 
dejavnosti (kako to dejavnost počne). Bistveni so temelj razvrščanja, način udeležbe, namen dejanja, 
socialni odnosi in oblike zvez (prav tam, str. 134). 
Dejavnosti prostega časa težko razvrstimo glede na dejavnike, ter težko glede na funkcijo (Lešnik 
1982, str. 135). Lešnik jih je razdelil v štiri kategorije. Pri opazovanju prostega časa, ki mu je služil pri 
kategorizaciji, je bil pozoren predvsem na osebnostni razvoj mladega človeka in zadovoljevanje 
otrokovih splošnih socialnih potreb. Dejavnosti je razdelil v naslednje kategorije (prav tam, str. 144–
146): 
• Informativno-oblikovalne dejavnosti  
To so dejavnosti, ki zadovoljujejo predvsem mladostnikovo potrebo ali težnjo po novih izkušnjah in 
doživetjih. Informativno-oblikovalne dejavnosti jih poimenujemo, ker imajo v sodobnem prostem 
času potrošniško naravo. Kar pomeni, da imajo tudi poseben vpliv na razvoj osebnosti, saj obveščajo 
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in izobražujejo. To so naslednje dejavnosti: kino, branje pesmi, povesti, romanov in časnikov, 
gledališče, gledanje televizije, poslušanje radia, urejanje zbirk, ogledovanje izložb, gledanje zvezd … 
• Družbeno-potrditvene dejavnosti 
Sem spadajo dejavnosti, ki zadovoljujejo mladostnikovo potrebo po uveljavitvi, priznanju v okolju in 
potrebo po varnosti. Za to vrsto dejavnosti so značilni tekmovalni duh, družbena komunikacija, 
medsebojno primerjanje dosežkov, vrednotenje naporov, občutek samozavesti in varnosti, ki pa se 
lahko tudi javno potrjujejo. Med družbeno-potrditvene dejavnosti sodijo različne športne dejavnosti 
(nogomet, kolesarjenje, plavanje, tek, tenis, čolnarjenje itd.), streljanje z zračno puško, borilne igre, 
družabne igre tekmovalne narave … 
• Ustvarjalne dejavnosti  
Zadovoljujejo potrebo po samostojnosti in ustvarjanju. Zanje so značilni produktivna pripravljenost in 
inventivnost, želja po odkrivanju novega, samozavest, zaupanje v uspeh in ustvarjalna domišljija. 
Ustvarjalne dejavnosti so slikanje, risanje, šah, igranje na glasbilo, oblikovanje zgodb, reševanje 
križank, ugank, pletenje, šivanje … 
• Sprostitveno-družbene dejavnosti 
Zadovoljujejo predvsem potrebo po sprostitvi kot ravnovesje z napori in utrujenostjo. Z njihovo 
pomočjo premagamo delovno enoličnost in so določena osvežitev. Pri sprostitvenih dejavnostih ni  
tekmovalne in ustvarjalne narave. Med te dejavnosti sodijo igre z žogo, obiskovanje športnih 
prireditev, ples, igre z živalmi, sprehodi, izleti … 
Različne kategorizacije avtorjev lahko potrdijo Lešnikovo tezo (1982, str. 145), da prostočasnih 
aktivnosti ne moremo točno razporediti v kategorije. Novak (1992, str. 55) loči tri kategorije 
dejavnosti prostega časa: spontane, potrošniške in organizirane. Drugi avtorji (prim. Yohalem idr. 
2004, str. 1) so mnenja, da kategorizacija dejavnosti sploh ni potrebna, ampak da je pomembno, 
koliko prostega časa imajo mladi in kako ga porabijo.  
1.6.1 KATERE PROSTOČASNE DEJAVNOSTI IZBIRAJO MLADOSTNIKI? 
 
Raziskovanje teme, katere prostočasne dejavnosti obiskujejo mladostniki, vsekakor ni preprosto 
(Derganc 2004, str. 39). Hitro se lahko zgodi, da ostanemo samo na površju raziskovanja, in sicer pri 
tem, s katerimi dejavnostmi se mladostniki ukvarjajo in koliko časa jim namenijo. Vendar nam ti 
rezultati ne povedo, ali so mladostniki dobro izkoristili svoj prosti čas ali ne. Kot pri vsakem 
raziskovanju moramo biti tudi tukaj pozorni na različne dejavnike (prav tam).  
Podatki o dejavnostih mladostnikov v osnovni šoli, ki jih je v svoji raziskavi pred desetletji preučeval 
Lešnik (1982, str. 178), so pokazali razvejeno sliko njihovih prostočasnih dejavnosti.  
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Prosti čas mladostnikov je prikazan kot nekaj nestalnega in neustaljenega. V raziskavi so ugotovili, da 
ga največ mladostnikov preživlja z izvajanjem informativnih dejavnosti (branje, druženje, obiski 
gledališč, kina idr.), kot jih imenuje Lešnik (1982) ter z veliko manj telesnih dejavnosti, za katere so 
pričakovali, da bodo v ospredju. Hendry idr. (1993, str. 40) ugotavljajo, da večina mladostnikov 
obiskuje različne prostočasne dejavnosti prav zaradi vrstnikov in prijateljev, saj so v raziskavi 
ugotovili, da 38 % mladostnikov v prostem času hodi ven samo zato, ker je to bolje kot ostati doma. 
Večji vpliv na izbiro prostočasnih dejavnosti pri mladostnikih imajo glede na rezultat zgoraj omenjene 
raziskave (Hendry idr., 1993) vrstniki kot pa družina. Pojavljajo se razlike glede na spol, saj deklice 
nekoliko bolj upoštevajo mnenje družine kot fantje. Na samo izbiro dejavnosti vpliva tudi ocena 
koristi za nadaljnje življenje (prav tam). Raziskava, ki sta jo izvedli Ule in Kuhar (2002, str. 69–71), je 
pokazala podobno kot zgoraj omenjena raziskava (Hendry 1993), da se mladostniki v prostem času 
najraje družijo s svojimi prijatelji in da prostočasne dejavnosti obiskujejo tudi zaradi njih.  
Prostočasne dejavnosti, kot so gledanje televizije in igranje računalniških igric, so v ospredju 
predvsem pozimi (Forum for Youth Investment 2004, str. 2). Če med seboj primerjamo raziskavo Ule  
in Kuhar, ki je bila izvedena leta 2002 pri nas in raziskavo Foruma for Youth Investment, ki je bila 
izvedena leta 2004 na področju Amerike, lahko napišemo, da so avtorji obeh raziskav prišli do 
podobnih ugotovitev. Ugotovili so, da se mladostniki najmanj ukvarjajo z risanjem, s slikanjem, 
šahom. Ugotovili so, da se mladostniki manj udeležujejo prostočasnih dejavnosti, ki zahtevajo 
nekoliko več miselnega in ustvarjalnega napora ter da pri sami izbiri dajejo veliko vrednost vrstnikom 
(Forum for Youth Investment 2004, str. 2; Ule in Kuhar 2002, str. 69–71). 
Raziskava, ki jo je opravila Derganc (2004, str. 41), kaže, da pri mladostnikih narašča predvsem 
pasivno preživljanje prostega časa, kar potrjuje tudi raziskava, ki jo je povezala Kuhar (2008, str. 28). 
Za določene prostočasne dejavnosti (predvsem organizirane) pa se mladi odločajo na podlagi 
splošnega vzdušja, skupine ali drugih udeležencev (Žavbi in Vipavec Brvar 2004, str. 72). Manj 
pomembni dejavniki pri izbiri prostočasnih dejavnosti so način dela, želja staršev, nagrade, možnost 
soodločanja (prav tam). 
Gril (2006, str. 14) je raziskavo o preživljanju prostega časa izvedla v treh fokusnih skupinah v 
osnovnih in srednjih šolah ter univerzah. Prva skupina so bili mlajši mladostniki (12–14), druga srednji 
mladostniki (15–18) in zadnja starejši mladostniki in mladi odrasli (19–26). Ugotovila je, da jih največ 
svoj prosti čas preživi pasivno, ob poslušanju glasbe, gledanju televizije ali gledanju videov. Kar dve 
tretjini preživlja svoj prosti čas na zgoraj omenjeni način. Približno polovica jih ta čas preživlja s 
prijatelji ali v rekreativnem športu (tek, rolanje, kolesarjenje … ). Četrtina mladostnikov  ga preživi za 
računalnikom, ob igrah ali gledanju televizije. Enako število jih obiskuje različne prireditve, kino, 
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gledališče. Nekoliko manj kot petina mladostnikov v prostem času bere, še manj jih ustvarja. Le 
desetina pa ga uporabi za izobraževanje (prav tam, str. 26). Če rezultate raziskave Grilove (2006) 
primerjamo z rezultati Kuharjeve (2008, str. 23), lahko zapišemo, da je preživljanje prostega časa 
različno glede na spol. Avtorica izpostavi, da veliko punc v prostem času bere, nakupuje, se ukvarja s 
plesom, medtem ko se fantje veliko več ukvarjajo s športom in prosti čas preživljajo za računalnikom. 
Ugotovimo lahko, da so dejavnosti prostega časa podobne, kot jih je navedla Grilova v svoji raziskavi, 
vendar se pomembno razlikujejo ne samo glede na starost, ampak tudi glede na spol mladostnikov 
(Kuhar 2008, str. 23). 
Raziskava, ki jo je izvedla Mladina (2010), je vključevala širši nabor vsakodnevnih dejavnosti kot prej 
navedene raziskave (Kirbiš 2010, str. 249). Pokazala je, da mladostniki veliko več uporabljajo 
računalnik, kot so ga v raziskavi Mladina 2000, zraven uporabe računalnika je mladostnikom zelo 
pomembno druženje s prijatelji in z vrstniki. Če se je povečal čas, ki ga mladostniki porabijo za 
računalnik, se je v zadnjih letih zmanjšal čas, ki ga porabijo za gledanje televizije. Prav tako je 
raziskava pokazala, da se v zadnjih letih veliko več ukvarjajo s športom in športnimi dejavnostmi, 
manj časa kot leta 2000 pa namenijo kulturni izrabi prostega časa (obiski gledališča, kina …) (prav 
tam, str. 255–265). Raziskava, ki jo je leta 2010 izvedla Tori (2012, str. 48), je pridobila podobne 
ugotovitve kot avtorji pred leti, saj so intervjuvanci izpostavili druženje s prijatelji  kot najpogostejšo 
prostočasno dejavnost. Zanimivo je, da odgovori, ki jih je pridobila, niso vsebovali gledanje TV, 
igranje igric na računalniku, uporabe telefona ipd. (prav tam).  
Če torej povzamemo različne raziskave, lahko ugotovimo, da se v večini raziskav pojavljajo tri 
dejavnosti, s katerimi se ukvarja večina mladih v svojem prostem času (Derganc 2004, str. 41). To so 
gledanje televizije, druženje s prijatelji in poslušanje glasbe. K dejavnostim, ki jih obiskujejo, jih 
večinoma pritegnejo prijatelji in možnost navezovanja novih stikov (Kuhar 2008, str. 28). Kot 
prevladujoč način preživljanja prostega časa se pri mladostnikih pojavlja pasivno preživljanje prostega 
časa, kar so ugotovili številni avtorji v svojih raziskavah (Hendry 1993; Ule in Kuhar 2002; Gril 2006 
idr.). V zadnjih letih je naraslo predvsem ukvarjanje mladostnikov s športom, kjer so fantje nekoliko 
bolj aktivni kot punce, prav tako se je zmanjšal delež mladostnikov, ki se v prostem času ukvarjajo z 
gledanjem televizije, povečala se je uporaba računalnika (Kirbiš 2010, str. 253). Bistveno manj časa 
mladostniki porabijo za kulturno-umetniško izrabo prostega časa (prav tam, str. 255).  
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1.7 VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNI VIDIK PROSTEGA ČASA MLADOSTNIKOV 
 
Kristančič (2007, str. 43–44) izpostavi naslednje vidike, na katere moramo biti pozorni v vzgojno-
izobraževalnih institucijah pri preživljanju prostega časa mladih: 
• Zdravje in telesni razvoj – dejavnosti prostega časa vplivajo na zdravje in telesni razvoj, 
hkrati pa ozaveščenost o higieni, zdravi prehrani, kar zmanjšuje možnost za pojav 
kakršnihkoli negativnih zasvojenosti, zlorab alkohola ali drog. 
• Intelektualni razvoj – dejavnosti prostega časa omogočajo zraven šole razne intelektualne 
spodbude, pridobivanje novih spoznanj in znanj o družbi, kulturi, tehnologiji idr. Dejstvo je, 
da v rednih šolah ne moremo zadovoljiti vseh interesov mladostnikov, zato so prostočasne 
dejavnosti zelo pomembne. 
• Estetski razvoj – omogoča raznovrstne dejavnosti, ki jih mogoče šola ne nudi: likovne, 
literarne, dramske, folklorne, plesne, baletne, razne razstave, opere … To področje mora biti 
deležno posebne pozornosti, ker je velikokrat pod vplivom komercialnih tendenc. 
• Tehnološki razvoj – posameznik se lahko izpopolnjuje v različnih tehničnih in tehnoloških 
dejavnostih, razvija ustvarjalnost in veča raven delovne in tehnično-tehnološke kulture. 
• Družbenomoralni vidik prostega časa – prav prosti čas je tisti, kjer pride do polne veljave 
izražanje družbenomoralnih kakovosti osebnosti. V prosti čas in dejavnosti prostega časa 
vnašamo namreč veliko stvari, ki vplivajo na razvoj mladostnikove osebnosti. 
• Vrednote in medosebni odnosi – skozi preživljanje prostega časa se razvijajo številne 
vrednote, ki so pomembne za človeka in imajo veliko vrednost. Vrednote so ena izmed 
najpomembnejših tvorcev medosebnih odnosov ter vodilna načela v posameznikovem 
življenju.  
Z namenom, da dosežemo določen vzgojni vpliv skozi prostočasne dejavnosti, morajo biti izpolnjeni 
določeni osnovni pogoji (Novak 1988, str. 56). Šola se mora zavedati svojega vzgojnega vpliva in da 
ima prosti čas določeno vzgojno-izobraževalno funkcijo (Troha 1992b, str. 103). Kljub svoji 
storilnostni naravnanosti mora šola poskrbeti za dejavnosti, ki omogočajo mladostnikom, da izražajo 
svoje potrebe, želje, zadovoljujejo socialne potrebe in se potrjujejo (prav tam). 
1.7.1 VLOGA ODRASLIH PRI PREŽIVLJANJU PROSTEGA ČASA MLADOSTNIKOV 
 
Prosti čas naj bi bil po osnovnem pomenu last človeka in domena njegovih doživljanj, razpoloženj, 
uresničevanja osebnih želj in teženj (Kristančič 2007, str. 81). Hkrati je glede na svojo usmerjenost, 
funkcije in možnosti usmerjen na sodelovanje z družbo (prav tam). Je čas, ko mladostniki večinoma 
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niso pod nadzorom staršev ali učiteljev (Štajdohar 2008, str. 81). Dejstvo je, da vzgoja poteka 
neprestano in pomembno je, kaj mladostniki počnejo v prostem času. Zato so pomembne vse 
organizacije in vsi subjekti, ki se zavedajo vzgojnega poslanstva prostega časa, ga raziskujejo, 
izboljšujejo ter spodbujajo (prav tam). Podpora staršev in drugih pomembnih odraslih v življenju 
mladostnikov je zelo pomembna (Irby in Tolman 2003, str. 228). Raziskave so pokazale, da imajo 
mladostniki, ki imajo večjo podporo pomembnih drugih in podporo družbe, boljše rezultate v 
nadaljnji karieri (prav tam). Odrasli so tisti, ki jim morajo nuditi informacije, jih seznanjati z različnimi 
možnostmi in skupaj z njimi organizirati prostore in dejavnosti, ki jim bodo omogočili kvalitetno 
izrabo prostega časa (Derganc 2004, str. 56). 
Šola je med drugim organizator prostega časa, saj zagotavlja pogoje za njegovo preživljanje 
(Kristančič 2007, str. 83). Pedagoški delavci v šoli so zelo pomembni z različnih vidikov. Eden izmed 
teh je kadrovski vidik, saj delujejo kot animatorji, voditelji, organizatorji, moderatorji, raziskovalci ipd. 
Dobro je, da šola v te naloge vključuje tudi mladostnike, njihove starše in zunanje sodelavce. Za 
zaposlene oziroma osebe, ki se ukvarjajo z organizacijo kakovostnega preživljanja prostega časa 
mladostnikov,  je potrebno določeno izobraževanje. Z njegovo pomočjo lahko pridobijo znanja, kako 
lahko vsem omogočijo raznovrstno izbiro prostega časa (prav tam, str. 84). Že Kladnik (1979, str. 22–
46) je zapisal načela preživljanja prostega časa, ki naj bi jim sledili strokovni delavci, ki se ukvarjajo s 
kakovostnim preživljanjem prostega časa mladih. Ena izmed nalog šole kot organizacije pri vprašanju 
prostega časa je, da sledi njegovim načelom (prav tam). Potrebno je, da vsi sodelujoči ta načela med 
seboj dopolnjujejo in ne izključujejo, saj v tem primeru prosti čas izgubi svoj pomen (Derganc 2004, 
str. 55). Tako kot starši so tudi strokovni delavci v institucijah vzgoje in izobraževanja pomembni za 
mladostnike, saj lahko predstavljajo določen vzgled. Pomembna so ravnanja in dejanja odraslih. Pri 
vplivu na izbiro prostočasnih dejavnosti se morajo zavedati tudi vpliva identifikacije na relaciji 
mladostnik – mladostnik (prav tam).  
1.8 PEDAGOGIKA PROSTEGA ČASA 
 
Korenine pedagogike prostega časa segajo že v čas antike, kjer so prosti čas uporabljali med 
gimnastičnimi vajami za razpravljanje o življenjskih temah (Lešnik 1982, str. 21). Kot piše Lešnik 
(1982, str. 22), je nanjo pomislil Komensky z vidika gledališča pedagogike, ko je zahteval, da naj bodo 
odmori med poukom zapolnjeni z duševno zabavo, igro in drugimi dejavnostmi. V času Jugoslavije 
smo pomen vzgoje za prosti čas opazili predvsem iz pedagoškega in družbenopolitičnega izhodišča in 
ne kot v drugih državah zaradi avtomatizacije proizvodnje. Prosti čas so definirali kot čas skrbi za 
mladino, da le-ta ne bi bila prepuščena negativnim možnostim in cestam.  
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Če pogledamo drug vidik, ki je značilen za katoliško versko vzgojo, so bili mnenja, da je potreben 
stalen pedagoški nadzor prostega časa, saj le tako lahko preprečimo iztirjanje v razvoju. Prosti čas so 
pripadniki katoliške verske vzgoje videli kot določeno nevarnost, ne pa kot koristno aktivnost, ki jo je 
potrebno spodbujati za boljši osebni in socialni razvoj (prav tam.) Šole so bile na začetku uvajanja 
prostega časa zaskrbljene in v dvomih, kako bo to vplivalo na vzgojo in izobraževanje. Niso pomislile, 
da bo prosti čas nanju vplival pozitivno, kot možnost ustvarjalnega nadaljevanja vzgajanja (Lešnik 
1987, str. 23). 
»Za boljši prosti čas je treba vložiti delo, postaviti zamisli in jih tudi uresničiti, ob tem pa je tudi sam 
prosti čas predvsem aktivnost, s katero uveljavljajo ljudje svoje interese in potrebe in razvijajo 
dejavnosti, s katerimi se lahko najbolje identificirajo.« (Lešnik 1982, str. 55) 
Pedagogika prostega časa je samostojna znanstvena veja pedagogike, ki se ukvarja s posebnim 
področjem pedagoške stvarnosti (Lešnik 1987, str. 25). S svojimi odkritji bogati druge veje 
pedagogike. Njeno delo se ne omejuje zgolj na vzgojno delo društvenih aktivnosti, kot so nekateri 
mislili.  
1.8.1 NAMEN  IN NALOGE PEDAGOGIKE PROSTEGA ČASA  
 
Pedagogika prostega časa ima torej pomemben vzgojni vpliv (Lešnik 1987, str. 25). Ima razvojno- 
oblikovalen vpliv, če ni neskladja med vzgojnimi namerami in smotri, ima preprečevalen vzgojni 
pomen, saj s koristnimi vsebinami in možnostmi pritegne mladostnika (prav tam).  
Njeno bistvo je, da pozna zakonitosti obče pedagogike, vendar te zakonitosti in znanja vnaša v 
problematiko prostega časa na drugačen način (Janković 1973, str. 73). Cilj pedagogike prostega časa 
ni, da odkrije in vključuje neke nove cilje v prostočasne dejavnosti, ampak da jih vključi v dejavnosti 
prostega časa. Lešnik (1987, str. 24) pri tem izpostavi prevzgojni vpliv prostega časa, saj se lahko vsi 
vključujejo v primerne dejavnosti. Prav zaradi tega so začetki pedagogike prostega časa pri nas nastali 
predvsem zaradi skrbi za mladino, kaj bo z mladostniki, če bodo prepuščeni sami sebi. Hkrati pa ima 
tudi terapevtski namen (za bolnike, osebe s trajnimi ali občasnimi boleznimi) (prav tam).  
Namen pedagogike prostega časa je pomembnost, da skozi  njo uresničujemo cilje, kot so svetovanje, 
pomaganje, spontanost, svoboda, kreativnost, samoaktivnost itd. (Janković 1973, str. 74). V takratni 
Jugoslaviji, v času, ko sta začeli dobivati pomen pri nas obvezna pedagoška teorija in praksa, ki naj 
posvetita več pozornosti pedagogiki prostega časa, predvsem pa to, da bi postala predmet 
znanstvenega interesa v okvirjih sistematične vzgoje in izobraževanja (Kristančič 2007, str. 132). 
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Zraven zapisanega pomena pedagogike prostega časa Lešnik (1987, str. 25) jasno zapiše njene 
naloge. Področje je zelo široko in raznovrstno ter zajema najrazličnejše vsebine človekove aktivnosti. 
Usmerjena je v obnavljanje človekovih moči s pomočjo igre, športa, zabave, rekreacije itd. Ima 
naslednje naloge: teoretično preučuje in raziskuje teorijo vzgoje za prosti čas, opredeljuje prosti čas 
kot pomembno sestavino vzgojno-izobraževalnega procesa, preučuje vplive različnih prostočasnih 
dejavnosti na razvoj osebnosti, preučuje, kako organizirano razvijati možnosti prostega časa, vpliva 
na politiko prostega časa, ki si jo je zastavila družba, odkriva in pojasnjuje pedagoška načela in 
metode, potrebne za koristno uporabo prostega časa, razvija pedagoško ustrezno svetovanje za 
uporabo prostega časa, skrbi za usposabljanje ustreznih kadrov itd. (Lešnik 1987, str. 26). 
1.9 PEDAGOGIKA PROSTEGA ČASA IN INTERESNE DEJAVNOSTI 
 
Pedagogika prostega časa se od obče pedagogike v vzgojno-izobraževalnih institucijah loči predvsem 
po tem, ker preučuje problematiko prostega časa v širšem pomenu (Janković 1973, str. 71). V šoli 
mora delovati kot svetovanje, pomoč, nuditi mora možnost realiziranja določenih interesov in 
upoštevati svobodo učencev, spontanost, dobrovoljnost, individualnost, samoaktivnost in kreativnost 
(Janković 1973, str. 74). Dejavnosti prostega časa, ki jih učenci obiskujejo v šoli, jim nudijo svobodo, 
dovolj časa, možnost odkrivanja novih stvari in iskanja rešitev določenih življenjskih problemov ter 
razvijanje dodatnih interesov (Lešnik 1987, str. 44). Didaktika prostega časa učencem v šoli omogoča 
delovanje v odprti vzgojno-izobraževalni situaciji, kar pomeni, da učenec pri dejavnostih pouku ne 
samo sledi in deluje po navodilih in pravilih, ki so mu postavljena. Z njenim upoštevanjem pouk 
ustvarjamo s pomočjo učencev (prav tam).  
Da bo v šolah zadovoljen namen pedagogike prostega časa in da bodo opravljene naloge, ki jih ima, 
avtorji v ospredje postavljajo didaktiko prostega časa, na katero morajo biti v šolah pozorni, da bodo 
učenci kakovostno preživljali čas, ki jim ostane (Janković 1973, str. 73). Prosti čas oziroma čas, ki v šoli 
ni namenjen rednemu pouku, naj predstavlja čas, kjer se lahko z učenci pogovorimo o stvareh, za 
katere ga pri rednem pouku nimamo (Lešnik 1987, str. 43). Zaradi tega so interesne dejavnosti tiste, 
ki lahko uresničujejo načela didaktike prostega časa in obravnavajo teme, ki so v interesu in želji 
učencev, vendar pri obveznem programu osnovne šole pogosto ne pridejo v ospredje (Lešnik 1987, 
str. 43).  
Namen pedagogike prostega časa je razvoj dejavnosti in poraba prostega časa v šoli skladno z načeli, 
ki jih njeni zagovorniki zapišejo. Učenci s pomočjo mentorjev pri interesnih dejavnostih odkrivajo in 
razkrivajo svoje interese, se praktično uvajajo v življenje in tako usposabljajo za koristno ter zdravo 
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preživljanje prostega časa. Pedagogika prostega časa in s tem posledično njena didaktika omogočata 
interdisciplinarno spoznavanje in preučevanje določenih vsebin, vrst in oblik prostega časa v različnih 
znanstvenih disciplinah (Kristančič 2007, str. 132). Didaktika prostega časa v šoli zajema različne 
vidike prostega časa in posega tudi v področja vzgoje in izobraževanja ter ne nazadnje tudi v celovito 
delovanje človeka (prav tam).  
Eden izmed namenov interesnih dejavnosti je, da so odprte in omogočajo učenje, prav to je tudi 
namen pedagogike prostega časa, da učencem nudi raznoliko ponudbo, kjer lahko v različnih 
okoliščinah udejanjajo svoje interese in želje (Poje 2005, str. 177). Hkrati pa učencem nudi veliko 
možnosti za neposredno udeležbo v družbenem življenju, za sprostitev, uživanje, izražanje svoje 
osebnosti (prav tam).Tako učitelj kot učenec igrata pri njej zelo pomembno vlogo (Koncept: Interesne 
dejavnosti ... 2008, str. 3). Učitelj je osebnost, ki vodi, daje navodila in sklepe, da lahko uresničijo 
vnaprej določene cilje, medtem ko učenec deluje aktivno, posluša učitelja, vendar ima učitelj pri tem 
vlogo svetovalca, saj poda učencem določene informacije, ki jih učenci na podlagi svojih interesov 
oblikujejo in poiščejo pot za uresničevanje ciljev in smotrov (Lešnik 1987, str. 45). Kot pri pedagogiki 
prostega časa je tudi pri interesnih dejavnostih mentor tisti, ki vodi, svetuje, usmerja ter spodbuja 
učence k spoznavanju lastnih interesov in spoznavanju pomembnosti lastnega učenja (Koncept: 
Interesne dejavnosti ... 2008, str. 10).  
V vzgojno-izobraževalnem procesu je  pomembno upoštevanja pedagogike prostega časa pri pouku in 
različnih dejavnostih (prim. Janković 1973; Lešnik 1987). Interesne dejavnosti so tiste, ki sledijo 
njenim načelom (ukvarjanje s prostim časom mladih v šoli, zadovoljevanje njihovih potreb in 
interesov itd.), v današnji šoli in s svojimi cilji in izvedbo v ospredje postavljajo učence, njihove 
interese, s pomočjo katerih širijo svoje interese in znanja tudi izven šolskih klopi (Lešnik 1987, str. 
45). V šoli za razliko od obveznega programa, ki ga predpisuje Zakon o osnovni šoli 2016 v 15. členu, 
lahko pri interesnih dejavnostih, kot navaja Kristančič (2007, str. 133), delujejo veliko bolj 
samostojno. Sami so pri njih bolj aktivni kot pri rednem pouku ter hkrati s pomočjo vključenosti vanje 
povezujejo teorijo s prakso, kar je ena izmed pomembnejših nalog pedagogike prostega časa (prav 
tam). 
Pedagogika prostega časa s svojimi nameni in nalogami pomembno vpliva na razvoj interesnih 
dejavnosti. Njihov namen je odkrivanje in razvijanje interesov učencev ter praktično uvajanje učencev 
v življenje, hkrati pa jih s tem usposablja za kakovostno, koristno in zdravo preživljanje prostega časa 
(Koncept: Interesne dejavnosti ... 2008, str. 3). 
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2. INTERESNE DEJAVNOSTI 
2.1 ZGODOVINA INTERESNIH DEJAVNOSTI 
 
O interesnih dejavnostih se je pisalo že pred prvo svetovno vojno, vendar so takrat pisali o dodatnih 
dejavnostih (Komljanc 2004, str. 79). Še bolj kot takrat pa so se začele razvijati med obema vojnama. 
Poseben razcvet so doživele po drugi svetovni vojni (prav tam).  
Zahtevam po tako imenovani spremenjeni osnovni šoli, ki bi se ukvarjala z dejavnostmi prostega časa, 
je leta 1958 prisluhnil tudi zakonodajalec, ki je v zakone o osnovni šoli in v spreminjajoče družbene in 
strokovne dokumente vnašal spremembe v korist interesnim dejavnostim, interesom učencev in 
interesom mladine (Troha 1985a, str. 15). V učnem načrtu so bila leta 1958 za četrti in peti razred 
osnovne šole jasno navedena učno-vzgojna področja za preživljanje prostega časa učencev v šoli 
(Balkovec Debevec 2007 str. 9). V tem času so izšli tudi različni priročniki z namenom, da bi izboljšali 
učno in vzgojno delo v osnovnih šolah na področju prostovoljnih dejavnosti (prav tam, str. 11).  
Izrazi za interesne dejavnosti so se skozi leta spreminjali, zato govorimo včasih o prostovoljnih 
dejavnostih, fakultativnih predmetih, prostočasnih dejavnostih v osnovni šoli, danes pa jih enotno 
imenujemo interesne dejavnosti (Lešnik 1987, str. 35). Trajalo je kar nekaj časa, da je šola dejavnosti 
prostega časa sprejela za svojo nalogo. Leta 1969 so bile v Zakonu o osnovni šoli izpostavljene 
prostovoljne dejavnosti in njihova pomembnost za učence v osnovni šoli. Njihova osnovna naloga je 
bila pomagati učencem, da v okviru pionirskih in drugih samostojnih organizacij razvijajo različne 
oblike dela s področja družbe, kulturnega in gospodarskega življenja (prav tam). Prostovoljne 
dejavnosti so postale sestavni del življenja učencev in dela na šoli. Šola je z njihovo pomočjo vzela 
pod okrilje del organiziranega prostega časa učencev, pri tem pa je skušala upoštevati zlasti načela 
prostovoljnosti, samoupravnosti in učenčevega interesa (prav tam, str. 34).  
V naslednjih letih naj bi izrazito naraščale dejavnosti razširjenega programa osnovne šole (Balkovec 
Debevec 2007, str. 11). V šestdesetih in sedemdesetih letih se je začela pojavljati večja sprostitev pri 
različnih dejavnostih, ki so jih obiskovali otroci (Troha, 1992b, str. 103). Pedagogi in psihologi začnejo 
v tem času vedno bolj poudarjati pomen poznavanja otrokove duševnosti za njegov razvoj, prav tako 
so začeli preučevati prosti čas otrok (prav tam). Leta 1975 je bila ena izmed vidnih sprememb v 
šolstvu uvedba celodnevne osnovne šole (Novak, 1983 str. 27). Prostovoljne dejavnosti so bile sicer 
zakonsko uvedene v osnovno šolo že prej, vendar so z uvedbo celodnevne osnovne šole dobile večji 
pomen. V celodnevnih šolah so postale sestavni del programa osnovne šole in so predstavljale 
organiziran ter usmerjen prosti čas učencev (prav tam). 
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V Zakonu o osnovni šoli iz leta 1980 piše, da se od šole zahteva, da se občutljivo odziva na družbene 
spremembe, ustvarja pogoje za optimalni razvoj vsakega učenca, da je odprta in vsestransko 
povezana ter da celovito izvaja vzgojno-izobraževalno delo skupaj z drugimi dejavniki vzgoje in 
izobraževanja (Lešnik 1987, str. 41). S tem zakonom se prostovoljne dejavnosti poimenujejo 
interesne dejavnosti (Troha 1992b, str. 107). Po letu 1980 se tako razširjene dejavnosti programa 
osnovne šole preimenujejo v interesne dejavnosti in vsak učenec bi se naj vključil v vsaj eno izmed 
njih, saj so postale sestavina vzgojno-izobraževalnega sistema (Troha 1985a, str. 16). 
Spremembe na področju interesnih dejavnostih so se ponovno pokazale po osamosvojitvi leta 1991 
(Troha 1992b, str. 102). Takrat so jih opredelili in pisali v Zakonu osnovne šole, Beli knjigi o vzgoji in 
izobraževanju in ostalih formalnih dokumentih, ki bodo podrobneje predstavljeni v naslednjih 
poglavjih.  
2.2 OPREDELITEV INTERESNIH DEJAVNOSTI 
 
Interesne dejavnosti so oblika dela z učenci, ki jih šola organizira v času pouka, da bi dopolnila in 
obogatila učno-vzgojni program šole, omogočila odkrivanje in razvijanje učenčevih interesov, jih 
praktično uvajala v življenje in jih s tem usposabljala za zdravo in koristno preživljanje prostega časa 
(Sevljak 1980, str. 149).  
Naloga šole je celovit razvoj učenca, zato je pomembno, da je zraven obveznega programa razvila še 
dejavnosti, ki naj bi ustrezale potrebam in interesom otrok (Cencić, 1988, str. 45). Z organizacijo 
interesnih dejavnosti učencem omogoča zadovoljitev v lastnih aktivnostih in potrditev da izberejo 
tiste aktivnosti, ki jim najbolj ustrezajo (prav tam). Interesne dejavnosti, kot pišeta Troha (1992a) in 
Komljanc (2007), predstavljajo pomemben vidik osnovne šole. Že od leta 1958 postajajo pomembna 
in dejanska sestavina vzgojno-izobraževalnega dela osnovne šole in naša osnovna šola je postajala 
bogatejša, učenci pa s pomočjo interesnih dejavnosti pridobivajo več možnosti za razvoj (Troha 
1985a, str. 15). 
Interesne dejavnosti so oblika dela, ki se organizirajo zunaj šolskega pouka kot razširjen program šole 
z namenom odkrivanja učenčevih interesov, katerih pomembna značilnost je, da so učenci vanje 
vključeni prostovoljno (Poje 2015, str. 178). Šola je tista, ki odloča o količini in vsebini programa, izbiri 
mentorja oziroma o vodji interesnih dejavnosti (Komljanc 2007, str. 97). Šola in učenci imajo pri 
oblikovanju razširjenega program večjo avtonomijo kot pri oblikovanju obveznega programa, kjer so 
predmeti opredeljeni z učnimi načrti, vsebujejo splošne in operativne cilje ter standarde znanja (prav 
tam).  
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S pomočjo interesnih dejavnosti ponujamo vsakemu učencu, da sodeluje v dejavnostih, ki so njemu 
najustreznejše (Poje 2005, str. 178). Dati mu moramo možnost, da se nekje uveljavi in interesne 
dejavnosti naj bi to omogočile vsem, tako tistim, ki so učno manj uspešni, kot nadarjenim (prav tam).  
2.3 FORMALNI OKVIR INTERESNIH DEJAVNOSTI V OSNOVNI ŠOLI 
 
Interesne dejavnosti, ki jih izvajajo osnovne šole v Sloveniji, so zakonsko opredeljene v Zakonu o 
osnovni šoli (2016), (v nadaljevanju ZOsn - 2016), medtem ko je njihovo financiranje opredeljeno v 
Zakonu o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (2016) (v nadaljevanju ZOFVI - 2016). 
ZOsn 2016 opredeljuje obvezni in razširjeni program osnovne šole. Obvezni program obsega obvezne 
predmete, izbirne predmete in ure oddelčne skupnosti, medtem ko je razširjeni program opredeljen 
v 20. členu zakona in obsega podaljšano bivanje, jutranje varstvo, dodatni pouk, dopolnilni pouk, 
interesne dejavnosti in pouk neobveznih izbirnih predmetov. V razširjeni program se učenci 
vključujejo prostovoljno. Interesne dejavnosti opredeljuje 25. člen ZOsn (2016), in sicer šola za 
razvijanje različnih interesov učencev organizira interesne dejavnosti, ki jih določi z letnim delovnim 
načrtom.  
ZOFVI (2016) navaja, kdo ureja pogoje za opravljanje vzgoje in izobraževanja ter določa način in 
financiranje vzgoje in izobraževanja v osnovni šoli. V 81. členu ZOFVI (2016) je določeno, da osnovne 
šole iz sredstev državnega proračuna izvajajo obvezni program, dopolnilni pouk, dodatni pouk, pol 
ure drugih oblik individualne pomoči in skupinske pomoči na oddelek. Prav tako s sredstvi državnega 
proračuna financirajo dve uri interesnih dejavnosti na oddelek, program šole v naravi, podaljšano 
bivanje učencev od prvega do četrtega razreda in najmanj 50 % podaljšanega bivanja od petega do 
šestega razreda ter sredstva za jutranje varstvo učencem prvega razreda. Tudi v Koncept: Interesnih 
dejavnosti ... 2008 (2008, str. 3) jasno piše, da je v skladu s predmetnikom za devetletno šolo 
določeno, da se interesne dejavnosti izvajajo dve uri tedensko v vsakem oddelku osnovne šole. V 82. 
členu ZOFVI (2016) je navedeno, da lokalna skupnost med drugim v skladu z normativi in standardi 
zagotavlja sredstva za dodatne dejavnosti osnovne šole.  
V tem kontekstu je pomembno, da se lahko šola v dogovoru z ustanoviteljico (občino) dogovori o 
večjem številu ur interesnih dejavnosti (Koncept: Interesne dejavnosti ... 2008, str. 3). V primeru 
dogovora govorimo o nadstandardu, zato dodatne ure plača občina oziroma se črpajo iz proračuna 
lokalne skupnosti, del stroškov za dodatne ure interesnih dejavnosti lahko krijejo tudi starši, s svojim 
soglasjem (prav tam). Interesne dejavnosti (prim. Komljanc 2007) so opredeljene v letnih delovnih 
načrtih osnovnih šol. Te  samostojno odločajo o njihovem poteku in izvedbi. Kako in katere interesne 
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dejavnosti naj šola izvaja, je zapisano tudi v njihovih publikacijah, ki so namenjene predvsem 
učencem in staršem.  
V ZOsn (2016), interesne dejavnosti sodijo v razširjen program osnovne šole, obvezni izbirni predmeti 
pa v obvezni program. V 17. členu ZOsn (2016)  piše, da mora šola obvezne izbirne predmete ponuditi 
v 7., 8. in 9. razredu, in sicer najmanj tri izbirne predmete iz družboslovno-humanističnega in tri 
predmete iz naravoslovno-tehničnega sklopa. Zraven obveznih izbirnih predmetov šola ponuja tudi 
neobvezne izbirne predmete, ki pa so po ZOsn (2016) prav tako kot interesne dejavnosti del 
razširjenega programa osnovne šole. Za razliko od interesnih dejavnosti so pri obveznih in 
neobveznih izbirnih predmetih jasno določeni splošni in operativni cilji ter standardi znanja, ki jih 
morajo učenci doseči, kar je navedeno v ZOsn (2016). Učenci pri njih za razliko od interesnih 
dejavnosti pridobijo oceno. Tudi učitelji imajo manj avtonomije pri pripravi programa (prav tam). 
Če lahko zapišemo, da pri interesnih dejavnostih ne gre za neko vsakoletno rutinsko odločitev, kjer ta 
ni dokončna, saj lahko interesno dejavnost zapustiš, je pri izbirnih predmetih drugače (Curkova in 
Rajkovič 2010, str. 23). Izbirni predmeti so predmeti, kjer je učencem ponujena možnost izbire, 
vendar ko je predmet izbran, postane obvezen za celo šolsko leto in ga učenec  ne more kar tako 
zamenjati (Komljanc 2007, str. 97). Namen razširjenega programa osnovne šole ni dodatno 
obremenjevanje učencev, ampak predvsem spodbujanje sprostitvenih aktivnosti, drugačnih od 
šolskih, šolskega učenja. Zato je ob sestavljanju celovitega didaktičnega programa vzgoje in 
izobraževanja potrebno upoštevati načelo enakomernega obremenjevanja in razbremenjevanja, torej 
ustrezno razmerje obveznega, izbirnega in svobodnega oz. prostovoljnega (prav tam). 
2.4 NAMEN IN CILJI INTERESNIH DEJAVNOSTI 
 
Naloga interesnih dejavnosti je, da bogatijo učno-vzgojni načrt, ki omogoča odkrivanje interesov 
učencev (Sevljak 1980, str. 149). Skozi  njih naj bi razvijali različne vzgojno-izobraževalne cilje. Med 
njimi razvijamo tudi organiziranost učencev, poglabljamo njihovo znanje in le-tega povezujemo s 
prakso. Z njihovo pomočjo skušamo učence navajati na družbeno življenje in kot izpostavi Troha 
(1992a, str. 13), jim hkrati omogočamo večjo možnost za sožitje v družbenem življenju. Te dejavnosti 
pripravljajo učence na demokratično življenje, pomagajo oblikovati moralno in intelektualno razvito 
osebnost za potrebe življenja. Temeljni namen interesnih dejavnosti je, da uporabljena znanja in 
vedenja uporabijo v prostem času in jim pomagajo v življenju (Koncept: Interesne dejavnosti ... 2008, 
str. 5). Troha (1992a, str. 13) je že pred časom kot enega izmed pomembnih ciljev navedel 
povezovanje učencev in učiteljev.  
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Naloga učiteljev in mentorjev naj bi bila svetovalna (Koncept: Interesne dejavnosti ... 2008, str. 5). 
Povezati se morajo z učenci in jim s pomočjo sodobnih metod omogočiti soustvarjanje pri interesnih 
dejavnostih. S pomočjo interesnih dejavnosti se v oddelkih ustvarja ugodnejša klima, razvija se večja 
stopnja zaupanja in pojavlja se manj konfliktov. Interesne dejavnosti in pouk so progresivno 
povezani, saj bo učenec, ki zna dobro brati, prej segel po knjigi za razvedrilo kot učenec, ki mu branje 
ne gre (prim. Lešnik 1987). Učenčevo nezainteresiranost lahko velikokrat pripišemo prav neznanju, 
neizurjenosti, pomanjkanju pripomočkov ali čemu podobnemu (prav tam, str. 317).  
Namen interesnih dejavnosti je razvijanje interesnih področij učencev s poudarkom na kakovosti 
izvedbe (Koncept: Interesne dejavnosti ... 2008, str. 5). Poudarjen je razvoj na socialnem in učnem 
področju, pri katerem učenci razvijajo produktivno mišljenje, so celostno, miselno in čustveno aktivni. 
Interesne dejavnosti obenem pomagajo učencem odkrivati in razvijati njihove interese (Poje 2005, 
str. 177). Z njihovo pomočjo naj bi učenci svoje interese uvajali v svoje življenje, s pomočjo teh pa jih 
usposobili za koristno ter zdravo preživljanje prostega časa (prav tam).  
Skozi Koncept: Interesne dejavnosti ... 2008  je poudarjeno vseživljenjsko učenje (prav tam, str. 5). Z 
njihovo pomočjo se vseživljenjskega učenja zavedamo. Različni hitro spreminjajoči procesi na 
področju gospodarstva, tehnologije, ekonomije od nas zahtevajo učinkovito odzivanje na te 
spremembe. Namen interesnih dejavnosti je, da bi učence s pomočjo dejavnosti, ki so jim blizu, 
pripravili na hitro spreminjajoče se razmere v današnji družbi, zato so zelo primerne za spodbujanje 
in razvoj teh izhodišč (prav tam).  
Interesne dejavnosti imajo veliko vzgojno in izobraževalno vrednost za vse učence, predvsem  za 
učence, ki so manj uspešni (Gomboc 2007, str. 84). O njihovem vzgojnem pomenu in namenu bomo 
več napisali v naslednjem podpoglavju, saj predstavlja pomemben vidik. 
Na učence pomembno vpliva tudi izobraževalni pomen interesnih dejavnosti, saj v učencih razvijajo 
sposobnost opazovanja, zaznavanja, logičnega mišljenja in razvijajo njihovo domišljijo (prav tam). 
Same dejavnosti morajo biti usmerjene tako, da razvijajo vedoželjnost, sposobnost kritičnega 
mišljenja, širijo in poglabljajo znanja na različnih področjih, rešujejo probleme, zavzemajo različna 
stališča in iščejo nove rešitve. Interesne dejavnosti in pouk so vedno povezani, saj se iz spoznanj pri 
učencih oblikujejo novi interesi, ki se realizirajo v interesnih dejavnostih (prav tam, str. 85).  
Interesne dejavnosti navajajo učence na samoorganizacijo in »samoregulacijo«, kar omogoča razvoj 
učencev tudi na drugih področjih in v različnih obdobjih življenja (Koncept: Interesne dejavnosti ... 
2008, str. 5). V konceptu so navedeni cilji, ki jih skušamo uresničiti z njihovo pomočjo na področju 
vzgoje in izobraževanja. Preko njih učenci uresničujejo naslednje splošno-izobraževalne cilje:  
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• Zadovoljujejo lastne potrebe, kar pomeni, da izbirajo in se odločajo za aktivnosti po lastnih 
nagibih in po lastni presoji ter razvijajo lastne interese, nagnjenja, sposobnosti in talente.  
• Razvijajo miselne procese, ki omogočajo širjenje in uporabo znanja in pripomorejo h 
globljemu razumevanju. 
• Pridobljena znanja in sposobnosti usmerjajo v odgovorno ravnanje v naravnem okolju in 
družbenem življenju. 
• Se moralno, intelektualno in osebnostno razvijajo. 
• Spoznavajo in razvijajo spoštovanje do sebe in drugih. 
• Medsebojno komunicirajo in razvijajo socialno-komunikacijske spretnosti in veščine 
(prispevajo k medosebnim odnosom, razvijajo ustvarjalno in kritično mišljenje ter presojanje, 
navajajo se na reševanje konfliktov, vplivajo na soustvarjanje klime, spoznavajo pomen 
sodelovalno naravnanega vzgojno-izobraževalnega dela). 
• Presegajo meje med obveznimi in razširjenim programom. 
• Povezujejo teorijo s prakso; gre za obseg teorije in prakse, kar pomeni, da so vsebine 
interesnih dejavnosti v tesni povezavi z vsebinami rednega pouka.  
• Spoznavajo poklicne interese; kjer povezujejo življenje s šolo in z neposrednim okoljem. 
• Spoznavajo potrebe po koristni in kulturni izrabi prostega časa in posledično možnosti za 
dovoljevanje interesov v poznejših obdobjih znotraj in zunaj institucionalnih okvirjev v smislu 
vseživljenjskega učenja. 
2.4.1 VZGOJNI POMEN INTERESNIH DEJAVNOSTI 
 
Temeljni vpliv interesnih dejavnosti je vzgojni vpliv, ki ga te imajo (Poje 2005, str. 178).  
Že pred leti je pomembnost vzgojnega vpliva interesnih dejavnosti izpostavila Rakčević (1983, str. 
29). Skozi dejavnosti, ki jih učenci obiskujejo, se razvija veliko moralnih vrednot, ki se med samim 
poukom morda ne bi razvile. Učenci razvijajo pravilen odnos do dela, vztrajnost, natančnost do 
sočloveka, skupnosti, naroda, domovine, narave, živali in tudi pravilen odnos do samega sebe, do 
oblikovanja navad zdravega življenja, razvijajo samozavest idr. Učenci naj bi se skozi interesne 
dejavnosti z aktivnim udejstvovanjem vsestransko razvijali in različne sposobnosti tudi preverjali 
(Novak 1983, str. 25). Razvijali bi različne delovne in kulturne navade, hkrati pa gradili določen 
medsebojni odnos, sodelovanje, s pomočjo katerega bi se medsebojno spodbujali k aktivnostim in 
tudi krepili odnos med njimi in pripadnost kolektivu (prav tam).  
Bistvo vzgojnega dela interesnih dejavnosti in nato tudi dejavnosti izven šole je, da šola s pomočjo 
teh dejavnosti vzbudi interes, ki ga potem učenci zadovoljujejo izven nje v svojem prostem času 
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(Troha 1985a, str. 15). Zato morajo šole pri interesnih dejavnostih ustvariti pogoje, ki učencem nudijo 
aktivno sodelovanje, kjer mentorji spodbujajo njihovo delo, motivacijo (Novak 1992, str. 56). V 
dejavnostih z vključenostjo učencev nimajo samo potrošniškega namena, ampak so tudi ciljno 
usmerjene in spontane. Le takšne vrste dejavnosti imajo pomemben vzgojni vpliv. Da pridemo do 
takšnega vpliva, do razvijanja motivacije in lastnega udejstvovanja pri vključevanju v različne 
dejavnosti, je pomembno, da vsi spoštujemo in upoštevamo potrebe učencev, njihove interese, 
sposobnosti in druge osebne zmožnosti (prav tam).  
Interesne dejavnosti učence navajajo na skupinsko delo, upoštevanje drugih članov, nudijo jim 
občutek koristnosti, pomembnosti, učenci zadovoljujejo svoje potrebe po aktivnosti in ustvarjalnosti, 
izražajo svoje želje, interese, navajajo se na določeno disciplino, razvijajo čut odgovornosti, določene 
osebnostne lastnosti, kot je samozavest itd. (Kladnik 1979, str. 11–19).  
2.5 NAČELA INTERESNIH DEJAVNOSTI 
 
S pomočjo interesnih dejavnosti in obiskovanjem le-teh naj bi učenci razvijali vse psihofizične 
segmente in različne osebnostne lastnosti (Strmčnik 1987, str. 257). Temeljna načela interesnih 
dejavnosti morajo temeljiti na sproščenosti, samoaktivnosti in samoupravnosti učencev, le tako lahko 
razvijajo svojo osebnost in svoje interese (prav tam).   
Načela interesnih dejavnosti so zapisana v Koncept: Interesne dejavnosti ... 2008 in temeljijo na 
izhodiščih kurikularne prenove (prav tam, str. 7). Poudarjajo predvsem sodelovanje in soodločanje 
učencev v okviru razširjenega osnovnošolskega izobraževanja in vključujejo pomembne dejavnike z 
vidika ožjega in širšega okolja za vseživljenjsko učenje. Za kakovostno izvedbo programov interesnih 
dejavnosti je pomembno upoštevati naslednja načela (Koncept: Interesne dejavnosti ... 2008, str. 7–
8): 
• Načelo učenčevega interesa: pri katerem je pomembno, da upoštevamo to, da se lahko 
učenec na podlagi svojih predlogov vključi v interesne skupine in tudi predlaga interesne 
vsebine, ki izhajajo iz njegovega zanimanja. Vse to omogoča zadovoljevanje lastnega interesa, 
kar deluje motivacijsko na njihov razvoj sposobnosti in spretnosti ter uporabnost pridobljenih 
znanj. 
• Načelo prostovoljnosti: veleva, da se učenec v določeno dejavnost vključi po lastni izbiri, 
prostovoljno. Vsakemu bi moralo biti dano, da sledi odprtim učnim potem samostojno in po 
lastni izbiri. Seveda ne smemo pozabiti mnenja mentorjev in staršev, ki imajo po njihovem 
mnenju pomembno vlogo. 
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• Načelo soustvarjanja in spodbujanja učenčeve lastne aktivnosti: kjer naj bi učenec skupaj z 
mentorjem soustvarjal oziroma prispeval k delu interesnih dejavnosti. Omogočena bi mu naj 
bila aktivna vloga v fazah načrtovanja, izvedbe in evalvacije interesnih dejavnosti.  
• Načelo prehajanja: omogoča učencem, da imajo možnost interesno skupino zapustiti, če 
ugotovijo, da ta za njih ni ustrezna. Ko to naredijo, imajo možnost izbrati in se vključiti v 
drugo. Učenec ima pravico interesno skupino zapustiti, če je mnenja, da ta ne zadovoljuje 
njegovih pričakovanj in interesov. Glede na to, da se v interesno skupino vključujejo učenci 
po načelu prostovoljnosti, je tudi prav, da jim omogočimo, da navedejo razloge, zakaj jo želijo 
zapustiti in zamenjati.  
• Načelo vseživljenjskosti: omogoča učencem, da skozi interesne dejavnosti razvijajo 
sposobnosti in spretnosti, ki so prvine vseživljenjskega učenja. Pri interesnih dejavnostih se 
lahko naučijo »učiti se«, pri tem ponotranjijo pozitiven odnos do učenja, hkrati pa ozavestijo, 
da učenje nudi zadovoljstvo. Tukaj so pomembni uporabnost in na novo pridobljeno znanje 
ter samozavedanje o vplivu posameznika na dogajanje v ožjem in širšem okolju. 
• Načelo povezovanja: omogoča, da se interesne dejavnosti povezujejo tako z razširjenim 
programom osnovne šole (dodatni, dopolnilni pouk, jutranje varstvo) kot z obveznim 
(obvezni predmeti, izbirni predmeti). Te dejavnosti obveznega in razširjenega programa 
osnovne šole se med sabo povezujejo, prepletajo, soustvarjajo ter pojasnjujejo. Interesi, ki jih 
učenci izražajo v osnovni šoli, bodisi pri interesnih dejavnostih ali pri obveznih predmetih, 
predstavljajo možnost koristnega preživljanja prostega časa ter orientacijo nadaljnjega 
šolanja in poklicnega usmerjanja. 
• Načelo sodelovanja: predstavlja sodelovanje s starši in z drugimi odraslimi in prispeva k 
spoznavanju novih načinov komuniciranja, spodbuja odgovornost in spoštljivost do dela in 
ljudi. Učencem omogoča sodelovanje na različnih mestih. Tako lahko učenci sodelujejo z 
osebami znotraj šole (strokovnimi delavci, sošolci, sosošolci, starejšimi ali mlajšimi učenci) ali 
z zunanjimi osebami (med različnimi osnovnimi šolami in v širšem družbenem okolju). 
• Načelo (samo)vrednotenja: s pomočjo analiziranja in samovrednotenja skupnega in lastnega 
dela pridemo do tega, da se sami zavedamo in sprejemamo svoja šibka in močna področja. 
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3. IZBIRA, POMEN IN VLOGA INTERESNIH DEJAVNOSTI 
 
3.1 IZBIRA IN NAČRTOVANJE INTERESNIH DEJAVNOSTI 
 
Na samo izbiro interesnih dejavnosti naj bi bistveno vplival interes, ki je izhodiščni faktor za izbiro 
določenih dejavnosti (Troha 1980, str. 129). Pri tem pa ne gre samo za vključitev in izbiro na podlagi 
interesa, ampak ga je treba negovati in razvijati, saj je pogoj, da se učenci v določeni dejavnosti dobro 
počutijo in da pri njej tudi vztrajajo (Troha 1992a, str. 13). Pri izbiri interesnih dejavnosti je na prvem 
mestu vedno učenec. Učenci izbirajo interesne dejavnosti na dva načina. Na eni strani se v dejavnosti 
vključujejo zaradi vsebine in načina dela, saj jim to pomeni nekaj, s čimer bi se radi ukvarjali. V tem 
smislu so interesne dejavnosti namenjene predvsem kot kulturno in kreativno preživljanje prostega 
časa. Na drugi strani jih izbirajo kot sredstvo za ustreznejšo izbiro poklica, torej nečesa, kar bi radi 
počeli kasneje (prav tam). 
Učenci, kot smo že večkrat omenili, se v interesne dejavnosti vključujejo glede na svoja nagnjenja in 
interese (Lenčič 1987, str. 14). Tisti, ki jim je všeč področje slovenskega jezika, bi se vključili v 
dramske, literarne, recitacijske krožke, tistim, ki jih bolj zanima tuji jezik, naj bi bile omogočene 
dejavnosti o tem predmetu. Ob pouku glasbe naj bi se učenci, ki obožujejo glasbo, udeleževali 
pevskega zbora, šolskega orkestra itd. Prav tako naj bi ob pouku likovne vzgoje učenci imeli možnost 
obiskovati interesne dejavnosti, ki so povezane z risanjem, s slikanjem in podobno. Tistim, ki je bližje 
naravoslovje, bi ponudili krožke s tega področja. Ponudba interesnih dejavnosti bi naj bila raznolika, 
ker se učenec ne more vedno vključiti v dejavnosti, ki so mu ljube. Učitelji imajo zraven teh dejavnosti 
še redni, dopolnilni, dodatni pouk in druge obveznosti. Zaradi različnih obveznosti včasih zmanjka 
časa za interesne dejavnosti in to velikokrat oži njihovo izbiro (prav tam).  
Predmet odločanja o izboru najprimernejših dejavnosti v šolski in obšolski obliki je po mnenju 
Curkove in Rajkoviča (2010, str. 23) za učence zelo pomemben. Učencu morajo biti izbrane dejavnosti  
všeč, da jih bo z veseljem obiskoval, zanje mora imeti ustrezne sposobnosti, da bo pri njih uspešen.  
Zraven všečnosti otrokom morajo tudi starši sprejeti izbrane dejavnosti otrok, saj so oni tisti, ki bodo 
v okviru svojih finančnih in časovnih zmožnosti te dejavnosti otrokom omogočali (prav tam). Učenci  
morajo v šoli obiskovati interesne dejavnosti, saj te pomagajo razvijati njihovo samozavest, učijo jih 
novih sposobnosti, pridobivajo nove spretnosti in sklepajo nova prijateljstva (Patino b. p.). Pri tem je 
dobro, da opozorimo, da jih obiskujejo in izberejo vsi učenci in da ne obstaja določen odstotek otrok, 
ki se ne vključi v nobeno izmed njih (Curkova in Rajkovič 2010, str. 23).  
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Vključenost v interesne dejavnosti ima velik pomen, saj učencem ponuja, kot smo že omenili, veliko 
vzgojno vrednost (prav tam). 
Pri izbiri interesnih dejavnosti so pomembni učenci, starši (prim. Curkova in Rajkovič 2010) in tudi 
šola (prim. Lenčič 1987). Ta ima pri izbiri pomembno vlogo, saj je tista, ki ugotovi interes učencev in 
nudi interesne dejavnosti v skladu z njihovimi interesi (Koncept: Interesne dejavnosti ... 2008, str. 11). 
Vsebine interesnih dejavnosti, ki temeljijo na določeni teoretični podlagi, predstavljajo kriterij za 
njihov izbor. Vsaka šola oblikuje program, ki ustreza določenim ciljem, ki jim morajo interesne 
dejavnosti slediti, in upošteva načela interesnih dejavnosti in možnosti za izvedbo (prav tam). Šola 
mora ugotoviti interes učencev in nato na podlagi teh ponuditi interesne dejavnosti (Curkova in 
Rajkovič 2010, str. 23). Pri izboru so starši tisti, ki pomagajo učencu pri izbiri, vendar se moramo 
zavedati, da nekateri starši in učenci znajo opraviti kvaliteten izbor, medtem ko je pri nekaterih  ta 
izbor zaradi določenih okoliščin otežen. Zato je šola tista, ki ponudi interesne dejavnosti glede na 
ugotovljene interese (prav tam). 
V zadnjem desetletju so večji pomen kot interesne dejavnosti začeli dobivati nivojski pouk in izbirni 
predmeti, saj učenci tukaj pridobijo ocene in so del obveznega programa osnovne šole (Curkova in 
Rajkovič 2010, str. 24). Od takrat so interesne dejavnosti v devetletni osnovni šoli vedno bolj 
izgubljale jasno začrtano vlogo. Tudi pri sami izbiri se opaža upad izbranih interesnih dejavnosti, 
predvsem pri učencih zadnjega triletja (prav tam). Leta 2010 je bila izvedena raziskava, ki je pokazala, 
da učenci v povprečju izbirajo manj interesnih dejavnosti, verjetno prav zaradi tega, ker s pomočjo 
izbirnih predmetov zadovoljijo svoje potrebe, interese in tudi zato, ker so v tem obdobju nekoliko 
bolj obremenjeni kot prej (prav tam). Na drugi strani pa obstajajo učenci, ki si izbirajo preveč 
interesnih dejavnosti in so zaradi tega prenasičeni z izbranimi dejavnostmi (Horvat in Filipič 2000, str. 
20). Te učence spodbujajo starši in tudi sami želijo izbrati čim več interesnih dejavnosti, zato so 
velikokrat pred dilemo, katere dejavnosti izbrati in katerih ne. Pri izbiri je tako pomembna količina, 
saj morajo le-te predstavljati sprostitvene dejavnosti in ne obremenitev. Pozorni moramo biti tudi na 
tako imenovane »begavčke«, ki nimajo obstanka in se preizkušajo na različnih področjih (prav tam). 
Pomagati jim moramo poiskati močna področja, da se pri izbiri lahko omejijo (Curkova in Rajkovič 
2010, str. 24).  
Izbor najprimernejših dejavnosti ni enostaven, zato je pomembno, da upoštevamo želje učencev ter 
njihove sposobnosti in tudi časovni razpored. Pri tem se moramo zavedati, kot poudarjata Filipič in 
Hrovat (2000, str. 21), da bodo učenci spreminjali svojo izbiro vsaj do svojega enajstega, dvanajstega 
leta, ko bi radi preizkusili vse, njihovi interesi so raznoliki in tudi vrstniki imajo velik pomen. Hkrati pa 
moramo vedeti, da je pomembno tudi to, da se z učencem pogovorimo in dogovorimo glede 
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dejavnosti, ki jo izbere (Curkova in Rajkovič 2010, str. 24). Pri tem imamo v mislih predvsem to, da če 
se za določeno dejavnost učenec odloči, ima do nje določeno odgovornost. Če se z njim dogovorimo 
o tem, kako dolgo bo obiskoval dejavnost in da bo to obiskovanje redno, s tem pridobi določeno 
odgovornost za svoj interes in se uči avtonomnosti (prav tam).  
Če na kratko povzamemo zapisano, lahko napišemo, da je izbira interesnih dejavnosti velika in od 
šole do šole različna (prim. Curkova in Rajkovič 2010). Pozorni moramo biti, da učenci ne izberejo 
preveč aktivnosti in da jim interesne dejavnosti in izbira le-teh ne predstavlja dodatne obremenitve. 
Hkrati pa moramo biti pozorni, da jih obiskujejo in s tem dobivajo določeno odgovornost in razvijajo 
interese (prav tam, str. 24). V osnovni šoli imajo učenci več možnosti pri izbiri, ampak moramo biti 
pozorni, da jih izberejo toliko, da zmorejo vse, tako šolsko kot tudi obšolsko delo (Ajmera 2016, b. l.). 
Učenci v osnovni šoli bi naj imeli 3–4 interesne dejavnosti (sem prišteva tudi dejavnosti izven šole), ki 
bi jih obiskovali in jim ne bi predstavljale dodatne obremenitve, ampak zabavo, sprostitev in možnost 
osebnega razvoja (prav tam).  
3.2 VSEBINE INTERESNIH DEJAVNOSTI 
 
Šole same odločajo o vsebini in količini interesnih dejavnosti in imajo pri oblikovanju razširjenega  
programa veliko večjo avtonomijo kot pri oblikovanju obveznega programa (Komljanc 2007, str. 97). 
Zato  avtorji navajajo različne vrste in kategorizacije interesnih dejavnosti. Ena izmed  njih jih razdeli 
glede na poljudnoznanstvene, proizvodno-tehnične, kulturno-umetniške, telesno-kulturne in 
družbeno-humanitarne interesne dejavnosti (Troha 1985a, str. 18).  
Lešnik (1982, str. 312–312) jih vsebinsko razdeli na:  
• informativne dejavnosti (turistični krožek, računalništvo, tuji jeziki, različni krožki s področja 
matematike, fizike, slovenščine, ekologije, kemije ...) 
• ustvarjalne dejavnosti (vesela šola, literarni krožek, oblikovni krožek, robotika, ročna dela, 
igranje glasbil, fotografski krožek, šahovski krožek ...) 
• družbeno-interesne dejavnosti (pevski zbor, socialne igre, plesne vaje, kinološki krožek, 
veterinarski krožek ...) 
• telesnovzgojne dejavnosti (športne aktivnosti, planinski krožek, navijaške skupine ...) 
• filozofične dejavnosti (rdeči križ) 
• neopredeljene dejavnosti (vrtnarski, čebelarski, manekenstvo ...) 
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Poje (2005, str. 184) izpostavlja vsebinsko razdelitev, kjer interesne dejavnosti deli na: ustvarjalne, 
informativne ter filozofične in neopredeljene. Največ učencev izbira interesne dejavnosti z 
informativno vsebino, dva odstotka manj se jih vključujeta v telesnovzgojne dejavnosti, sledijo jim 
ustvarjalne ter na koncu še filozofične in neopredeljene (prav tam).  
Interesnih dejavnosti ne delimo le po vsebini, ampak tudi po kraju izvajanja (Curkova in Rajkovič 
2010, str. 25). Delimo jih na šolske in obšolske. Šolske organizira šola izven pouka in zanje veljajo 
določene zakonske in finančne omejitve. Dejavnosti se izvajajo pred poukom ali po njem in so v večini 
brezplačne, prevoz učencev vozačev je  večinoma brezplačen. Število šolskih dejavnosti se od šole do 
šole razlikuje (prav tam). Izvenšolske ali obšolske dejavnosti se za razliko od interesnih dejavnosti 
izvajajo v popoldanskem času v prostorih šole ali izven nje. Te dejavnosti so po navadi plačljive, prav 
tako morajo starši poskrbeti za prevoz učencev ter kupiti potrebne pripomočke. Število obšolskih 
dejavnosti je različno glede na to, ali govorimo o mestnih šolah ali o podeželskih. V večjih mestih se 
to število povečuje in je omenjenih dejavnosti vedno več, medtem ko so na vasi v večini še vedno 
samo kulturno-umetniška in pevska društva (prav tam, str. 26). 
3.3 ORGANIZACIJA IN IZVEDBA INTERESNIH DEJAVNOSTI 
 
Izvedba interesnih dejavnosti je, čeprav se dogaja v šoli, povezana s preživljanjem prostega časa 
posameznikov in povezovanjem družbe s širšim okoljem (Troha 1988, str. 33). Ne glede na to, ali so 
dejavnosti zunaj pouka namenjene preživljanju prostega časa ali spodbujanju poklicnih interesov, je 
pomembno, da šola te dejavnosti vodi in organizira tako, da se povezuje s širšim družbenim okoljem 
(prav tam).  
Interesne dejavnosti imajo številne pozitivne značilnosti in prav zaradi tega jih je treba spodbujati in 
organizirati (Komljanc 2004, str. 58). Pomembno je, da učitelji v šoli začrtajo načrt za njihovo izvedbo 
in organizacijo skupaj z učenci. Organizacija, ki jo izvajamo kot del razširjenega programa osnovne 
šole, naj bo odprta. To pomeni, da je pri organizaciji in izvedbi potrebno sodelovanje učiteljev, 
učencev, sošolcev in tudi staršev. Model delovanja naj bi tako omogočal večjo samostojnost in 
kreativnost posameznika v interesni skupini. Organizacija naj bo dinamično načrtovanje aktivnosti, 
kjer učenci samostojno prispevajo k izvajanju programa (prav tam).  
Kakovost interesnih dejavnosti, njena izvedba in organizacija je odvisna od strokovne usposobljenosti 
mentorjev, njihovega sodelovanja in povezovanja v širšem in ožjem okolju ter odzivanju v različnih 
situacijah (Koncept: Interesne dejavnosti ... 2008, str. 9). Tako mora izvedba temeljiti na naslednjih 
vidikih (prav tam): 
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• Konceptu interesnih dejavnosti (načela, cilji) 
• Zadovoljevanju interesov udeležencev 
• Učenčevem sooblikovanju vzgojno-izobraževalnega programa interesnih dejavnosti v fazah 
načrtovanja, izvajanja in evalvacije 
• Razvoju kompleksnih miselnih procesov, ki omogočajo širjenje in uporabo znanja in 
pripomorejo h globljemu razumevanju. 
• Sodobnih metodah in oblikah dela; učitelj se na osnovi strokovne avtonomije odloči za 
metode in oblike dela, ki morajo ustrezati razvojni stopnji učencev. Upoštevati mora 
posebnosti učencev in zakonitosti skupinske dinamike. 
• Sproščenemu delovnemu vzdušju; učitelj zagotavlja kakovost procesa tudi z ustvarjanjem 
kakovostnih medsebojnih odnosov, ki omogočajo sproščenost, občutek varnosti, sprejetost, 
spoštovanje in zaupanje. 
•  Povezovanju šole s starši ter z ožjim in s širšim okoljem; učitelj seznanja starše z delom v 
skupini in rezultati posameznika ter skupine pri raznih oblikah sodelovanja. Vključenost 
staršev in dovzetnost za njihove predloge ustvarja spoštovanje in zaupanje, kar pozitivno 
vpliva na celoten proces izvajanja interesnih dejavnosti. 
•  Timskem delu izvajalcev interesnih dejavnosti z učitelji razredniki; mentor interesnih 
dejavnosti seznanja učitelje razrednike z delom in rezultati dela posameznikov in skupine 
učencev. 
• Skrbi za varnost pri izvajanju interesnih dejavnosti. 
3.3.1 VSEBINSKO-ORGANIZACIJSKI MODEL INTERESNIH DEJAVNOSTI  
 
Šola je, kot menijo avtorji Troha (1992a), Komljanc (2004), Poje (2005) tista, ki skrbi za interes 
učencev in ponuja ter pripravi izbor določenih interesnih dejavnosti, ki jih lahko učenci izberejo in pri 
tem uresničujejo svoje interese, želje in potrebe. Kriteriji za izbor predstavljajo področja oziroma 
vsebine, ki temeljijo na sprejemljivih teoretičnih podlagah (Koncept: Interesne dejavnosti ... 2008, str. 
11). Vsaka šola glede na cilje in načela ter možnost izvedbe izbere različne interesne dejavnosti, ki jih 
nato organizira (prav tam).  
Za organizacijo in izvedbo je primerno načrtovanje s pomočjo vsebinsko-organizacijskega modela 
(Koncept: Interesne dejavnosti ... 2008, str. 11). Delo in organizacijo spremlja koordinator ali vodja 
interesnih dejavnosti, ki je osredotočen na pripravo, usklajevanje in vodenje dela, organizacijo in 
spremljavo poteka in tudi na pripravo končnega poročila (prav tam). Vsebinsko-organizacijski model 
je koncept, ki opredeljuje pomen razvoja interesnih dejavnosti s poudarkom na kakovosti izvedbe in 
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aktivnosti vseh, vključenih v proces (Kolar 2011, str. 19). Zgoraj omenjeni model prikazuje 
prepletenost delovanja vseh, ki so lahko kakor koli vključeni v proces interesnih dejavnosti (prav 
tam).  
Predlagani model je postavljen na podlagi ugotovitev analize interesnih dejavnosti, ciljne kurikularne 
prenove in Memorandumu o vseživljenjskem učenju (Koncept: Interesne dejavnosti ... 2008, str. 11). 
Vsebinsko-organizacijski model predstavlja proces, znotraj katerega se kaže pomen povezovanja med 
šolo, starši in okoljem (Kolar 2005, str. 21). Model je sestavljen iz dveh delov. Prvi del modela 
prikazuje fazo priprave z vidika organizacije, medtem ko drugi del predstavlja fazo izvedbe z 
didaktičnimi priporočili (Koncept: Interesne dejavnosti ... 2008, str. 12). 
 
Slika 1: Vsebinsko-organizacijski model interesnih dejavnosti (Koncept: Interesne dejavnosti ... 2008, 
str. 12) 
Najprej je potrebno, da jasno določimo tistega, ki bo vodil organizacijo interesnih dejavnosti oziroma 
koordinatorja, ki pripravi anketni vprašalnik, s pomočjo katerega šola ugotovi potrebe in želje 
učencev (Koncept: Interesne dejavnosti ... 2008, str. 21). Pri tem je potrebno poudariti interes učitelja 
(Kolar 2005, str. 22). V primeru, ko učitelj izvaja isto interesno dejavnost že vrsto let, dejavnosti ne bo 
izvajal s takšnim zagonom kot v primeru, da interesna dejavnost predstavlja njegovo interesno 
področje. Zraven interesov učencev je potrebno ugotoviti prostorske in kadrovske pogoje za izvedbo 
(Koncept: Interesne dejavnosti ... 2008, str. 12). Ugotoviti moramo stanje na občini ter možnost 
sodelovanja z materialnega, prostorskega in kadrovskega vidika. Pomembna je povezava s širšim 
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okoljem. Na koncu moramo seznaniti starše z rezultati ankete, kar je najbolje narediti ob zaključku 
leta ali na prvem roditeljskem sestanku (prav tam).   
Drugi del vsebinsko-organizacijskega modela je sestavljen iz treh faz. To so faze načrtovanja, izvajanja 
in evalvacija (Koncept: Interesne dejavnosti ... 2008, str. 13). Za ta del ni odgovoren samo vodja, 
ampak mentorji posameznih interesnih dejavnosti v dogovoru in sodelovanju s sodelavci.  
a) Načrtovanje določenega programa izvedejo mentorji s pomočjo sodelavcev in učencev, ki so 
vključeni v posamezne interesne dejavnosti (Koncept: Interesne dejavnosti ... 2008, str. 12). 
Priporočljivo je, da učenci podajo čim več pobud pri samem načrtovanju in da se v 
načrtovanje vključijo tudi starši. Pri načrtovanju  je bistven učenčev interes (Kolar 2005, str. 
22). Pomembno je, da učence vključimo v organizacijo dela, saj nas lahko presenetijo z 
zanimivimi idejami (Koncept: Interesne dejavnosti ... 2008, str. 12). Ko je načrt izdelan, ga 
mentor predstavi učencem in pojasni kriterije za sprejetje in zavrnitev njihovih predlogov. 
Načrt posameznih interesnih dejavnosti naj bi vseboval naslednje kategorije: interesno 
področje, cilje, razred, imena učencev, mentorjev in sodelavcev, število ur, posebne 
dejavnosti, potrebna gradiva, pričakovane rezultate in opombe (prav tam). Raziskava, ki jo je 
leta 2005 izvedla M. Kolar na OŠ Primoža Trubarja Velike Lašče, je podala določene odgovore 
glede načrtovanja interesnih dejavnosti v osnovni šoli. Rezultati so pokazali, da se pri 
njihovem načrtovanju učenčev interes prilagodi predvsem kadrovskim in materialnim 
pogojem na šoli (Kolar 2005, str. 19). Današnji šolski sistem na žalost ne upošteva 
načrtovanja interesnih dejavnosti izključno na interesih učencev. Možnosti šole so omejene 
na različne načine, in sicer s strani učiteljev, prostora, oddelkov, na podlagi katerih se 
interesne dejavnosti tudi financirajo (prav tam). 
b) Druga faza vsebinsko-organizacijskega modela je izvedba interesnih dejavnosti, kjer naj bi 
mentorji omogočali učencem, da pridobivajo nova znanja s pomočjo lastne aktivnosti 
(Koncept: Interesne dejavnosti ... 2008, str. 13). Pri fazi izvedbe je pomembno, da mentor 
prilagaja tempo dela skupini, da učence spodbuja in navaja k samoorganizaciji učenja, da 
uporablja sodobne oblike učenja in metode dela, omogoči uporabo pridobljenega znanja, 
razvija določene socialne spretnosti, omogoči nadgradnjo oziroma poglabljanje znanja, 
spodbuja učence k predstavljanju svojih idej, sodeluje z učenci in mentorji drugih skupin 
interesnih dejavnosti, spodbuja sodelovanje in vključevanje drugih učencev in tudi staršev, 
spodbuja ustvarjalno in kritično mišljenje, razvija kritično samovrednotenje, primerno beleži 
lastne izdelke, pripravi učence na predstavitev dela v ožjem in širšem okolju (prav tam). 
c) Zadnja faza omenjenega modela pa je faza evalvacije. V času izvajanja interesnih dejavnosti 
bi se naj izvajala sprotna evalvacija, s pomočjo sprotne povratne informacije (Koncept: 
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Interesne dejavnosti ... 2008, str. 13). Pri tem se analizirajo dobri in tudi manj dobri prispevki 
udeležencev, katerih namen je ugotoviti določene pomanjkljivosti. Ob koncu same dejavnosti 
se opravi končna evalvacija, kjer se vrednotijo rezultati. Rezultati se ob koncu analizirajo z 
vidika uspešnosti in doseganja zastavljenih ciljev, ki so jih opredelili pred začetkom izvajanja 
določene dejavnosti. Rezultati dela se ne ocenjujejo. Po želji jih lahko učenci in mentorji 
predstavijo na določenih kulturnih dnevih, proslavah ter praznovanjih. Po koncu izvajanja 
določene interesne dejavnosti naj bi vsi udeleženci pod vodstvom mentorja opravili 
evalvacijo, ki je lahko ustna ali pisna. Z njeno pomočjo lahko ugotovijo, kako so bili uspešni in 
kaj želijo v prihodnje izboljšati. Naloga mentorjev je, da na koncu podajo pisno poročilo o 
končni evalvaciji, ki vsebuje realizacijo načrtovanih ciljev in pričakovanih rezultatov (prav 
tam). Evalvacija, ki jo izvedemo ob koncu  vzgojno-izobraževalnega vidika, je analiza dela, ki 
nam pokaže dobre in slabe strani dela in pripomore k izboljšanju samega poučevanja in k 
izboljšanju odnosov (Slatinšek - Mlakar 2009, str. 179). Evalvacija je zelo pomembna tudi za 
nadaljnje delo (prav tam).  
3. 3. 2   VLOGA MENTORJEV PRI INTERESNIH DEJAVNOSTIH  
 
Izvajanje interesnih dejavnosti zahteva strokovno in pedagoško usposobljene ljudi (Koncept: 
Interesne dejavnosti ... 2008, str. 10). Mentor je učitelj, ki v okviru svojih strokovnih zmožnosti 
samostojno načrtuje določene dejavnosti in hkrati vodi program interesnih dejavnosti. Vloga 
mentorja ni samo načrtovanje dejavnosti, ampak ima mentor širok spekter vzgojnega delovanja 
(Rakčević 1983, str. 28). Kar pomeni, da vloga mentorja  nikakor ni enaka kot vloga učitelja 
razrednega pouka. Vodja interesnih dejavnosti ima po njenem mnenju vlogo organizatorja, 
animatorja, terapevta, kar pomeni, da je mentor usmerjevalec aktivnosti, učenci pa organizatorji in 
izvajalci (prav tam). Tudi Janković (1973, str. 112) izpostavi dobro usposobljen kader, ki skrbi za prosti 
čas učencev in za izvajanje interesnih dejavnosti. Dobro usposobljeni mentorji so tisti, ki uspešno 
delujejo na različnih področjih in tukaj izpostavi, da mora imeti mentor dobre sposobnosti 
organizacije in tudi teoretično ozadje tematike, ki je v ospredju pri določenih dejavnostih (prav tam).  
Kot pomemben vidik dela mentorja je poznavanje skupinske dinamike, saj v času interesnih 
dejavnosti ne moremo predvidevati vseh možnih situacij, ker se oblika in vsebina dinamično 
spreminjata (Rakčević 1983, str. 28). Mentor sicer sledi zadanim ciljem in smernicam, ki si jih je 
začrtal, vendar pa mora dejavnost znati prilagajati sprotnemu razpoloženju in idejam udeležencev. 
Pomemben vidik njegovega  delovanja je, da se izogiba formalizmu, pretirani organiziranosti in 
preverjanju znanja. Naj ne poudarja preveč obveznosti določenih dejavnosti, saj jih lahko učenci 
zaradi tega vidijo kot dodatno breme.  
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Ima torej zelo pomembno vlogo pri izvajanju interesnih dejavnosti. Pri učencih mora vzbuditi 
zanimanje, jih motivirati in spodbujati pri delu (prav tam, str. 37), hkrati pa jim mora dovoliti, da sami 
raziskujejo in ugotavljajo, kako naj določene dejavnosti potekajo, saj jim to nudi dodatno spodbudo 
za sodelovanje in notranjo motivacijo (prav tam, str. 37).  
Mentor mora poznati sodobne oblike in metode dela, hkrati pa tudi razvojne značilnosti učencev ter 
razumeti psihološke posebnosti posameznikov in zakonitosti skupinske dinamike (Koncept: Interesne 
dejavnosti ... 2008, str. 10).  
Od zgoraj naštetih vlog mentorja so pomembne tudi določene osebnostne lastnosti, kot poudarja 
Novak (2004, str. 25). Te so predvsem sočutnost, samoiniciativnost in pripravljenost na sodelovanje, 
odločnost itd. Da so pomembne tudi določene osebnostne lastnosti mentorja je že pred časom 
izpostavil Kejžar (1986, str. 52). Navaja, da so pri njem pomembni njegovo psihično in fizično stanje, 
splošna razgledanost ter vztrajnost, doslednost, pogum, samostojnost … 
Zraven vseh lastnosti, ki bi jih naj imel mentor, pa z vodenjem in koordinacijo interesnih dejavnosti 
pridobi tudi on (Coates 2012, b. l.). Mentorstvo pripomore k osebni rasti, h karierni rasti ter k novim 
dosežkom. S pomočjo vodenja interesnih dejavnosti tudi sam razvija in spoznava nova področja 
zanimanja, hkrati pa razvija nov odnos z učenci, ki ga lahko vidijo v povsem drugačni luči, mu zaupajo 
na drugačen način kot pa učitelju, ki jih ocenjuje (prav tam).  
3.4 ZADOVOLJEVANJE POTREB UČENCEV SKOZI INTERESNE DEJAVNOSTI  
 
Skozi interesne dejavnosti učenci zadovoljujejo potrebe po kakovostni izrabi prostega časa in tudi 
poklicne interese (Troha 1992, str. 12). Učenci se v njih vključujejo zaradi same vsebine in načina 
dela, saj predstavljata tisto, kar radi počnejo in jim je všeč. Hkrati pa se vanje vključijo tudi zaradi 
ustreznejše izbire kasnejšega poklica. Skozi vključenost vanje lahko zadovoljujejo različne potrebe 
(prav tam).  
Pri zadovoljevanju učenčevih potreb skozi interesne dejavnosti je pomembna motivacija (Lešnik 
1982, str. 101). Zadovoljevanje potreb učencev  je odvisno od tega, ali je motivacija visoka ali nizka. 
Zato je za pedagogiko dobro, da se zaveda, da ni dovolj samo zbuditi in razviti potrebo, ampak jo je 
potrebno ohraniti in jo nato z ustrezno aktivnostjo utrjevati z nenehnim zadovoljevanjem. Prav zaradi 
tega je pedagogika prostega časa, ki danes obravnava tudi interesne dejavnosti, zelo pomembna, saj 
neguje več dejavnosti prostega časa za razvoj in zadovoljevanje višjih socialnih potreb (prav tam, str. 
102).  
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V članku Extracurricular physical activities in elementary and secondary  (2007, str. 2) avtorji pišejo, 
da učenci ne glede na to, koliko so stari, skozi obiskovanje interesnih dejavnosti in ostalih 
prostočasnih aktivnosti že s samo udeležbo razvijajo svoje interese in pri tem zadovoljujejo osnovne 
potrebe, predvsem tisti, ki so pri dejavnostih bolj aktivni. Kadar zanemarjamo potrebe učencev, smo 
usmerjeni  v izvajanje pouka, v uresničitev ciljev in vsebin kurikuluma ter standardov znanja, kar pa 
ne vključuje učencev na način, kjer bi imeli bistven vpliv na pedagoško delo (Gomboc 2007, str. 82). 
Pri interesnih dejavnostih naj bi bile v večji meri upoštevane potrebe učencev. Interesne dejavnosti 
so tiste, ki ponujajo dobro možnost za zadovoljevanje njihovih psiholoških in socialnih potreb (prav 
tam).  
Eden izmed glavnih ciljev izvajanja interesnih dejavnosti je zadovoljevanje učenčevih potreb 
(Koncept:  Interesne dejavnosti ... 2008, str. 5). Če učenci v šoli ne zadovoljujejo osnovnih potreb, le-
to izločijo iz sveta kakovosti, zato moramo pri interesnih dejavnostih upoštevati to, da imajo učenci 
možnost, da zadovoljujejo naslednje potrebe (Gomboc 2007, str. 84; prim. Glasser 1991):  
• Potreba po pripadnosti, v ta okvir sodi potreba po sprejetosti, ljubezni, zaupljivosti. 
Pomembna so čustva, zanimanja, sposobnosti učencev in oseben – interaktiven odnos z 
učiteljem.  Vse to  je mogoče doseči pri interesnih dejavnostih predvsem zaradi odsotnosti 
mehanizmov prisile. Potreba po pripadnosti je tako potreba po osebnem odnosu. 
• Potreba po moči, kjer gre za določeno obvladovanje situacije, aktivnosti in učenci uživajo, če 
nekaj resnično obvladajo (npr. nogomet, petje, igranje). Psihologi pri tem ves čas opozarjajo 
na vrhunsko doživetje in prav interesne dejavnosti lahko učencem to nudijo, saj gre za 
zadovoljitev potrebe v pravem dosežku, kjer učenci sami presojajo kakovost, dognanost, 
potrebujejo le povratno informacijo, ki jo dobijo od učitelja.  
• Potreba po svobodi, ki smo jo že velikokrat omenili. Svoboda je tudi eno izmed načel 
interesnih dejavnosti. Svoboda učencem omogoča možnost izbire, s tem pa odkrivanje 
nečesa novega, nečesa nenačrtovanega in neznanega. Pri interesnih dejavnostih lahko učenci 
veliko bolj sodelujejo pri izbiri ciljev in tem, kar bodo počeli, kot pri rednem pouku. 
• Potreba po zabavi, ki učencem omogoča sproščenost, spremembe, določene novosti, 
presenečenja itd. Sproščenost učencem omogoča večjo storilnost, interesne dejavnosti naj bi 
predstavljale varen prostor, prostor brez strahu. Pri njih učencem v večji meri omogočamo 
povezovanje s celotnim družbenim življenjem.  
Skozi vzgojo in izobraževanje je pomembno, da upoštevamo potrebe učencev in jih zadovoljujemo 
(prim. Troha 1977; Lešnik 1982). Z izvajanjem in obiskovanjem interesnih dejavnosti lahko te potrebe 
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zadovoljimo (Lešnik 1982, str. 100). Učencem nudimo določeno motivacijo, ki jih vodi naprej, da nato 
izpolnjujejo in uresničujejo različne cilje skozi različne dejavnosti (prav tam). 
3.5 VKLJUČEVANJE UČENCEV V DELO ŠOLE IN INTERESNE DEJAVNOSTI 
 
Vzgoja in izobraževanje v šolskem okolju skorajda nista mogoča brez minimalne aktivnosti, volje in 
participacije učečega (Rutar 2006, str. 113). Od izida prve Bele knjige o vzgoji in izobraževanju leta 
1995 je participacija otrok postala del obvezne razprave, saj sta prav vzgoja in participacija v 
demokratičnih procesih del enega izmed načel uresničevanja vzgoje in izobraževanja (Rutar 2012, str. 
87).  
Ko govorimo o participaciji, po navadi govorimo o dveh glavnih področjih (Kodele in Lesar 2015, str. 
39). Ti področji sta biti upoštevan in sprejemati odločitve. V Slovarju slovenskega knjižnega jezika 
participacija predstavlja sodelovanje in udeležbo (Pšunder 2015, str. 225). Kdo je udeležen, je 
odvisno od konteksta. Glede na to, da pišemo o vključevanju učencev v delo šole, so udeleženci tisti, 
ki so del vzgojno-izobraževalnega procesa. Vključevanje učencev v šolo je pomembno. Dobro je, da so 
vanjo vključeni tako učenci kot učitelji. Povsod, kjer so udeleženi učenci ali se zadeve nanašajo nanje, 
govorimo o participaciji učencev. Pri tem imajo učenci možnost, da sodelujejo pri odločitvah v šoli in 
da hkrati vidijo spremembe, ki se v šoli dogajajo (prav tam). Biti upoštevan in sprejemati odločitve je 
v svoji raziskavi upošteval Hart (1992 v Kodele in Lesar 2015, str. 41), ki je na podlagi tega in prakse 
udejanjanja participacije oblikoval osemstopenjsko lestvico participacije. Bistvo različnih opredelitev 
participacije je to, da si stopnje sledijo podobno. Od stopnje, ko učenci lahko izrazijo svoje mnenje o 
za njih relevantnih zadevah do stopnje, ko si učenci z odraslimi delijo moč in odgovornost za 
sprejemanje zanje relevantnih odločitev. Njihova mnenja so pri tem uslišana, učenci pa so prepoznani 
kot aktivni in kompetentni sogovorniki (prav tam).  
Učenci naj bi imeli možnost vključevanja v različne ravni šole, pri čemer naj izpostavimo, da je 
nerealno pričakovati, da bodo mladi vselej delovali na najvišjih stopnjah participacije (Hart 2002, str. 
54). Možnosti participacije učencev so v šoli omejene, zato se je smiselno vprašati, o čem lahko v 
resnici učenci sploh odločajo (Pšunder 2015, str. 231). Prav tako kot omejitve participacije učencev se 
moramo zavedati, kot piše Mithans (2016, str. 745), pomembnosti, da si participacije želijo tako 
učenci kot tudi učitelji. Uspešna participacija v šoli je odvisna predvsem od naravnanosti učiteljev, da 
del svoje moči delijo z učenci. Zraven pripravljenosti učiteljev k participaciji učencev je pomembno, 
da imajo učitelji dobre komunikacijske spretnosti, spretnosti sodelovanja. Vse to jim omogoča 
uspešno dogovarjanje in reševanje konfliktov (pav tam). 
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Kot eno izmed pomembnih načel izvedbe interesnih dejavnosti je izpostavljeno načelo soustvarjanja 
in spodbujanja učenčeve lastne aktivnosti, kjer bi naj učenec skupaj z mentorjem soustvarjal proces 
dela v interesnih dejavnostih in bil vključen v njihovo načrtovanje, izvedbo in evalvacijo (Koncept: 
Interesne dejavnosti ... 2008, str. 7). Vključevanje učencev v šolsko organizacijo, kamor lahko 
prištejemo tudi vključevanje  v interesne dejavnosti, lahko veliko doprinese k napredku učencev 
(Pšunder 2015, str. 229). S pomočjo vključevanja učencev lahko prispevamo k izboljšanju šolske 
klime, učencem lahko na različne načine omogočimo, da delijo svoje ideje, mnenje, dejanja in znanja 
(prav tam). Zraven načela soustvarjanja in spodbujanja učenčeve lastne aktivnosti se pomembnost 
vključevanja učencev v interesne dejavnosti zazna tudi v vsebinsko-organizacijskem modelu 
interesnih dejavnosti, kjer je le-ta naveden kot smernica pri izvedbi interesnih dejavnosti (Koncept: 
Interesne dejavnosti ... 2008, str. 11). Model skozi vse tri faze izvajanja interesnih dejavnosti 
(načrtovanje, izvedba in evalvacija) učencem pripisuje pomembno vlogo. Bistvo modela je 
soodvisnost učiteljev in učencev pri interesnih dejavnostih (prav tam). Vključevanje učencev v šolo in 
posledično vključevanje v interesne dejavnosti ima za učence veliko pozitivnih učinkov (Pšunder 
2015, str. 229). Pozitivni učinki vključevanja učencev se kažejo na razvoju življenjskih spretnosti pri 
učencih (razvoj občutka odgovornosti, komunikacijskih, socialnih spretnosti itd.), izboljšanje 
samopodobe in socialnega statusa, izboljšanje učenja in učnih dosežkov, ter ima pozitiven vpliv na 
zdravje in vedenje učencev (prav tam). 
Ko pišemo o izvedbi in načrtovanju interesnih dejavnosti, je vključevanje učencev mišljeno predvsem 
kot izražanje njihovega mnenja glede izbire, ki pa je na nek način že vnaprej določena (Kodele in 
Lesar 2015, str. 8). Vključitev v razširjeni program, kamor sodijo interesne dejavnosti, predstavlja 
prostovoljno izbiro učencev oziroma stvar družine. Vprašanja, ki so povezana z organizacijo in delom 
v razširjenem programu, obravnavajo učenci skupaj z razrednikom ali mentorjem interesnih 
dejavnosti. Pri tem pa se pojavi vprašanje, v kolikšni meri se mnenje učencev sploh upošteva, še 
posebej v primeru, ko ni izraženo tako kot želijo odrasli (prav tam). Če pogledamo različne raziskave o 
participaciji učencev v šolsko delo in organizacijo pouka, lahko vidimo, da je participacija učencev na 
šoli omejena (Pšunder 2015, str. 233). Thornberg in Elvstrand (2012) sta na podlagi svoje raziskave 
ugotovila, da so učencem redko ponujene možnosti, da bi karkoli spremenili. Šole v večini delujejo po 
načelu »pravilnih odgovorov«, ki pa ne omogoča prave participacije učencev, ampak zgolj 
postavljanje vprašanj s strani učitelja in nato odgovora s strani učenca (prav tam). Če pa nekoliko ožje 
pogledamo samo participacijo učencev v interesne dejavnosti, lahko izpostavimo raziskavo Koncilja 
(2012), ki je preučevala vključenost učencev v interesne dejavnosti. Prišla je do podobnih ugotovitev 
kot avtorji, ki so raziskovali participacijo učencev v šolsko delo nasploh. Skoraj 50 % učencev je 
mnenja, da so učitelji tisti, ki vnaprej določijo, kaj bodo pri interesnih dejavnostih počeli.  
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Raziskava je pokazala različne rezultate pri mlajših in starejših učencih, saj so mlajši učenci manj 
vključeni v organizacijo interesnih dejavnosti kot starejši učenci. Kar je pričakovano, saj naj bi mentor 
pri mlajših učencih uporabljal več spodbude in usmerjanja kot pri starejših učencih. Starejši ne 
potrebujejo več toliko spodbude in usmerjanja  in lahko sami v večji meri podajo svoje ideje in želje 
(Koncilja 2012, str. 84). 
Zapišemo lahko, da je vključevanje in participacija učencev v šoli odvisna od številnih dejavnikov in 
različnih področij participacije (Pšunder 2015, str. 235). Najprej je potrebno, da je struktura institucije 
takšna, da omogoča participacijo učiteljem, šele nato lahko pričakujemo participacijo učencev (prav 
tam). Zavedati se moramo pozitivnih vidikov participacije učencev v šoli, zato bi bilo potrebno na 
vseh področjih, kjer je participacija mogoča, poudarjati njeno pomembnost in o tem ozaveščati 
strokovne delavce v šoli (Kodele in Lesar 2015, str. 15). 
3.6 VLOGA LOKALNEGA OKOLJA IN STARŠEV NA IZVAJANJE INTERESNIH 
DEJAVNOSTI V ŠOLI 
 
Ko govorimo o interesnih dejavnostih in o interesih učencev, so le-ti sredstvo za uspešno pedagoško 
delo (Troha 1985b, str. 26). Da ima okolje velik vpliv na ponudbo, izvedbo in izbiro, je Troha (1992a, 
str. 15) ugotavljal že pred leti, saj meni, da če analiziramo strukturo interesnih dejavnosti, lahko  hitro 
ugotovimo, da je takšna kot področja družbenega življenja, pri katerem so dejavnosti znotraj in zunaj 
pouka med seboj prepletene, učenci dejavnosti, ki jih izbirajo na podlagi lastnih interesov v šoli, 
prenašajo tudi na življenje izven šole, prav tako obratno (prav tam). Ne glede na to, ali so dejavnosti 
zunaj pouka oziroma dejavnosti, ki niso del rednega pouka namenjene preživljanju prostega časa ali 
pa samo spodbujanju poklicnih interesov, te narekujejo šoli, da se povezuje s svojim družbenim 
okoljem (Troha 1988 v Kolar 2011, str. 20). Značilnost tega je, da se šola na ta način približuje 
življenju svojega neposrednega okolja, to okolje pa se pojavlja v šoli (prav tam).  
Družbeno okolje predstavlja pomemben del izvajanja interesnih dejavnosti, saj sta šola in okolje med 
seboj povezana in le tako lahko delujeta pozitivno, usklajeno in uspešno (Rakčević 1988, str. 59). 
Preko interesnih dejavnosti se lahko šola vključuje v okolje, saj so določene dejavnosti organizirane v 
sodelovanju z organizacijami in društvi. Prav tako ponuja paleto interesnih dejavnosti, ki so v 
določenem okolju že razvite in poudarjajo njegove značilnosti. Zato je tudi naloga šole, 
koordinatorjev, mentorjev, da se povežejo z vsemi sekcijami, društvi, organizacijami, ki so jim lahko v 
pomoč pri izvajanju interesnih dejavnosti (prav tam).  
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Raziskava, ki sta jo izvedli Ivančič in Sabo (b. l., str. 5) in je bila izvedena na temo kvalitetno 
preživetega prostega časa mladostnikov, je pokazala, da kar 36 % osnovnih šol, ki so bile vključene v 
vzorec, svoje delo interesnih dejavnosti povezuje z okoljem in s prostim časom (z različnimi društvi, s 
krajevno skupnostjo, z zadrugami, zdravilišči, s kombinati). Na podobno temo je bila izvedena 
raziskava, ki sta jo izvedla Deutsch in Kolar (2009, str. 169), glede sodelovanja šole z okoljem in 
zunanjimi institucijami, kot so različna društva, druge šole, podjetja, obrtniki in podobno, ki prihajajo 
iz lokalnega ali tudi širšega okolja. Raziskava je bila izvedena pri koordinatorjih in mentorjih 
interesnih dejavnosti. Najbolj smiselno sodelovanje z okoljem se mentorjem in koordinatorjem zdi 
sodelovanje z lokalnimi društvi in lokalnimi podjetji (prav tam, str. 169). Druge institucije iz okolja, kot 
so v raziskavi ugotovili Deutsch in Kolar (2009, str. 170), se vključujejo v delovanje šole preko vabila, 
pri interesnih dejavnostih pa je sodelovanje z okoliškimi institucijami, društvi v domeni mentorjev. 
Prav tako je dobro, da se institucije odzivajo različnim vabilom drugih okoliških šol (prav tam, str. 
169–171). 
Šola ne more delovati samostojno, saj se mora jasno zavedati povezanosti z družbo in s širšim 
okoljem (Deutsch in Kolar 2009, str. 161). Okolje šole predstavlja tako kompleksen sistem, ki ga 
oblikujejo fizična osnova in akterji, ki stalno delujejo v njem, praviloma v različnih vlogah. Pri tem 
avtorja poudarjata predvsem vlogo staršev, ki so eni izmed glavnih akterjev, saj imajo za sodelovanje 
s šolo poseben interes. Zraven staršev je tukaj še veliko subjektov okolja, ki so nastali, da 
zadovoljujejo specifične interese, ki so lahko ekonomski, socialni ali kakšni drugi. Kar pomeni, da ne 
glede na vzroke sodelovanja in na vpletene akterje, šola ne more na nobenem področju delovati 
povsem samostojno, saj vsi ti subjekti, vključno s šolo, predstavljajo prepleten sistem (prav tam, str. 
162). 
Sodelovanje z zunanjimi institucijami in okoljem je po mnenju Deutsch in Kolar (2009, str. 175) glede 
na rezultate njune raziskave precej pozitivno za razvoj interesnih dejavnosti. Med šolami obstaja 
določena stopnja sodelovanja z okoljem in institucijami, vendar je to sodelovanje od šole do šole 
drugačno in odvisno od številnih dejavnikov. Pred leti je Troha (1985b, str. 28) izpostavil, da je šola 
tista, ki mora imeti spodbujevalno funkcijo in s tem se strinjajo tudi drugi avtorji (prim. Komljanc 
2004). Šola je tista, ki mora spodbujati sodelovanje z okoljem, s starši, prisluhniti mora potrebam 
kraja in učencev. Če šola izpolnjuje svojo spodbujevalno funkcijo, se širi, povezuje z okoljem in s tem 
lažje zadovolji interese otrok (prav tam).  
Zavedati se moramo, da ima šola pomembno vlogo pri preživljanju in pomenu prostega časa za 
učence (Ivančič in Sabo b. l., str. 5). Pedagoške aktivnosti znotraj šole, ki jih učenci lahko dojemajo kot 
preživljanje prostega časa, ne kot prisilo in so pozitivno usmerjene z določenimi načrti, cilji, ki niso 
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jasno in dokončno začrtani, imajo največji vpliv na individualni razvoj učencev v osnovni šoli (prav 
tam, str. 6). Zraven sodelovanja z lokalnim okoljem je za šole vedno bolj pomembno, da imajo dober 
odnos s starši (Cankar 2011, str. 11). Odnos med starši in šolo je pomemben za otrokov razvoj, 
zadovoljevanje njegovih potreb in razvijanje interesov (prav tam).  
3.6.1 VLOGA STARŠEV PRI INTERESNIH DEJAVNOSTIH 
 
Zaradi specifike šole, ki je ta, da so v šolo vključeni otroci, so starši nasploh za šolo eden izmed 
najpomembnejših predstavnikov neposrednega okolja, ki so vključeni v vzgojo in izobraževanje otrok 
(Deutsch in  Kolar 2009, str. 162).  
Starši osnovnošolskega izobraževanja ne jemljejo samo kot domeno šole, ampak se v ta proces vedno 
bolj vključujejo tudi sami (Kolar 2011, str. 20). Razvoj otrok in razvoj otrokovega interesa je za starše 
pomemben in ena izmed možnosti, kjer poteka razvoj otrok na področjih zanimanja in interesa, je 
šola (prav tam). Naloga staršev je, da pomagajo učencu identificirati svoje interese, sposobnosti, 
vrednote, saj tako le-ta sprejema odločitve v skladu s samim seboj (Derganc 2004, str. 56). Kar 
pomeni, da mu moramo pri tem nuditi dovolj možnosti. Naloga staršev je v tem primeru predvsem 
svetovalna in podporna. Hkrati pa imajo starši, vzgojitelji in ostali pomembni drugi funkcijo vzgleda, 
zato se morajo zavedati, da s svojo naravnanostjo in odnosom do prostega časa, interesnih 
dejavnosti, vplivajo na učence in na udeležbo pri različnih dejavnostih (prav tam, str. 63). Starši naj na 
osnovi lastnih ugotovitev, po pogovoru z otrokom in posvetovanju z učitelji, ugotovijo in poslušajo 
interes otroka ter nato poiščejo najbolj optimalne možnosti, s pomočjo katerih bodo lahko te 
interese nadalje razvijali (Kolar 2011, str. 20). E. Patino (b. l.) staršem pri razvoju interesov in 
zanimanja pripisuje veliko vlogo. Oni so tisti, ki že od vsega začetka, ko se otroci sploh začnejo 
zanimati za določene stvari, vodijo in omogočajo razvoj teh interesov. Kar otrokom daje določeno 
moč in zaupanje, saj jim starši pomagajo in jih podpirajo (prav tam).  
Ali imajo starši res samo svetovalno in podporno funkcijo in otroci možnost svobodne odločitve izbire 
interesnih dejavnosti in prostočasnih aktivnosti, sta ugotavljali Havziu in Rasimi (2015, b. l.) v svoji 
raziskavi o izbiri prostočasnih dejavnosti izven šole in v šoli. Raziskava je bila sicer izvedena v srednji 
šoli, vendar so rezultati pokazali, da si učenci precej samostojno izbirajo dejavnosti, ki zadovoljujejo 
njihove interese in niso del obveznega šolskega programa. Med fanti in dekleti so razlike, saj fantje 
izbirajo dejavnosti bolj na podlagi lastnih odločitev, medtem ko jih dekleta izbirajo svobodno, vendar 
dajo več na mnenje staršev, šole in vrstnikov (prav tam). 
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Zraven samega ugotavljanja interesov, podporne in svetovalne funkcije, pomoči pri izbiri, ki jo imajo 
starši, se starši lahko tudi vključujejo v interesne dejavnosti, ki jih organizira šola (Derganc 2004, str. 
56). Starši so lahko k sodelovanju, vključeni preko šole ali na ravni interesnih dejavnosti (Deutsch in 
Kolar 2009, str. 163). Raziskava, ki je bila narejena med koordinatorji in mentorji glede na vključenost 
staršev v interesne dejavnosti, je pokazala, da večinoma šole starše povabijo k sodelovanju na ravni 
šole in ti se v večji meri povabilu odzovejo. Odziv staršev na vabilo k sodelovanju glede na rezultate 
raziskave je sicer velik, vendar se le malo šol odloči za povabilo staršev k sodelovanju (prav tam).  
III. EMPIRIČNI DEL  
 
4.1 OPREDELITEV RAZISKOVALNEGA PROBLEMA 
 
Življenje otrok in mladostnikov ter njihovo odraščanje v sodobnih družbah urejajo trije institucionalni 
sistemi; to so družinski, izobraževalni in prostočasni (Ule 2015, str. 31). Mladi se z usklajeno udeležbo 
v vseh treh sistemih soočajo z izzivi odraščanja, razvijajo stabilno identiteto in načrtujejo prihodnost. 
Vsak od zgoraj omenjenih sistemov opravlja svojo funkcijo, vsi trije pa morajo delovati povezano, da 
lahko dobro delujejo (prav tam).  V magistrskem delu se osredotočamo na interesne dejavnosti, kot 
del organiziranega prostega časa učencev. Osnovna teza je pomembnost vključenosti učencev v 
interesne dejavnosti v vseh treh fazah vsebinsko-organizacijskega modela interesnih dejavnosti, ki 
zajemajo načrtovanje, izvedbo in evalvacijo. Izbira in vključenost učencev v interesne dejavnosti 
pozitivno vpliva na učence, saj učenci s pomočjo interesnih dejavnosti razvijajo produktivno mišljenje 
in so celostno, miselno in čustveno aktivni (Koncept: Interesne dejavnosti ... 2008, str. 5). Zanimalo 
nas bo, kako učenci in učitelji sooblikujejo interesne dejavnosti in ali so učenci mnenja da jih učitelji 
upoštevajo pri zgoraj omenjenih fazah vsebinsko-organizacijskega modela. 
Pri prostem času ne gre le za skupek aktivnosti ali razporeditve časa, ampak ga vsak posameznik 
definira glede na lastno percepcijo šolskih in službenih zahtev, vsakodnevnih obveznosti, 
odgovornosti v družini, plačanega dela ipd. (Kuhar 2007, str. 455). Prosti čas najlažje definiramo kot 
nedelovni čas, čas zase, za predah, zabavo, umiritev, počitek, čas, ko lahko počnemo, kar želimo po 
lastni izbiri oz. z aktivnostmi, ki jih izberemo sami (prav tam). Te aktivnosti, kot navaja Kuhar (prav 
tam), nam nudijo raznolikost, razvedrilo, sprostitev, socialno in osebno izpolnitev. Prosti čas velja za 
tisti čas, ko mladi odkrivajo in razkrivajo svoja individualna zanimanja, osebno identiteto ter se z 
eksperimentiranjem preizkušajo v različnih socialnih vlogah. Prav tako so prostočasne aktivnosti 
pomembne, saj imajo mladi v tem času, ko se udejstvujejo v različnih aktivnostih, več avtonomije kot 
v drugih dnevnih aktivnostih (Kuhar 2007, str. 456). 
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Raziskovalno nas zanima, ali učenci interesne dejavnosti v šoli dojemajo kot prosti čas, čas, ko lahko 
odkrivajo svoja individualna zanimanja in razvijajo svoje interese. Interesne dejavnosti naj bi 
ustrezale potrebam in interesom otrok in mladostnikov in z njihovo organizacijo bi naj šola 
omogočala učencem zadovoljitev v lastnih aktivnostih, hkrati pa jim omogoča, da izberejo tiste 
aktivnosti, ki jim najbolj ustrezajo (Cencić 1988, str. 45). Osredotočili se bomo na interesne dejavnosti 
v osnovni šoli kot organizirano obliko preživljanja prostega časa. Zanimalo nas bo, kako učenci 
izbirajo interesne dejavnosti in ali so v izbiro vključeni tudi njihovi sovrstniki, interesi staršev in šola. 
O interesu staršev, kot pomembnem vidiku izbire interesnih dejavnosti otrok in mladostnikov, je sicer 
že narejenih nekaj raziskav (npr. Poje 2005; Troha 1992), ki ugotavljajo, da starši nimajo veliko 
besede pri izbiri. Zato nas bo zanimalo, koliko svobode imajo učenci, koliko so učenci vključeni v 
izvedbo in organizacijo interesnih dejavnosti ter kakšna je njihova vloga pri tem. Zanimalo nas bo 
tudi, kako interesne dejavnosti pomagajo pri razvijanju različnih kompetenc, znanja in kako vplivajo 
na različne interese učencev. Skušali bomo ugotoviti, ali učenci interesne dejavnosti izbirajo na 
podlagi svojega interesa in želje ter kako jih šola vključuje v potek načrtovanja, izvedbe in evalvacije. 
Koncept: Interesne dejavnosti ... 2008 je dokument, ki predvideva aktivno vlogo učencev v vseh fazah 
interesnih dejavnosti, pri načrtovanju, izvedbi in evalvaciji.  
4.2 CILJ RAZISKAVE 
 
Cilj raziskave je pridobiti vpogled v potek interesnih dejavnosti v osnovnih šolah in kako so v potek 
vključeni učenci. V raziskavi bomo iskali odgovore na naslednje vsebinske sklope raziskovalnih 
vprašanj:  
• Obiskovanje interesnih dejavnosti v osnovni šoli 
• Načrtovanje in izbira interesnih dejavnosti 
• Izvajanje interesnih dejavnosti 
• Evalvacija interesnih dejavnosti 
• Pomen prostega časa za učence 
V prvem sklopu smo želeli ugotoviti, kakšne interesne dejavnosti obiskujejo učenci v osnovni šoli, kaj 
vpliva na njihovo izbiro in kaj jim interesne dejavnosti, ki jih obiskujejo v šoli, pomenijo. Zanimalo nas 
je, kaj jim je pri interesnih dejavnostih, ki jih ponuja njihova šola, všeč in kaj bi spremenili. Pri tem 
smo ugotavljali, ali so učenci vključeni v njihov potek. Ugotavljali smo, ali je ponudba, ki jo ponuja 
šola, dovolj raznolika in pestra, da zadovolji njihove interese in želje. Zanimalo nas je, kako potekajo 
in ali lahko učenci na potek kakor koli vplivajo.  
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V drugem sklopu nas je zanimalo načrtovanje interesnih dejavnosti in kako so učenci vključeni v 
načrtovanje interesnih dejavnosti, ki jih bodo obiskovali. Želeli smo izvedeti, kako šola ugotavlja 
interese in želje učencev, preden poda ponudbo interesnih dejavnosti. Ugotavljali smo, ali učenci 
menijo, da so interesne dejavnosti načrtovane v skladu z njihovimi interesi in željami ter kakšne 
interesne dejavnosti si učenci želijo. Zanimalo nas je tudi, na kakšen način učenci sporočijo svoje 
interese in želje, ali rešujejo anketne vprašalnike o interesih in željah ali se o ponudbi pogovarjajo na 
razrednih urah, s svetovalno delavko. Na podlagi opisanih izkušenj, kako učitelji upoštevajo interese 
in želje učencev, ko se pripravljajo interesne dejavnosti v osnovni šoli, smo ugotavljali, ali učenci 
soodločajo in pomagajo pri njihovem načrtovanju. Cilj raziskave je dobiti vpogled v sodelovanje 
učiteljev in učencev pri nastajanju interesnih dejavnosti . 
V tretjem sklopu smo ugotavljali, kako interesne dejavnosti v osnovni šoli potekajo in se osredotočili 
na njihovo izvedbo. Ugotavljali smo, kako učenci sodelujejo pri izvedbi. Naš cilj je bil, da ugotovimo, 
kako zraven tega, da počnejo, kar jim učitelji vnaprej pripravijo, še sodelujejo in prispevajo k interesni 
dejavnosti. Cilj je bil ugotoviti, koliko učitelji in učenci sodelujejo pri sami izvedbi, na vseh področjih 
organizacije, načrtovanja in izvedbe. 
Četrti sklop naše raziskave je predstavljal evalvacijo interesnih dejavnosti, kjer nas je zanimalo, ali jo 
učitelji skupaj z učenci izvajajo. Ugotavljali smo, ali učenci med letom ali morda na koncu leta dobijo 
povratno informacijo o tem, kako so bili uspešni in ali so dosegli želene cilje. Zanimalo nas je, kako 
dobijo povratno informacijo, ali je to pisno, ustno ali rešujejo anketni vprašalnik o izvedbi in poteku 
interesnih dejavnosti.  
V petem sklopu smo skušali ugotoviti, ali učenci dojemajo interesne dejavnosti kot kakovostno 
preživljanje prostega časa. Na podlagi opisa prostega časa in interesnih dejavnosti smo ugotavljali, 
kako učenci dojemajo interesne dejavnosti in kako prosti čas. Ugotavljali smo, kaj največkrat počnejo 
v prostem času in kaj bi še v prostem času radi počeli. Na podlagi odgovorov smo skušali ugotoviti 
kakršne koli ovire, ki jih ovirajo pri določenih dejavnostih, ki bi jih radi počeli v prostem času. 
4.3 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 
 
4.3.1 Obiskovanje interesnih dejavnosti v osnovni šoli 
1. Kako pogosto učenci obiskujejo interesne dejavnosti? 
2. Katera področja interesnih dejavnosti (športno, glasbeno, tehnično...) učenci najpogosteje 
izberejo? 
3. Kaj so razlogi za vključevanje v interesne dejavnosti v osnovni šoli? 
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4. Kakšen je pomen interesnih dejavnosti v osnovni šoli za učence? 
5. Ali učenci ocenjujejo organizirane prostočasne dejavnosti v šoli kot dejavnosti, v katerih 
lahko razvijajo svoje interese? 
6. Ali so učencem interesne dejavnosti, v katere so vključeni,všeč? 
4.3.2 Načrtovanje interesnih dejavnosti  
1. Ali je učencem všeč ponudba interesnih dejavnosti, ki jo ponuja njihova šola? 
2. Ali učitelji učencem na začetku šolskega leta predstavijo ponudbo interesnih dejavnosti?  
3. Ali učenci sodelujejo pri postavljanju ciljev interesnih dejavnosti? 
4. Ali učenci sodelujejo pri načrtovanju (npr. čas, metoda dela itd.) interesnih dejavnosti? 
5. Ali učenci ocenjujejo, da šola pri načrtovanju interesnih dejavnosti upošteva njihove želje in 
interese? 
6. Kako učitelji spoznavajo interese in želje učencev? 
4.3.3 Izvedba interesnih dejavnosti  
1. Ali učitelji in mentorji med izvajanjem interesnih dejavnosti upoštevajo prošnje in ideje 
učencev glede izvajanja interesnih dejavnosti? 
2. Ali lahko učenci znotraj interesnih dejavnosti predstavijo svoje ideje in sodelujejo z drugimi 
učitelji ali učenci? 
3. Ali so v izvajanje interesnih dejavnosti vključeni starši? 
4. Ali na koncu izvajanja interesnih dejavnosti sodelujoči delo predstavijo drugim (staršem, 
sošolcem, drugim učiteljem ...)? 
4.3.4 Evalvacija interesnih dejavnosti 
1. Ali mentorji spremljajo delo interesnih dejavnosti s pomočjo evalvacije? 
2. Ali opravljajo formativno evalvacijo in sumativno evalvacijo? 
3. Katera so področja, ki jih mentorji evalvirajo pri izvajanju interesnih dejavnosti? 
4. Kako mentorji podajo povratno informacijo o interesnih dejavnostih učencem? 
5. Ali mentorji v evalvacijo interesnih dejavnosti vključujejo učence? 
6. Ali učenci sodelujejo pri predlogih, kako bi spremenili delo in izvajanje interesnih dejavnosti? 
4.3.5 Pomen prostega časa za učence 
1. Kaj osnovnošolcem pomeni prosti čas? 
2. Koliko prostega časa imajo osnovnošolci? 
3. Kateri so razlogi za vključevanje v organizirane prostočasne aktivnosti? 
4. Kaj največkrat počnejo učenci v prostem času? 
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5. Ali učenci interesne dejavnosti v šoli doživljajo kot svoj prosti čas? 
6. Ali obstaja povezava med izbiro interesnih dejavnosti in preživljanjem prostega časa izven 
šole? 
7. Ali učence obiskovanje določenih interesnih dejavnosti v šoli spodbudi k temu,  da se tudi 
doma ukvarjajo s temi dejavnostmi? 
4.4  RAZISKOVALNA METODA 
 
Osnovna raziskovalna metoda raziskave je bila deskriptivna metoda raziskovanja. Raziskava je 
kvalitativna. Kvalitativna raziskava je raziskava, kjer predstavljajo osnovno gradivo besedni opisi in 
pripovedi, prav tako pa je tudi tu gradivo obdelano in analizirano na besedni način, brez merskih 
postopkov, ki dajo števila, in brez operacij nad temi števili (Mesec 1998, str. 55). Ko govorimo o 
kvalitativni raziskavi po navadi govorimo o študiji enega samega primera ali manjšega števila 
primerov. Pri njej se odpovemo reprezentativnemu vzorčenju in statističnemu posploševanju na širšo 
populacijo in se osredotočimo na analitično indukcijo. Enota raziskovanja je posameznik oziroma 
primer, v katerem  je vključena problematika, ki nas dejansko zanima (prav tam, str. 55). 
4.5 OPIS ENOT RAZISKOVANJA 
 
Osebe, vključene v raziskavo, so učenci, ki obiskujejo 7., 8. in 9. razred osnovne šole v Sloveniji. V 
raziskavo smo vključili šest učencev, dva iz 7. razreda, dva iz 8. razreda in dva iz 9. razreda. Vsi učenci 
so prihajali iz osnovnih šol podravske regije.  
Intervjuvane smo izbrali namensko. Iskali smo učence različne starosti in različnega spola, učence iz 
različno velikih šol (majhna šola  –  velika šola) ter učence, ki prihajajo iz različnih šolskih okolij 
(podeželje –  mesto). Izbrali smo dve različni šoli iz različnih šolskih okolij in različnih velikosti. Ker v 
raziskavi pišemo o majhni in veliki šoli, naj pojasnimo, da ko pišemo o majhni šoli pišemo o šoli, ki jo 
obiskuje manj kot 100 učencev. Med tem, ko pišemo o veliki šoli, pišemo o šoli z več kot 300 učenci. 
Opredelitev majhna in velika šola se veže na šoli, katere učenci so bili del naše raziskave in je 
uporabljena le za namen raziskave. 
Nato smo vzpostavili stik z ravnateljem in s šolskim svetovalnim delavcem, ki sta  glede na naše 
pogoje, s kom želimo opraviti intervju, na vsaki šoli izbrala tri učence, ki so ustrezali določenim 
pogojem, in jih izbrala kot primerne osebe, s katerimi bomo opravili intervju. Na obeh šolah, kjer smo 
vzpostavili stik, smo pridobili po tri intervjuvance. Tako smo intervjuvali šest učencev iz 7., 8., in 9. 
razreda osnovne šole. 
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Tabela 1:  Seznam oznak intervjuvancev in njihovi podatki o starosti, spolu, velikosti šole (majhna 
šola  –  velika šola), ki jo obiskujejo, in vrsti šolskega okolja (podeželje –  mesto) 
Intervjuvanec Oznaka Spol  Starost Velikost šole Šolsko okolje 
Učenec A A moški 12 let majhna šola  podeželje 
Učenec B B moški 13 let majhna šola podeželje 
Učenec C C ženski 14 let majhna šola podeželje 
Učenec D D moški 12 let velika šola mesto 
Učenec E E ženski 13 let velika šola mesto 
Učenec F F moški 14 let velika šola mesto 
4.6 INSTRUMENT ZA ZBIRANJE PODATKOV 
 
Podatke smo zbirali s pomočjo polstrukturiranega intervjuja, ki je bil sestavljen iz 17 vprašanj. 
Vprašanja so vsebovala pet področij (obiskovanje interesnih dejavnosti, načrtovanje interesnih 
dejavnosti, izvedba interesnih dejavnosti, evalvacija interesnih dejavnosti in pomen prostega časa za 
učence).  Z vsemi učenci smo na začetku opravili enak intervju, vendar smo jim, če je bilo potrebno, 
zastavili še podvprašanja. 
4.7 POSTOPEK ZBIRANJA PODATKOV 
 
Stik s posamezno šolo, kjer smo želeli opraviti intervjuje, smo vzpostavili s pomočjo elektronske 
pošte. Najprej smo se obrnili na ravnatelja, ki nam je dal dovoljenje, da opravimo intervjuje. Razložili 
smo mu, da gre za anonimni, polstrukturirani intervju s posameznimi učenci 7., 8., in 9. razreda. Iskali 
smo različne učence, različne starosti in tudi spola, ki obiskujejo interesne dejavnosti. Sami smo že 
pred tem vzpostavili stik z različnimi osnovnimi šolami, večjimi in manjšimi ter s šolami s podeželja ali  
iz mesta. Oba ravnatelja šol, ki smo jih izbrali, sta nam pomagala, najprej dala podatke šolskega 
svetovalnega delavca ali učitelja, s katerim smo potem nadaljevali dogovor glede izbire učencev. Na 
eni izmed šol je stik z želenimi učenci uredila učiteljica, na drugi je to uredila šolska svetovalna 
delavka. Dogovorili smo se za dan in uro, kdaj bomo intervjuje izvedli, še pred tem smo poslali izjavo, 
ki so jo morali podpisati starši, da dovoljujejo, da z njihovim otrokom opravimo intervju, ki bo 
anonimen in ga lahko uporabimo v raziskovalne namene. Intervjuji so trajali od dvajset do trideset 
minut. Vsi starši so podpisali izjavo, da dovolijo izvedbo intervjuja in da lahko intervju tudi snemamo 
s pomočjo telefona. V intervju in snemanje s pomočjo telefona so privolili tudi intervjuvani učenci. 
S pomočjo avdio posnetka smo kasneje opravili transkripcijo. Vseh šest intervjujev smo izvedli med 6. 
in 13. junijem 2017. 
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4.8 OBDELAVA PODATKOV 
 
Obdelava podatkov je potekala po postopku kvalitativne vsebinske analize, pri kateri je potrebno v 
zbranem gradivu poiskati teme oz. kode (Vogrinec 2008, str. 61). Osrednji del kvalitativne analize 
predstavlja proces kodiranja. Kodiranje pomeni interpretacijo analiziranega besedila oziroma 
določevanje pomena (kod, pojmov, ključnih besed) posameznim delom besedila (prav tam).  Namen 
kodiranja je, da z njegovo pomočjo in kategoriziranjem besedila poizkušamo oblikovati teoretično 
razlago ali pojasniti preučevani pojav. Postopek kvalitativne analize je sestavljen iz  naslednjih šestih 
korakov, ki smo jim sledili v naši raziskavi (Mesec 1998, str. 103):  
1. urejanje gradiva 
2. določitev enot kodiranja 
3. kodiranje 
4. izbor in definiranje relevantnih pojmov in kategorij 
5. odnosno kodiranje 
6. oblikovanje končne teoretične formulacije.  
Odgovore smo obdelali s pomočjo odprtega kodiranja in prostega opisovanja pojmov (Kordeš idr. 
2015, str. 57). Kategorizacija bo pri določenih vprašanjih zapisana na podlagi že izpeljanih teorij in 
vprašanj. 
Intervjuje smo najprej zapisali in uredili na podlagi avdio posnetkov. Ko smo jih uredili, je sledilo 
določanje enot kodiranja. Te v nadaljevanju predstavljajo dobesedne navedke intervjuvancev. Nato 
smo vsaki enoti kodiranja pripisali kodo. Ko smo določili kode, smo te razvrstili v kategorije glede na 
namen naše empirične raziskave. Po definiranju enot kodiranja, kod in kategorizacije besedila smo 
rezultate interpretirali s pomočjo različnih že opravljenih raziskav in ugotovitev ter na podlagi 
ugotovitev izpeljali svoja teoretična spoznanja. 
4.9 REZULTATI IN INTERPRETACIJA 
 
V naslednjem poglavju bodo predstavljeni rezultati in interpretacije opravljenih intervjujev. Rezultati 
in interpretacije bodo predstavljeni v petih sklopih. Na koncu vsakega sklopa bo zapisan sklep z 
ugotovitvami, ki smo jih pridobili. 
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4.9.1 OBISKOVANJE INTERESNIH DEJAVNOSTI V OSNOVNI ŠOLI 
 
Prvi sklop vprašanj se nanaša na obiskovanje interesnih dejavnosti učencev  v šoli. 
1. Število interesnih dejavnosti, ki jih obiskujejo učenci v osnovni šoli. 
Pri prvem vprašanju nas je zanimalo, ali učenci obiskujejo interesne dejavnosti. Če jih obiskujejo, nas 
zanima, koliko interesnih dejavnosti po navadi izberejo v enem šolskem letu. 
Tabela 2: Seznam enot kodiranja, kod in kategorij v zvezi s številom interesnih dejavnosti, ki jih 
obiskujejo učenci v osnovni šoli. 
ENOTE KODIRANJA KODE KATEGORIJE 
V šoli obiskujem samo izbirne 
predmete, interesnih 
dejavnosti ne veliko. Edino 
projekt Popestrimo šolo, tam 
sem vključen v eno dejavnost, 
ki jo obiskujem celo leto. (A) 
 
samo izbirne predmete, 
projekt Popestrimo šolo 
 
UČENECI SO VKLJUČENI V ENO  
INTERESNO DEJAVNOST. 
V letošnjem šolskem letu 
obiskujem samo eno interesno 
dejavnost in to obiskujem 
občasno, ne redno. (B) 
 
samo eno interesno dejavnost, 
obiskujem občasno 
 
UČENCI SO VKLJUČENI V ENO 
INTERESNIH DEJAVNOSTI. 
Letos obiskujem dve interesni 
dejavnosti, ena je bila sicer na 
začetku izbirni predmet, 
kasneje pa interesna dejavnost 
oziroma obiskujem tri interesne 
dejavnosti, ker smo se v eno 
morali vključiti vsi. (C) 
 
tri interesne dejavnosti, 
v eno smo vključeni vsi 
 
UČENCI SO VKLJUČENI V VEČ 
INTERESNIH DEJAVNOSTI. 
Interesne dejavnosti obiskujem. 
Obiskujem dve interesni 
dejavnosti in še izbirne 
predmete. (D) 
 
interesne dejavnosti 
obiskujem, dve interesni 
dejavnosti in izbirni predmeti 
 
UČENCI SO VKLJUČENI V VEČ 
INTERESNIH DEJAVNOSTI. 
Obiskujem tri interesne 
dejavnosti. Prostovoljno pa sem 
vključen še v en projekt, ki je 
 
obiskujem tri interesne 
dejavnosti, dve celo leto 
 
UČENCI SO VKLJUČENI V VEČ 
INTERESNIH DEJAVNOSTI. 
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tudi interesna dejavnost, 
ampak ne traja celo leto. (E) 
Letos, ker sem zadnji razred, 
sem obiskovala samo dve 
interesni dejavnosti, ker za 
ostale nisem imela časa. (F) 
 
obiskujem dve interesni 
dejavnosti 
 
UČENCI SO VKLJUČENI V VEČ 
INTERESNIH DEJAVNOSTI. 
 
KATEGORIJE 
Učenci so vključeni v eno interesno dejavnost: (Vključen sem v eno interesno dejavnost, v sklopu 
projekta, ki ga imamo na šoli. (A); Vključen sem v eno interesno dejavnost, ki jo obiskujem občasno. 
(B)).  
Učenci so vključeni v več interesnih dejavnosti: (Vključen sem v dve oziroma tri interesne dejavnosti, 
ki jih obiskujem. (C); Vključen sem v dve interesni dejavnosti, ostalo izbirni predmeti.(D); Vključen 
sem v dve interesni dejavnosti. (F); Vključen sem v tri interesne dejavnosti in še kakšen projekt, ki je 
kot interesna dejavnost, ne traja celo leto. (E)). 
Dva intervjuvanca  (A in B) sta odgovorila, da obiskujeta samo eno interesno dejavnost, ki jo ponuja 
šola. Pri tem sta oba vključena v interesno dejavnost v sklopu projekta Popestrimo šolo. Eden izmed 
njiju (B) poudarja, da interesnih dejavnosti ne obiskuje redno, ampak občasno. »Edina interesna 
dejavnost, ki jo obiskujem, je  v sklopu projekta Popestrimo šolo.« (A) »Nekaj časa sem obiskoval 
plezanje, zdaj ne več, samo občasno.« (B) 
Trije intervjuvanci (C, D, F) so odgovorili, da so vključeni v dve ali tri interesne dejavnosti. 
Intervjuvanca D in F sta vključena v dve interesni dejavnosti. Pri tem je intervjuvanec F izpostavil, da 
letos zaradi pomanjkanja časa obiskuje samo dve. »Obiskujem dve interesni dejavnosti, predvsem 
zato, ker letos nisem imel toliko časa, zato sem tudi eno izmed dveh obiskoval manj redno.« (F) »Ja, 
obiskujem dve oziroma tri interesne dejavnosti. Ne obiskujem dveh interesnih dejavnosti, tretja je 
izbirni predmet.« (D) Intervjuvanec C je prav tako odgovoril, da je vključen v dve ali tri interesne 
dejavnosti in je edini izmed treh intervjuvancev, ki je vključen v tri interesne dejavnosti. »Bralna 
značka, za šah nisem prepričana, ker je učitelj nekaj časa govoril, da je predmet, ampak zdaj mislim, 
da je interesna dejavnost. Se moram spomniti ...To je to, razen izbirni predmeti.« (C) Pri tem lahko 
opazimo, da so starejši intervjuvanci odgovorili, da letos (zadnji razred) obiskujejo manj interesnih 
dejavnosti kot prej zaradi obremenjenosti z drugimi obveznostmi (C, F). Sicer je bila leta 2010 
izvedena raziskava (Curkova in Rajkovič 2010, str. 24), ki kaže, da učenci izbirajo manj interesnih 
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dejavnosti predvsem zaradi izbirnih predmetov, kar lahko na podlagi intervjuvanih učencev potrdimo 
tudi mi. Kar trije intervjuvanci so povedali (A, D, E), da se o izbirnih predmetih veliko govori in da prav 
zaradi njih manj obiskujejo interesne dejavnosti. Izbirni predmeti naj bi predstavljali neko 
prostovoljno izbiro teme, ki si jo izberejo učenci sami, vendar se od interesnih dejavnosti razlikujejo, 
saj učenci pri izbirnih predmetih pridobijo ocene in predstavljajo del rednega pouka (Curkova in 
Rajkovič, 2010 str. 24)). Menimo, da intervjuvani učenci skozi izbirne predmete sicer zadovoljijo 
določene interese in želje, vendar jim ne glede na vse predstavljajo določeno obremenitev. Ko 
prehajajo v višji razred, se manj odločajo za obiskovanje interesnih dejavnosti, saj jim drugače vse 
skupaj predstavlja samo dodatno obremenitev. »Obiskujem samo dve interesni dejavnosti, ker 
drugače bi imela preveč stvari ...«(F) Tako moramo biti pozorni  tudi na preobremenjenost, saj so 
učenci, ki si kljub večjemu številu izbirnih predmetov izbirajo preveč interesnih dejavnosti. Včasih te 
učence spodbujajo starši, učitelj (Horvat in Filipič 2000, str. 20). Vendar če imajo preveč stvari, kot 
menita avtorici, interesne dejavnosti ne predstavljajo več  sprostitve, ampak obremenitev.  
En intervjuvanec (E) je odgovoril, da je vključen v tri ali več interesnih dejavnosti. Vključen je v 
različne krožke in dejavnosti, zraven tega pa še v nekaj projektov, ki trajajo samo nekaj mesecev, ne 
celo leto. Prav tako se vključuje v številne natečaje, zato poudarja, da ne more povedati točnega 
števila, saj so tri tiste, ki jih obiskuje celo leto, vmes pa se vključuje tudi v projekte, na katere se 
prijavi šola. »Pa v projekt gokart sem še vključen, ki se imenuje Bo, kar bo. Tukaj tekmujemo, pa v 
različne natečaje se vključujem, ki jih dojemam kot interesne dejavnosti, saj so prostovoljni.«(E)   
Izmed intervjuvanih učencev so trije odgovorili, da obiskujejo več kot dve interesnih dejavnosti. Samo 
dva obiskujeta eno in eden več kot tri. Med intervjuvanci ni večjih razlik glede na spol, velikost šole in 
šolsko okolje, glede na število izbranih interesnih dejavnosti ne moremo izpostaviti razlik. 
Ugotavljamo, da vsi izmed intervjuvanih obiskujejo vsaj eno interesno dejavnost. Kar je dobro, saj 
raziskave kažejo, da učenci v šoli z obiskovanjem interesnih dejavnosti, kot piše Patino (b. p.), lahko 
razvijajo samozavest, učijo se novih sposobnosti, pridobivajo nove spretnosti in sklepajo nova 
prijateljstva. Zato je dobro, da interesne dejavnosti obiskujejo in izberejo vsi učenci in da ne obstaja 
določen odstotek učencev, ki ne obiskujejo nobene (Curkova in Rajkovič 2010, str. 23). Intervjuvanci 
se tako v interesne dejavnosti vključujejo in pri tem razvijajo določene spretnosti in pozitivne 
vrednosti, ki jih te prinašajo.   
2. Interesne dejavnosti, ki jih učenci obiskujejo v osnovni šoli 
Pri drugem vprašanju nas je zanimalo, katere interesne dejavnosti izbirajo učenci v osnovni šoli. 
Zanimala so nas področja interesnih dejavnosti, ki jih obiskujejo. Pri tem nas je zanimalo, ali 
prevladuje katero izmed področij interesnih dejavnosti, npr. telesnovzgojne dejavnosti ali so področja 
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interesnih dejavnosti raznolika in ali učenci obiskujejo interesne dejavnosti z različnimi temami z 
različnih področij. 
Tabela 3: Seznam enot kodiranja, kod in kategorij v zvezi z interesnimi dejavnostmi, ki jih učenci 
obiskujejo v osnovni šoli. 
ENOTE KODIRANJA KODE KATEGORIJE 
Interesna dejavnost v sklopu 
projekta Popestrimo šolo, 
povezana s tehnologijo in 
tehniko. (A) 
 
tehnika in tehnologija, 
projekt Popestrimo šolo 
 
USTVARJALNE INTERESNE 
DEJAVNOSTI 
V sklopu projekta Popestrimo 
šolo, interesno dejavnost 
plezanje. (B) 
 
 plezanje, projekt Popestrimo 
šolo 
 
TELESNOVZGOJNE INTERESNE 
DEJAVNOSTI 
Interesne dejavnosti, ki jih 
obiskujem, so šah, bralna 
značka in poklicna pot v okviru 
projekta Popestrimo šolo. (C) 
 
šah, bralna značka, poklicna 
pot, projekt Popestrimo šolo 
 
TELESNOVZGOJNE INTERESNE 
DEJAVNOSTI;  INFORMATIVNE 
IN USTVARJALNE INTERESNE 
DEJAVNOSTI 
Vključen sem v interesno 
dejavnost šah in zdrav 
življenjski slog. (D) 
 
šah, zdrav življenjski slog 
 
TELESNOVZGOJNE INTERESNE 
DEJAVNOSTI 
Interesne dejavnosti, ki jih 
obiskujem, so bralna značka, 
pevski zbor, matematični 
krožek, projekt Bo, kar bo. (E) 
 
bralna značka, pevski zbor, 
matematični krožek, različni 
projekti 
 
INFORMATIVNE; 
USTVARJALNE INTERESNE 
DEJAVNOSTI; DRUŽBENE 
INTERESNE DEJAVNOSTI 
V letošnjem letu obiskujem 
interesni dejavnosti ples in 
odbojko. (F) 
 
ples, odbojka 
 
TELESNOVZGOJNE INTERESNE 
DEJAVNOSTI 
 
KATEGORIJE 
Kategorije, ki smo jih oblikovali, smo zapisali na podlagi vsebinske razdelitve interesnih dejavnosti, ki 
sta jo razdelila najprej Lešnik (1982, str. 313) in nato še Poje (2005, str. 184). Interesne dejavnosti sta 
vsebinsko razdelila na informativne dejavnosti, ustvarjalne dejavnosti, družbene interesne 
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dejavnosti, telesnovzgojne interesne dejavnosti, filozofične dejavnosti in neopredeljene dejavnosti 
(prav tam). Ker se je znotraj odgovorov večkrat pojavila interesna dejavnost Zdrav življenjski slog, 
smo to interesno dejavnost na podlagi podatkov o projektu, ki dejavnost definirajo kot »Navajanje 
otrok v starosti 6–15 let na zdrav življenjski slog s pomočjo dodatne športne aktivnosti« (Zavod za 
šport RS), vključili v kategorijo telesnovzgojne interesne dejavnosti. 
Ustvarjalne interesne dejavnosti so vesela šola, literarni krožek, oblikovni krožek, robotika, ročna 
dela, igranje glasbil, fotografski krožek, šahovski krožek: (Vključen  sem v interesno dejavnost, 
povezano s tehniko in tehnologijo. (A); Vključen sem v šahovski krožek in  bralno značko. (C); Vključen 
sem v različne interesne dejavnosti, med njimi je bralna značka. ( E)).  
Telesnovzgojne interesne dejavnosti, kamor sodijo različne športne aktivnosti: (Vključen sem v 
projekt Popestrimo šolo, kjer obiskujem plezanje. (B); Vključen sem v projekt Popestrimo šolo (C); 
Vključen sem v interesno dejavnost zdrav življenjski slog. (D); Vključen sem v interesno dejavnost ples 
in odbojka. (F)).  
Informativne interesne dejavnosti vključujejo tuje jezike, različne krožke z različnih področij: 
(Vključen sem v interesno dejavnost poklicna pot. (C); Vključen sem v matematični krožek. (E)).  
Družbene interesne dejavnosti, kamor sodijo pevski zbor, socialne igre, različni družbeni krožki: 
(Vključen sem v pevski zbor. (E)). 
Trije intervjuvanci (A, C, E) so vključeni v ustvarjalne interesne dejavnosti. Vsi trije so vključeni v 
dejavnosti z različnih področij. Intervjuvanec A obiskuje interesno dejavnost, ki je povezana s tehniko 
in tehnologijo v sklopu projekta Popestrimo šolo. »Edina interesna dejavnost, ki jo obiskujem, je v 
sklopu projekta Popestrimo šolo, hodim k temu,ker izvemo zanimive stvari o tehnologiji in kako nam 
lahko koristi.« (A) Intervjuvanec C je vključen v šahovski krožek in bralno značko, ki jo obiskuje tudi 
intervjuvanec E. Tako šah kot bralno značko avtorja Lešnik (1982) in Poje (2005) uvrstita k 
ustvarjalnim interesnim dejavnostim.  
Štirje intervjuvanci (B,C,  D, F) so  vključeni v telesnovzgojne aktivnosti, kamor štejemo vse aktivnosti, 
povezane s športno aktivnostjo. Intervjuvanec B obiskuje plezanje v sklopu projekta Popestrimo šolo. 
Plezanje obiskuje samo občasno. »Nekaj časa sem plezanje, zdaj ne več, samo občasno.« (B). 
Intervjuvanec D je vključen v interesno dejavnost zdrav življenjski slog, kjer se srečujejo z različnimi 
športi. »... zdrav življenjski slog, kjer igramo različne športe in jih spoznavamo.« (D) Intervjuvanec F  
pa za razliko od drugih dveh, ki obiskujeta še kakšno interesno dejavnost z drugega področja, 
obiskuje samo interesne dejavnosti s telesnovzgojnega področja. »Letos sem obiskovala ples in 
odbojko, zraven tega pa še treniram ples.« (F) Curkova in Rajkovič (2010, str. 25) poudarjata, da 
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športne dejavnosti, ki jih obiskujejo osnovnošolci, prispevajo k skladnemu psihosocialnemu razvoju 
mladega človeka. Avtorja navajata, da na predmetni stopnji (kjer je bila izvedena tudi naša raziskava), 
učenci največ izbirajo plesne dejavnosti  in predvsem ekipne oziroma moštvene športe. Kar se kaže 
tudi pri naši raziskavi, saj vsi intervjuvanci, ki izbirajo in obiskujejo športne interesne dejavnosti ali 
obiskujejo ples (F), nogomet (D) ali pa plezanje, ki ga avtorja prav tako izpostavita kot pogosto izbiro 
(prav tam). 
Dva intervjuvanca (C, E) sta vključena v interesne dejavnosti informativnih vsebin, v katere Lešnik 
(1982) in Poje (2005) vključujeta računalništvo, matematiko, tuje jezike ... Intervjuvanec C je vključen 
v interesno dejavnost, kjer pridobiva določene informacije o poklicni poti. »Obiskujem še poklicno 
pot, ker smo jo morali vsi obiskati ...«(C) Intervjuvanec E obiskuje matematični krožek, kjer razvijajo 
različne ideje s področja matematike. »... obiskujem še matematični krožek, kjer imamo zdaj eno 
zamisel, ki jo razvijamo. Učiteljica je predlagala en program, preko katerega delamo in razvijamo.« 
(E) V to kategorijo interesnih dejavnosti vključujemo tudi različna tekmovanja (nešportna), ki so v šoli 
(Curkova in Rajčevič 2010, str. 25). Samo eden izmed intervjuvancev (E) dojema tekmovanja in vse 
dejavnosti, ki so povezane z rednimi predmeti, kot interesne dejavnosti. 
Eden izmed intervjuvanih (E) obiskuje družbene interesne dejavnosti, in sicer je vključen v pevski 
zbor. »... pa v pevski zbor sem vključen, s katerim hodimo na različne nastope.« (E) Pevski zbor je tudi 
najbolj izbrana interesna dejavnost v sklopu družbenih interesnih dejavnosti, kot navajata Curkova in 
Rajčevič (2010, str. 25). Glede na odgovore smo ugotovili, da so področja interesnih dejavnosti, kot 
sta jih razdelila Lešnik (1982) in Poje (2005), sorazmerno enaka med vsemi intervjuvanci. Edino 
družbene interesne dejavnosti obiskuje samo en intervjuvanec, kar nas je nekoliko presenetilo.  
Med intervjuvanci sicer razlike so, obiskujejo vsebinsko različne interesne dejavnosti, vendar  na 
podlagi intervjujev ne vidimo razlik, ki bi bile povezane s spolom, starostjo, z velikostjo šole ali s 
šolskim okoljem.  
3. Vpliv na izbiro interesnih dejavnosti 
Pri tretjem vprašanju nas je zanimalo, kaj vpliva na izbiro interesnih dejavnosti učencev v osnovni 
šoli. Na samo izbiro naj bi bistveno vplival interes učencev, ki je izhodiščni dejavnik, ki vpliva na izbiro 
določenih dejavnosti (Troha 1980, str. 129). Zanimalo nas je, ali je učenčev interes res bistven 
dejavnik, ki prevladuje pri izbiri, ali so morda še kakšni drugi dejavniki, ki vplivajo na izbiro (vrstniki, 
starši ali ponudba šole). 
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Tabela 4: Seznam enot kodiranja, kod in kategorij v zvezi z dejavniki, ki vplivajo na izbiro interesnih 
dejavnosti učencev. 
ENOTE KODIRANJA KODE KATEGORIJE 
Interesne dejavnosti obiskujem 
zaradi sebe, včasih tudi zaradi 
družbe, prav tako se o izbiri 
interesnih dejavnosti 
pogovorim s starši. (A) 
 
obiskujem zaradi sebe, družbe, 
staršev 
 
IZBIRANJE INTERESNIH 
DEJANOSTI NA PODLAGI 
LASTNEGA 
INTERESA;IZBIRANJE 
INTERESNIH DEJAVNOSTI 
ZARADI VRSTNIKOV; IZBIRANJE 
INTERESNIH DEJAVNOSTI S 
POMOČJO STARŠEV 
Dejavnost izberem, ker bi jo rad 
bolje spoznal in me zanima. (B) 
 
rad bolje spoznal, ker me 
zanima 
 
IZBIRANJE INTERESNIH 
DEJAVNOSTI NA PODLAGI 
LASNTEGA INTERESA 
Na izbiro interesne dejavnosti 
najbolj vpliva to, kar bomo 
počeli in kar me zanima, včasih 
tudi prijatelji, da sem lahko več 
z njimi. (C) 
 
zaradi tega kar bomo počeli, 
me zanima, prijatelji 
 
IZBIRANJE INTERESNIH 
DEJANOSTI NA PODLAGI 
LASTNEGA 
INTERESA;IZBIRANJE 
INTERESNIH DEJAVNOSTI 
ZARADI VRSTNIKOV; IZBIRANJE 
INTERESNIH DEJAVNOSTI 
GLEDE NA PONUDBO, KI JO 
PONUDILA ŠOLA 
Interesno dejavnost izberem, 
ker sem v njej dober in me 
veseli, izberem tudi dejavnosti, 
ki jih obiskujejo prijatelji, prav 
tako mi starši kdaj odsvetujejo 
obiskovanje kakšne interesne 
dejavnosti. (D) 
 
ker sem dober, me veseli, 
prijatelji, starši 
 
IZBIRANJE INTERESNIH 
DEJANOSTI NA PODLAGI 
LASTNEGA 
INTERESA;IZBIRANJE 
INTERESNIH DEJAVNOSTI 
ZARADI VRSTNIKOV; IZBIRANJE 
INTERESNIH DEJAVNOSTI S 
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POMOČJO STARŠEV 
Na izbiro dejavnosti najbolj 
vpliva šola s svojo ponudbo 
interesnih dejavnosti in tudi 
prijatelji, ki obiskujejo 
interesno dejavnost, včasih se o 
njih pogovorim tudi  s starši. (E) 
 
odvisno od ponudbe, prijatelji, 
pogovor s starši 
 
IZBIRANJE INTERESNIH 
DEJANOSTI NA PODLAGI 
LASTNEGA 
INTERESA;IZBIRANJE 
INTERESNIH DEJAVNOSTI 
ZARADI VRSTNIKOV; IZBIRANJE 
INTERESNIH DEJAVNOSTI S 
POMOČJO STARŠEV; IZBIRANJE 
INTERESNIH DEJAVNOSTI 
GLEDE NA PONUDBO, KI JO 
PONUDILA ŠOLA 
Na izbiro najbolj vpliva to, da 
mi je interesna dejavnost všeč 
in me zanima, malo pa tudi 
prijatelji, s katerimi sem veliko 
skupaj. (F) 
  
da mi je interesna dejavnost 
všeč, prijatelji 
 
IZBIRANJE INTERESNIH 
DEJANOSTI NA PODLAGI 
LASTNEGA 
INTERESA;IZBIRANJE 
INTERESNIH DEJAVNOSTI 
ZARADI VRSTNIKOV 
 
KATEGORIJE:  
Izbiranje interesnih dejavnosti na podlagi lastnega interesa:  (Vpliv lastnega interesa in želje na 
izbiro interesnih dejavnosti. (A); Na izbiro dejavnosti vpliva to, kar imam rad in si želim početi. (B); 
Vpliv tega, kar me najbolj zanima. (C); Vpliv lastnega interesa in želje. (D); Na izbiro najbolj vpliva to, 
kar mi je všeč. (F)). 
Izbiranje interesnih dejavnosti zaradi vrstnikov: (Interesne dejavnosti izberem tudi zato, ker jih 
obiskujejo moji vrstniki.(A); Včasih na izbiro interesnih dejavnosti vplivajo tudi prijatelji. (C); Izberem 
interesno dejavnost, ki jo obiskujejo moji prijatelji.(D); Na izbiro interesnih dejavnosti vplivajo tudi 
prijatelji. (E); Interesno dejavnost včasih izberem zato, ker jo obiskujejo prijatelji. (F)).  
Izbiranje interesnih dejavnosti s pomočjo staršev: (S starši se pogovorim, kaj me zanima in katere 
interesne dejavnosti bom obiskoval. (A); Starši mi svetujejo, katero interesno dejavnost naj izberem. 
(D); S starši se včasih posvetujem o interesnih dejavnostih. (E)). 
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Izbiranje interesnih dejavnosti glede na ponudbo, ki jo je ponudila šola: (Šola s svojo ponudbo 
vpliva na izbiro interesnih dejavnosti. (E)). 
Pet od šestih intervjuvanih (A,B, C, D, F) je na vprašanje, kaj najbolj vpliva na izbiro interesnih 
dejavnosti, odgovorila, da je to njihova želja, zanimanje in interes za temo interesne dejavnosti, ki jo 
izberejo. Kot zanimivost lahko navedemo odgovor intervjuvanca D, ki pravi: »Interesno dejavnost 
izberem zato, ker sem v njej dober ...«(D) Kjer lahko izpostavimo, da je pomembno, da se učenci 
zavedajo svojih močnih področij in jih s pomočjo interesnih dejavnosti tudi krepijo (Curkova in 
Rajkovič 2010, str. 24). Pri tem lahko na podlagi naše raziskave tudi potrdimo, kar je pisal Troha 
(1982, str. 129), da je izhodišče za izbiro interesnih dejavnosti lasten interes in želja učenca. »... k 
odbojki sem se vključila, ker mi je bila všeč, ko smo jo igrali pri športni in ker mi je postala tako všeč in 
me zanimala, sem se vključila še k interesni dejavnosti.« (F) Ugotavljamo, da se intervjuvani učenci, 
kot je navajal Lenčič (1987, str. 14), v interesne dejavnosti vključujejo glede na svoja nagnjenja in 
področja, ki jih zanimajo. »Najbolj vpliva to, kar me zanima, kaj bomo nasploh delali pri tisti 
dejavnosti, področje, ki ga bomo obdelali.« (C) 
Prav tako je pet od šestih intervjuvanih (A, C, D, E, F) odgovorilo, da na izbiro interesnih dejavnosti 
vplivajo tudi vrstniki, s katerimi se veliko družijo. Predvsem zaradi tega, ker to pomeni, da bodo z 
njimi lahko preživeli še več časa. »Ja , pri meni to ful vpliva, če hodi še kak prijatelj, se prej odločim, da 
bom tudi jaz obiskoval to dejavnost. Če imaš dobrega prijatelja, se želiš čim več družiti z njim.«(E) Prav 
tako smo ugotovili, da pri intervjuvanih (F) prijatelji vplivajo na izbiro interesnih dejavnosti s pomočjo 
predstavitve interesne dejavnosti in prepričevanja vrstnikov za vključitev v določeno interesno 
dejavnost. »... prijateljica je veliko govorila o tej dejavnosti in je tako postala tudi meni všeč in sem se 
sama vključila v njo.« (F) Pričakovano je, da imajo vrstniki velik vpliv na izbiro dejavnosti, kar 
ugotavlja tudi Hendry (1993, b. p.), saj piše, da imajo vrstniki v osnovni šoli in v času šolanja večji vpliv 
na izbiro prostočasnih dejavnosti kot pa družina. Vrstniki nudijo mladostnikom socialno podporo, 
prijateljstvo, omogočajo mu določeno avtonomijo in vse to vpliva na to, da mladostniki izbirajo 
podobne dejavnosti v prostem času bodisi v šoli ali pa izven nje (Mrgole 2008, str. 38).  
Zraven zgoraj omenjenih vplivov so trije intervjuvanci (A, D, E) odgovorili, da jim pri izbiri interesnih 
dejavnosti pomagajo tudi starši, bodisi samo s pogovorom ali z nasvetom. »S starši se pogovarjamo o 
interesnih dejavnostih in mi tudi svetujejo,  včasih mi rečejo, da kakšne stvari naj ne obiskujem.« (D) 
Naloga staršev naj bi bila, kot navaja Derganc (2004, str. 56), svetovalna in podporna. Kar lahko 
ugotovimo iz naše raziskave je, da v večini primerov starši ne vplivajo na izbiro interesnih dejavnosti, 
ampak se z mladostniki samo pogovorijo in jim nudijo podporo. »S starši se pogovorim, kaj me 
zanima in mi pustijo in se strinjajo z mojo izbiro.« (A) ... se včasih posvetujem z njimi oziroma jim 
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povem, kaj bom obiskoval ali pa česa ne bi rad in se strinjajo z mano.« (E) To, da se starši na določen 
način vključijo v izbiro interesnih dejavnosti, je sicer logično, saj sta razvoj otroka in njegovega 
interesa za starše zelo pomembna (Kolar 2011, str. 20). Prav tako je njihova naloga, da pomagajo 
učencu identificirati interese in sposobnosti, vendar predvsem v smislu svetovanja in podpore 
(Derganc 2004, str. 56).  
Eden izmed intervjuvanih (E) je odgovoril, da na izbiro interesnih dejavnosti vpliva ponudba, ki jo 
nudi šola na področju interesnih dejavnosti. »Veliko vplivajo učitelji, predvsem če vidijo, da si v nečem 
dober, te potem malo silijo, da bi se še vključil v to ID in tudi to, kar ponudijo, ker z določenih tem je 
malo interesnih dejavnosti, mogoče samo ena.« (E) Ponudba interesnih dejavnosti, ki jo ponudi šola, 
je vsekakor različna in ne more vedno povsem zadovoljiti vseh interesov in želja, saj kot ugotavljajo 
že v raziskavi, ki jo je leta 2005 izvedla M. Kolar na OŠ Primoža Trubarja Velike Lašče, je ponudba 
interesnih dejavnosti v veliki meri odvisna od kadrovskih in materialnih pogojev. Tako na žalost šolski 
sistem ne more upoštevati samo interesov učencev, saj so šole omejene na različne načine (prostor, 
financiranje ... ) (Kolar 2005, str. 19).  
Tako smo pri raziskovalnem vprašanju o tem, kakšni so razlogi in vplivi, da učenci obiskujejo 
interesno dejavnost, ugotovili, da intervjuvani učenci v večini obiskujejo interesne dejavnosti prav 
zaradi svojega interesa, zanimanja in želje po znanju in odkrivanju izbranega področja. Intervjuvanci 
(A, B, C), ki prihajajo iz manjše šole, so kot vpliv na izbiro interesnih dejavnosti izbrali lastni interes in 
vpliv vrstnikov, ki obiskujejo določeno interesno dejavnost. Medtem ko so intervjuvanci (D, E, F) na 
večji šoli in iz mestnega šolskega okoliša dodali, da na izbiro zraven lastnega interesa in vrstnikov 
vplivajo tudi starši in šola s svojo ponudbo. Sicer sta samo po dva intervjuvanca (D, E) odgovorila, da 
na izbiro vplivajo starši in ponudba šole, ampak lahko zapišemo, da se tukaj pojavijo manjše razlike 
med večjo in manjšo šolo, iz mestnega ali s podeželskega okolja. Na  manjši šoli so kot dejavnike, ki 
vplivajo na izbiro interesnih dejavnosti, navedli samo lasten interes, medtem ko so se med 
intervjuvanci večje šole pojavili vrstniki in starši kot tisti, ki vplivajo na izbiro.  
4. Pomen interesnih dejavnosti za učence v osnovni šoli 
Pri tem vprašanju nas je zanimalo, kakšen pomen imajo interesne dejavnosti v osnovni šoli za učence. 
Zanimalo nas je, ali s tem ko obiskujejo določeno interesno dejavnost, pridobijo določene 
kompetence in spretnosti. Prav tako nas je zanimalo, če lahko s pomočjo interesnih dejavnosti, ki jih 
obiskujejo, razvijajo svoje interese in želje. Ugotoviti smo želeli, kako interesne dejavnosti v osnovni 
šoli pomagajo pri razvijanju medsebojnih odnosov in komunikacije ter če učencem pomagajo pri tem, 
da odkrivajo poklicne interese. Zanimalo nas je, ali interesne dejavnosti, ki jih obiskujejo, dosegajo 
namen, ki ga avtorji predstavljajo v Koncept: Interesnih dejavnosti ... 2008 in sicer da s pomočjo 
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interesnih dejavnosti učenci razvijajo interesna področja s poudarkom na kakovosti izvedbe, kjer se 
učenci razvijajo na socialnem in učnem področju, razvijajo produktivno mišljenje, so celostno, 
miselno in čustveno aktivni (prav tam, str. 5) 
Tabela 5: Seznam enot kodiranja, kod in kategorij v zvezi s pomenom interesnih dejavnosti za 
osnovnošolce 
ENOTE KODIRANJA KODE KATEGORIJE 
Interesne dejavnosti mi 
pomenijo sprostitev, nobenega 
pritiska. Z njihovo pomočjo 
pridobivam znanja s področij, ki 
me zanimajo, prav tako 
spoznavam nove prijatelje in 
znanja, ki jih pridobim, mi bodo 
pomagala pri bodočem poklicu. 
(A) 
 
 sprostitev, ni pritiska, 
pridobivanje znanja, nove 
prijatelje, pomoč pri bodočem 
poklicu 
 
INTERESNE DEJAVNOSTI 
UČENCEM PREDSTAVLJAJO 
SPROSTITEV; INTERESNE 
DEJAVNOSTI UČENCEM 
PREDSTAVLJAJO MOŽNOST 
PRIDOBIVANJA NOVIH ZNANJ 
IN RAZVOJA LASTNIH 
INTERESOV;  INTERESNE 
DEJAVNOSTI UČENCEM 
POMAGAJO PRI RAZVIJAJNJU 
MEDSEBOJNIH ODNOSOV; 
INTERESNE DEJAVNOSTI 
UČENCEM POMAGAJO PRI 
NADALJNJI POKLICNI POTI. 
Interesne dejavnosti mi včasih 
predstavljajo sprostitev, včasih 
mi gredo na živce, pridobivam 
nova znanja in več se družim s 
prijatelji. (B)  
 
včasih sprostitev, včasih na 
živce,nova znanja, druženje s 
prijatelji 
 
INTERESNE DEJAVNOSTI 
UČENCEM PREDSTAVLJAJO 
SPROSTITEV; INTERESNE 
DEJAVNOSTI UČENCEM  
PREDSTAVLJAJO MOŽNOST 
PRIDOBIVANJA NOVIH ZNANJ 
IN RAZVOJA LASTNIH 
INTERESOV; INTERESNE 
DEJAVNOSTI UČENCEM 
POMAGAJO PRI RAZVIJAJNJU 
MEDSEBOJNIH ODNOSOV. 
Interesne dejavnosti mi   
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predstavljajo sproščanje, 
počitek od rednega pouka, 
razvijanje lastnega interesa, 
spoznavanje novih ljudi.(C) 
sproščanje, počitek, razvijanje 
lastnega interesa, spoznavanje 
ljudi 
INTERESNE DEJAVNOSTI 
UČENCEM PREDSTAVLJAJO 
SPROSTITEV; INTERESNE 
DEJAVNOSTI UČENCEM  
PREDSTAVLJAJO MOŽNOST 
PRIDOBIVANJA NOVIH ZNANJ 
IN RAZVOJA LASTNIH 
INTERESOV; INTERESNE 
DEJAVNOSTI UČENCEM 
POMAGAJO PRI RAZVIJAJNJU 
MEDSEBOJNIH ODNOSOV. 
Interesne dejavnosti mi 
pomenijo zabavo, sprostitev, 
pridobivanje novih znanj, 
izboljšanje odnosov. (D) 
 
zabava, sprostitev, 
pridobivanje novih znanja, 
izboljšanje odnosov 
 
INTERESNE DEJAVNOSTI 
UČENCEM PREDSTAVLJAJO 
SPROSTITEV; INTERESNE 
DEJAVNOSTI UČENCEM 
PREDSTAVLJAJO MOŽNOST 
PRIDOBIVANJA NOVIH ZNANJ 
IN RAZVOJA LASTNIH 
INTERESOV;  INTERESNE 
DEJAVNOSTI UČENCEM 
POMAGAJO PRI RAZVIJAJNJU 
MEDSEBOJNIH ODNOSOV. 
Interesne dejavnosti mi 
pomenijo pridobivanje 
določenih znanj, ki mi bodo 
koristila v prihodnosti, 
spoznavanje novih ljudi in 
učenje komuniciranja. (E) 
 
pridobivanje določenih znanj, 
spoznavanje novih ljudi, 
učenje komuniciranja 
 
INTERESNE DEJAVNOSTI 
UČENCEM PREDSTAVLJAJO 
MOŽNOST PRIDOBIVANJA 
NOVIH ZNANJ IN RAZVOJA 
LASTNIH INTERESOV;  
INTERESNE DEJAVNOSTI 
UČENCEM POMAGAJO PRI 
RAZVIJAJNJU MEDSEBOJNIH 
ODNOSOV. 
Interesne dejavnosti mi   
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predstavljajo sprostitev, 
pridobivanje novih znanj in 
pomoč pri načrtovanju 
preživljanja prostega časa. Prav 
tako s pomočjo interesnih 
dejavnosti razvijam boljše 
medsebojne odnose. (F) 
sprostitev, pridobivanje novih 
znanj, pomoč pri načrtovanju 
prostega časa, boljši 
medsebojni odnosi 
INTERESNE DEJAVNOSTI 
UČENCEM PREDSTAVLJAJO 
SPROSTITEV; INTERESNE 
DEJAVNOSTI UČENCEM 
PREDSTAVLJAJO MOŽNOST 
PRIDOBIVANJA NOVIH ZNANJ 
IN RAZVOJA LASTNIH 
INTERESOV; INTERESNE 
DEJAVNOSTI UČENCEM 
POMAGAJO PRI RAZVIJAJNJU 
MEDSEBOJNIH ODNOSOV; 
INTERESNE DEJAVNOSTI 
UČENCEM POMAGAJO PRI 
ORGANIZIRANJU PROSTEGA 
ČASA. 
 
KATEGORIJE 
 Interesne dejavnosti učencem predstavljajo sprostitev: (Interesne dejavnosti mi pomenijo 
sprostitev, da se malo spočijem od rednih predmetov, saj tukaj ni ocen, nihče me ne sili, da jih 
obiskujem. (A); Interesne dejavnosti so v redu, večino časa mi pomenijo sprostitev. (B); Interesne 
dejavnosti mi predstavljajo sproščanje, odmik od rednega pouka. (C); Interesne dejavnosti mi 
pomenijo zabavo, izberem jih za sprostitev. (D); Interesne dejavnosti mi predstavljajo nekaj, kjer se 
sprostiš in nekoliko odmakneš od rednih predmetov.(F)). 
Interesne dejavnosti učencem predstavljajo možnost pridobivanja novih znanj in razvoja lastnih 
interesov: (Interesne dejavnosti mi dajo nova znanja in z njihovo pomočjo razvijam svoj interes. (A); S 
pomočjo interesnih dejavnosti pridobim nova znanja in spretnosti. (B); Z obiskovanjem določenih 
interesnih dejavnosti lahko razvijam lastne interese. (C); S pomočjo interesnih dejavnosti pridobivam 
določena znanja in lahko razvijam svoje interese. (D); S tem, ko obiskujem interesne dejavnosti, se 
veliko naučim. (E); S pomočjo interesnih dejavnosti pridobivamo nova znanja z izbranih področij. (F)). 
Interesne dejavnosti učencem pomagajo pri razvijanju medsebojnih odnosov: (Interesne dejavnosti 
mi pomagajo pri boljših odnosih z drugimi. (A); Z obiskovanjem interesnih dejavnosti spoznavam 
nove prijatelje s podobnimi interesi. (C); Pri interesnih dejavnostih se razvijajo naši odnosi z drugimi, 
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ki jih obiskujejo. (D); Interesne dejavnosti ti pomagajo pri spoznavanju novih prijateljev. (E); Interesne 
dejavnosti mi omogočajo, da se lahko več družim s prijatelji. (F)). 
Interesne dejavnosti učencem pomagajo pri nadaljnji poklicni poti: (Interesne dejavnosti izberem 
glede na to, kaj bi rad počel v prihodnosti. (A)).  
Interesne dejavnosti učencem pomagajo pri organiziranju prostega časa: (Interesne dejavnosti mi 
pomagajo pri načrtovanju prostega časa, saj to počnem potem še doma. (F)).  
Pet intervjuvancev (A, B, C, D, F) je odgovorilo, da jim interesne dejavnosti predstavljajo sprostitev in 
da se razlikujejo od rednih predmetov. »Interesne dejavnosti mi pomenijo sprostitev, da se malo 
spočijem od rednih predmetov. Saj tukaj ni ocen, nihče me ne sili, da jih obiskujem ...«(A) »Interesne 
dejavnosti so kot neko sproščanje, da si malo odpočiješ od rednih predmetov in dela.« (C) »Zdijo se mi 
ful v redu, se mi zdi,da jih res potrebuješ, da še je nekaj, kar lahko obiskuješ zraven rednih predmetov. 
Moraš imeti nekaj, kar te sprosti .«(F) Kot vidimo, večina intervjuvanih meni, da interesne dejavnosti 
predstavljajo sprostitev in jih razlikuje od predmetov, ki so del obveznega programa osnovne šole. 
Kot pomembno razliko večinoma navajajo, da pri interesnih dejavnosti ni ocen in da je delo zato bolj 
sproščeno. Kar je res, saj so, kot piše v Zakonu o osnovni šoli (2016), interesne dejavnosti del 
razširjenega programa in znotraj njih ni jasno določenih ciljev, ki jih morajo učenci doseči. Prav tako 
ni ocen in sam namen interesnih dejavnosti je razvijati interesna področja učencev, pri katerih 
razvijajo produktivno mišljenje in so celostno, miselno in čustveno aktivni (Koncept: Interesne 
dejavnosti ... 2008, str. 5). Vloga mentorja naj bi bila drugačna kot pri rednem pouku, in bi naj bila 
vodenje, usmerjanje ter spodbujanje učencev k spoznavanju pomembnosti razvoja lastnih interesov 
(prav tam). 
Vseh šest intervjuvancev (A, B, C, D, E, F) je zraven tega, da jim interesne dejavnosti predstavljajo 
sprostitev, odgovorilo, da jim interesne dejavnosti predstavljajo pridobivanje novega znanja in 
zadovoljevanje lastnih interesov, kar pa je tudi cilj interesnih dejavnosti. Kot navaja avtor (Sevljak 
1980, str. 149), so cilji interesnih dejavnosti  takšni, da omogočajo odkrivanje in zadovoljevanje 
lastnih interesov ter poglabljanje novega znanja s povezovanjem starega. »... Pri interesnih 
dejavnostih pridobim neka nova znanja, npr. pri plezanju o varovalih in o teh stvareh, ki jih prej nisem 
imel.« (A) »Ja, pri interesnih dejavnostih pridobiš neki širši pogled na določeno področje.«(E) Na 
učence pomembno vpliva izobraževalni pomen interesnih dejavnosti (Gomboc 2007, str. 84). 
Interesne dejavnosti v učencih razvijajo sposobnost opazovanja, zaznavanja, logičnega mišljenja in 
razvijajo njihovo domišljijo. Same dejavnosti morajo biti usmerjene tako, da razvijajo vedoželjnost, 
sposobnost kritičnega mišljenja, širijo in poglabljajo znanja na različnih področjih, rešujejo probleme, 
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zavzemajo različna stališča in iščejo nove rešitve (prav tam). Kot ugotavljamo na podlagi intervjuvanih 
učencev, je le-tem pomembno, da skozi interesne dejavnosti pridobijo neka znanja in spretnosti. 
Kar lahko povežemo z naslednjo kategorijo, saj so štirje od šestih intervjuvanih (B, C, D, F) odgovorili, 
da jim interesne dejavnosti predstavljajo razvoj novih interesov. Zapišemo lahko, da sta interes in 
pridobivanje novih znanj med seboj povezana in da znanje, ki ga pridobijo, tvori nadaljnji interes, ki 
se nato realizira v interesnih dejavnostih (Poje 2005, str 175). »Veliko novega se naučim o neki temi, 
interesne dejavnosti mi pomagajo pri razvijanju lastnega interesa, saj me nekatere stvari še bolj 
zanimajo.« (B) »Ja, se mi zdi,da mi interesne dejavnosti včasih pomagajo pri razvijanju interesa.« (D) 
»Ja, nekaj lahko, mogoče če bi imeli večjo izbiro, bi še lahko bolj razvijali svoje interese, ker pri plesu 
sicer lahko, ampak res ni veliko vaj, pa še to so taki plesi, precej lahki, glede na to, da treniram, je 
tako začetniško. Zato mi včasih tudi ni tako všeč.« (F) Že pri tem vprašanju  pa se je več 
intervjuvancev obrnilo na ponudbo interesnih dejavnosti in dejstvo, da je ponudba premajhna, da bi 
lahko vedno razvijali svoje interese. »Ne vem, ker jih nimamo nekaj dosti in niti ne vem za interesne 
dejavnosti, ki jih imamo.« (A) 
Prav tako so štirje od šestih intervjuvanih (A, D, E, F) odgovorili, da jim interesne dejavnosti pomagajo 
pri razvijanju in ohranjanju medsebojnih odnosov. Navajale naj bi jih na družbeno življenje in 
možnost večjega sožitja v njem. Z njihovo pomočjo naj bi se med učenci in v razredu oblikovala boljša 
razredna klima in tudi učenci bi naj bili med seboj bolj povezani (Troha 1992a, str. 13). Intervjuvani so 
potrdili, da s tem ko obiskujejo interesne dejavnosti, tvorijo neke nove prijateljske vezi.  »... Tam si s 
prijatelji, če ne, spoznaš druge, ki imajo iste interese, lahko spoznavaš nove ljudi .«(C) »…  Zraven 
pridobivanja novih prijateljskih vezi se krepijo medsebojni odnosi , zaupanje med tistimi, ki obiskujejo 
isto interesno dejavnost.  Ja, veliko se družimo tudi potem, tudi drugi vidijo ,kako se imamo fajn in se 
nato vključijo ...«(F)  
Po eden izmed intervjuvanih je odgovoril, da so mu interesne dejavnosti v pomoč pri nadaljnji 
poklicni poti. (A) »Ja, mi pomaga, ker sem to izbral, ker bi rad postal računalnikar in bi si rad pridobil 
več predznanja s te teme .«(A) Sklepamo lahko, da samo eden izmed intervjuvanih izbere interesne 
dejavnosti tudi zaradi nadaljnje poklicne poti, ker je mnenja, da mu bodo to znanje in spretnosti, ki 
jih bo pridobil, v pomoč pri tem, kar bi rad postal. Prav tako je samo eden izmed intervjuvanih (F) 
odgovoril, da so interesne dejavnosti pomembne, ker mu pomagajo pri organiziranju prostega časa. 
»Ja, pomaga, ker veš, kaj ti je všeč, lahko s prijatelji počneš stvari, ki jih počneš v šoli, npr. s sošolkami, 
s katerimi skupaj igramo odbojko, lahko potem načrtujemo tudi igranje odbojke doma.« (F) Pri tem 
omenimo, da je eden izmed glavnih namenov interesnih dejavnosti prav ta, da bi učenci s pomočjo 
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interesnih dejavnosti bolje organizirali svoj prosti čas ter uvajali svoje interese v  življenje. S  pomočjo 
teh pa jih usposobili za koristno ter zdravo preživljanje prostega časa (Poje 2005, str. 177).  
Pri tem raziskovalnem vprašanju lahko zapišemo, da so intervjuvanci pri določenih pomenih enotni, 
pri nekaterih se razlikujejo. Interesne dejavnosti intervjuvancem pomenijo predvsem sprostitev, ne 
glede na to, s katere šole prihajajo. Omogočajo jim pridobivanje novega znanja in razvoj lastnih 
interesov ter pomembno vplivajo na njihovo socialno življenje in medsebojne odnose. Odstopanj 
med spoloma ni, prav tako ne glede na velikost šole ali šolsko okolje. Tako tisti iz majhne šole kot tisti 
iz večje so pri zadovoljevanju lastnih interesov povedali, da bi jih v večji meri lahko zadovoljili, če bi 
bila ponudba interesnih dejavnosti večja. »... mogoče, če bi imeli večjo izbiro, bi še lahko bolj razvijala 
svoje interese.« (F) 
5. Interesne dejavnosti, ki jih obiskujejo učenci v osnovni šoli 
Pri tem raziskovalnem vprašanju nas je najprej zanimalo, ali učenci v osnovni šoli vsako leto izberejo 
enake ali podobne interesne dejavnosti ali izbirajo povsem različne. Zraven tega nas je glede na 
odgovor zanimalo, kakšen je razlog za to, da izberejo vsako leto enako interesno dejavnost oz. da 
izberejo vsako leto drugo. 
Tabela 6: Seznam enot kodiranja, kod in kategorij o podobnostih in razlogih za izbor interesnih 
dejavnostih, ki jih izbirajo učenci v osnovni šoli. 
ENOTE KODIRANJA KODE KATEGORIJE 
Nekatere dejavnosti 
obiskujem vsako leto, 
večinoma pa obiskujem 
različne interesne 
dejavnosti , odvisno od 
ponudbe. (A) 
 
vsako leto podobne, 
različne interesne 
dejavnosti, odvisno od 
ponudbe 
 
IZBIRANJE PODOBNIH 
INTERESNIH DEJAVNOSTI 
VSAKO LETO;  IZBIRANJE 
INTERESNIH DEJAVNOSTI 
ODVISNO OD PONUBE, KI JO 
IMA ŠOLA. 
Izbiram različne 
interesne dejavnosti, 
odvisno od ponudbe. (B) 
 
različne interesne 
dejavnosti, odvisno od 
ponudbe 
 
IZBIRANJE INTERESNIH 
DEJAVNOSTI ODVISNO OD 
PONUBE, KI JO IMA ŠOLA. 
Nekatere interesne 
dejavnosti obiskujem 
vsako leto (vsaj eno), ker 
 
nekatere enake, ker me 
zanima,  glede na ponudbo 
 
IZBIRANJE PODOBNIH 
INTERESNIH DEJAVNOSTI 
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me najbolj zanima, 
druge pa izbiram glede 
na ponudbo. (C) 
VSAKO LETO 
Vsako leto izberem 
podobne interesne 
dejavnosti, ker so mi 
zanimive, včasih je 
odvisno, kaj izberem od 
tega, kaj ponudi šola. (D) 
 
podobne interesne 
dejavnosti, zanimive, 
ponudba 
 
IZBIRANJE PODOBNIH 
INTERESNIH DEJAVNOSTI 
VSAKO LETO;  IZBIRANJE 
INTERESNIH DEJAVNOSTI 
ODVISNO OD PONUBE, KI JO 
IMA ŠOLA. 
Večinoma izberem 
podobne interesne 
dejavnosti, ker mi 
koristijo pri drugih 
predmetih in razvoju 
znanja. (E) 
 
podobne interesne 
dejavnosti, koristijo, razvoj 
znanja 
 
IZBIRANJE PODOBNIH 
INTERESNIH DEJAVNOSTI 
VSAKO LETO 
Vsako leto izberem eno 
interesno dejavnost, ki 
je enaka oz. z enakega 
področja, druge 
dejavnosti izberem 
glede na ponudbo. (F) 
 
ena vedno enaka, glede na 
ponudbo 
 
IZBIRANJE PODOBNIH 
INTERESNIH DEJAVNOSTI 
VSAKO LETO;  IZBIRANJE 
INTERESNIH DEJAVNOSTI 
ODVISNO OD PONUBE, KI JO 
IMA ŠOLA. 
 
KATEGORIJE 
Izbiranje podobnih interesnih dejavnosti vsako leto: (Vsako leto izberem interesne dejavnosti z 
enakega področja. (A); Vsako leto skušam izbrati enake interesne dejavnosti ali vsaj s podobno temo. 
(C); Vsako leto izberem podobne interesne dejavnosti z istega področja. (D); Vsako leto izberem 
podobne interesne dejavnosti, ki mi pomagajo pri drugih predmetih. (E); Vsako leto izberem 
podobne interesne dejavnosti.(F)). 
Izbiranje interesnih dejavnosti odvisno od ponudbe, ki jo ima šola: (Interesne dejavnosti v večini 
izbiram odvisno od ponudbe. (A); Izbira interesnih dejavnosti je odvisna od ponudbe, ki jo poda naša 
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šola. (B); Izberem interesne dejavnosti, ki so mi zanimive, vendar je veliko odvisno od ponudbe. (D); 
Vem sicer, kaj mi je všeč in kaj želim, vendar je veliko odvisno od ponudbe interesnih dejavnosti. (F)). 
Pri tem vprašanju so bili intervjuvanci v večini enakega mnenja. Vsi v času obiskovanja osnovne šole 
izbirajo interesne dejavnosti, ki so si med seboj podobne, nekateri več takšnih dejavnosti, nekateri pa 
izbirajo samo interesne dejavnosti z istega področja. Razlogi, zakaj izbirajo enake dejavnosti ali 
dejavnosti s podobnega področja, so si med seboj zelo podobni. Pet intervjuvancev (A, C,  D, E, F) je 
odgovorilo, da vsako leto izberejo podobne interesne dejavnosti prav zaradi tega, ker vedo, kaj jih 
zanima. »... Vem, katero področje me zanima in tako vedno izberem interesne dejavnosti s tega  
področja.« (F) Vsi intervjuvanci, ki so odgovorili, da obiskujejo podobne interesne dejavnosti, so 
povedali, da jih obiskujejo prav zaradi tega, ker jasno vedo, kaj jih zanima in si to želijo početi.  
Prav tako je večina intervjuvanih (A, B, D, F) odgovorila, da sicer v večini obiskujejo podobne 
interesne dejavnosti, vendar jih izbirajo glede na ponudbo, ki jo poda njihova šola. »Vsako leto si 
želim izbrati podobne interesne dejavnosti, ki imajo temo, ki me najbolj zanima, vendar je veliko 
odvisno od ponudbe, ki jo imamo na šoli.« (D)  Število interesnih dejavnosti se od šole do šole 
razlikuje, za njihovo organizacijo in financiranje veljajo določene zakonske in finančne omejitve, zato 
včasih ponudba ni vedno takšna, kot si jo želijo učenci (Curkova in Rajkovič 2010, str. 25). »Ja, na šah 
sem hodil več let, potem pa je postal izbirni predmet, zdaj je spet interesna dejavnost in jo obiskujem, 
ker me najbolj zanima.« (A) O ponudbi interesnih dejavnosti so intervjuvanci govorili pri več 
vprašanjih, tudi pri vprašanju o pomenu interesnih dejavnosti so zapisali, da je ponudba premajhna , 
da bi lahko vedno razvijali svoje interese. To lahko povežemo tudi z izbiro, saj če je ponudba 
premajhna, ne morejo vedno izbrati interesne dejavnosti, kjer bi v celoti razvijali svoje interese. Tukaj 
lahko omenimo izbirne predmete, ki so v devetletki dobili večji pomen kot v osemletki (Gomboc 
2007, str. 85). Interesne dejavnosti nimajo več tako jasne vloge, številna področja in predmeti, ki so 
bili prej organizirani v sklopu interesnih dejavnosti, zdaj potekajo kot izbirni predmeti (prav tam). 
Tako učenci, kot ugotavljamo, izbirajo več izbirnih predmetov oziroma že izbirni predmeti zadovoljijo 
njihove interese, interesne dejavnosti pa izberejo, ker so, ampak jim marsikaj pri sami organizaciji ni 
všeč. 
Pri tem vprašanju glede na naše intervjuvance ne opažamo večjih razlik glede na velikost šole ali 
šolsko okolje. Izpostavimo lahko, da sta dve intervjuvanki (od dveh) na to vprašanje odgovorili, da 
vedno izbereta vsaj eno interesno dejavnost glede na področje oziroma temo. Ostali pa izbirajo 
večinoma enake interesne dejavnosti. Ponudba je največji razlog, ki botruje nadaljnji izbiri, kot pišeta 
tudi Curkova in Rajčevič (2010, str. 24). Tudi pri intervjuvanih je večina izpostavila ponudbo kot 
pomemben dejavnik pri izbiri. Filipič in Horvat (2000, str. 21) zapišeta, da naj bi učenci spreminjali 
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svojo izbiro interesnih dejavnosti do enajstega ali dvanajstega leta, saj bi do takrat radi preizkusili vse 
in tudi njihovi interesi se hitro spreminjajo. Glede na vzorec intervjuvanih lahko zapišemo, da so 
interesi intervjuvancev skozi osnovno šolo precej podobni, saj so interesne dejavnosti, ki jih izbirajo, 
dokaj podobne ali pa celo enake. Ponudba  je in bo vedno odvisna od številnih dejavnikov, v prvi fazi 
od šole ter želja in sposobnosti mladostnikov, hkrati pa tudi od staršev, njihovih želja in finančnih 
zmožnosti (Curkova in Rajčevič 2010, str. 24). 
6. Interesne dejavnosti, ki jih obiskujejo učenci v osnovni šoli 
Pri tem vprašanju nas je zanimalo, kako učenci gledajo na interesne dejavnosti, ki so jih izbrali v 
letošnjem šolskem letu .  
Vprašanja so razdeljena na več delov. Najprej nas je zanimalo, ali so intervjuvancem interesne 
dejavnosti, ki jih obiskujejo, všeč. Zraven tega nas je zanimalo, kaj jim je pri interesnih dejavnostih  
všeč. S podvprašanji smo skušali ugotoviti, ali so skozi načrtovanje in izvedbo zadovoljena načela 
interesnih dejavnosti, ki jih avtorji zapišejo v Konceptu interesnih dejavnosti 2008. Zanimalo nas je še, 
kaj jim pri interesnih dejavnostih ni všeč in kaj bi pri njih spremenili. Zanimalo nas je predvsem že 
zgoraj omenjeno, torej kakšna je ponudba ali  so zadovoljni z njo in s samim potekom interesnih 
dejavnosti. 
a.) Ali so  jim interesne dejavnosti, ki jih obiskujejo, všeč?  
Pri tem vprašanju nas je zanimalo, ali so učencem interesne dejavnosti, ki jih obiskujejo, všeč. 
Tabela 7: Seznam enot kodiranja, kod in kategorij v zvezi s tem, ali so učencem izbrane interesne 
dejavnosti všeč. 
ENOTE KODIRANJA KODE KATEGORIJE 
Interesne dejavnosti, ki jih 
obiskujem, obiskujem z 
veseljem. (A) 
 
obiskujem z veseljem 
 
UČENCEM SO INTERESNE 
DEJAVNOSTI, KI JIH 
OBISKUJEJO, VŠEČ. 
Interesne dejavnosti so mi po 
navadi všeč, včasih se jih 
naveličam, ker so obremenitev. 
(B) 
 
po navadi všeč, včasih 
naveličam, preveč stvari 
 
 
UČENCEM SO INTERESNE 
DEJAVNOSTI, KI JIH 
OBISKUJEJO, VŠEČ; UČENCEM 
SO INTERESNE DEJAVNOSTI, KI 
JIH OBISKUJEJO SICER VŠEČ, 
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VENDAR VČASIH 
PREDSTAVLJAJO DODATNO 
OBREMENITEV. 
Interesne dejavnosti rad 
obiskujem. (C) 
 
rad obiskujem 
 
UČENCEM SO INTERESNE 
DEJAVNOSTI, KI JIH 
OBISKUJEJO, VŠEČ. 
Interesne dejavnosti obiskujem 
z veseljem, ker so mi zanimive. 
(D) 
 
z veseljem, zanimive 
 
UČENCEM SO INTERESNE 
DEJAVNOSTI, KI JIH 
OBISKUJEJO, VŠEČ. 
Interesne dejavnosti so mi všeč, 
ampak včasih predstavljajo 
obremenitev. (E) 
 
so mi všeč, včasih predstavljajo 
obremenitev 
 
UČENCEM SO INTERESNE 
DEJAVNOSTI, KI JIH 
OBISKUJEJO, VŠEČ; UČENCEM 
SO INTERESNE DEJAVNOSTI, KI 
JIH OBISKUJEJO SICER VŠEČ, 
VENDAR VČASIH 
PREDSTAVLJAJO DODATNO 
OBREMENITEV. 
Interesne dejavnosti rad 
obiskujem, na začetku po 
navadi bolj, potem zaradi 
obremenitve včasih več ne. (F)  
 
rad obiskuje na začetku, zaradi 
dodatne obremenitve več ne 
 
 
UČENCEM SO INTERESNE 
DEJAVNOSTI, KI JIH 
OBISKUJEJO, VŠEČ; UČENCEM 
SO INTERESNE DEJAVNOSTI, KI 
JIH OBISKUJEJO SICER VŠEČ, 
VENDAR VČASIH 
PREDSTAVLJAJO DODATNO 
OBREMENITEV. 
 
KATEGORIJE  
Učencem so interesne dejavnosti, ki jih obiskujejo, všeč: (Interesne dejavnosti, ki jih obiskujem, so 
mi všeč (A, B, C, D, E, F)).  
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Učencem so interesne dejavnosti, ki jih obiskujejo sicer všeč, vendar včasih predstavljajo dodatno 
obremenitev: (Interesne dejavnosti so mi sprva všeč, potem pa se jih naveličam, saj so določena 
obveza. (B); Interesne dejavnosti, ki jih obiskujem, so mi všeč, vendar jih moram izbrati manj, ker je 
drugače preveč vsega. (E); Interesne dejavnosti, ki jih obiskujem, so mi všeč, vendar se jih včasih 
naveličam, ker jih je preveč. (F)). 
Kot lahko vidimo, nihče izmed šestih intervjuvanih učencev ni  odgovoril, da jim interesne dejavnosti, 
ki jih obiskujejo, niso všeč. Vsi intervjuvanci (A, B, C, D, E, F) so na začetku vprašanja povedali, da so 
jim interesne dejavnosti, ki jih obiskujejo, všeč. Trije intervjuvanci (B, E, F) so zraven odgovora, da so 
jim interesne dejavnosti, ki jih obiskujejo sicer všeč, ampak da jim predstavljajo obremenitev. »Ja, 
odvisno, plezanje mi je bilo najprej všeč, potem pa sem se naveličal, ker je bilo preveč in neka 
odgovornost.« (B) »... Zdaj, v devetem razredu, si bom pa izbral manj teh stvari, ker bom bolj 
obremenjen  s šolskimi stvarmi.« (E) »Ja, všeč so mi, velikokrat mi je sicer na začetku bolj všeč kot 
potem, saj mi je včasih preveč zraven vsega drugega dela za šolo.« (F)  Pri tem moramo biti pozorni,  
kot izpostavljata Curkova in Rajčevič (2010, str. 24), da učenci niso prenasičeni z interesnimi 
dejavnostmi, saj obstajajo določeni učenci, ki imajo veliko željo po interesnih dejavnostih in 
vključenosti v določene dejavnosti. Tako se je potrebno odločiti, koliko interesnih dejavnosti bi naj 
obiskovali, da imajo ob vsem tem še vedno dovolj časa za druge dejavnosti (prav tam).  
Pri tem raziskovalnem vprašanju smo ugotovili, da intervjuvanci izbirajo interesne dejavnosti, ki so 
jim všeč. Zanimivo se nam zdi, da kljub temu, da so jim interesne dejavnosti všeč, kar trije 
intervjuvanci povedo, da jim predstavljajo določeno obremenitev, da se jih hitro naveličajo. Ta 
odgovor se pojavi pri starejših učencih (C, E, F), kar bi lahko v tem primeru povezali s 
preobremenjenostjo z drugim šolskim delom.  Zaželeno je, da so interesne dejavnosti, ki jih učenci 
obiskujejo, le-tem všeč in da jih obiskujejo z veseljem, ter da jim ne predstavljajo dodatne 
obremenitve (Curkova in Rajkovič 2010, str. 23). Tako naj bi pri interesnih dejavnostih upoštevali 
načelo možnosti prehajanja in bi se učenci lahko sami odločili, ali bodo interesno dejavnost še 
obiskovali ali bi raje obiskovali kaj drugega (Koncept: Interesne dejavnosti ... 2008, str. 5). Prav tako je 
pomembno, da je učencem interesna dejavnost, ki jo obiskujejo všeč, saj je njihov temeljni namen 
uporaba pridobljenih znanj in vedenj v prostem času. Prav interesne dejavnosti lahko učencem nudijo 
izhodišče za kakovostno preživljanje prostega časa in povezovanje širšega in ožjega okolja, kar 
nadalje nudi tudi ugodno klimo za razvoj lastne osebnostne podobe (prav tam).  
Zato so pri organizaciji interesnih dejavnosti pomembni vsi dejavniki (materialni, kadrovski, finančni 
itd.), ki kakorkoli vplivajo na njih, saj so, kot so pisali avtorji, ki so v ospredje postavljali pedagogiko 
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prostega časa, zelo pomembne in imajo pomembno vlogo pri učenju, izobraževanju ter preživljanju 
kakovostnega prostega časa (Lešnik 1987, str. 25).  
b.) Upoštevanje načel interesnih dejavnosti skozi načrtovanje in izvedbo interesnih 
dejavnosti 
Pri tem vprašanju nas je zanimalo, kaj je tisto, kar je učencem všeč pri interesnih dejavnostih. Skozi 
postavljanje podvprašanj smo skušali ugotoviti, ali so jim všeč stvari, ki predstavljajo zadovoljevanje 
in sledenje načelom interesnih dejavnosti, ki so zapisana v Koncept: Interesnih dejavnosti ... 2008. 
Zanimalo nas je, ali jim je všeč in ali imajo možnost predlagati, kaj početi, na kakšen način se vključijo 
v interesno dejavnost, kdo vse sodeluje pri njej, kaj pridobijo z obiskovanjem. 
Tabela 8: Seznam enot kodiranja, kod in kategorij v zvezi z upoštevanjem načel interesnih 
dejavnosti v osnovni šoli in kaj je učencem všeč pri interesnih dejavnostih. 
Enote kodiranja Kode Kategorije 
Pri interesnih dejavnostih mi je 
všeč, da se lahko sam odločim, 
katere interesne dejavnosti 
bom obiskoval in to, da 
pridobim nova znanja in 
izkušnje. (A) 
 
sam odločim, kaj bom 
obiskoval, pridobim novo 
znanje, izkušnje 
 
PROSTOVOLJSTVO; 
PRIDOBIVANJE NOVIH ZNANJ 
IN IZKUŠENJ 
Pri interesnih dejavnostih mi je 
všeč, da se lahko sam odločim, 
v katere interesne dejavnosti se 
bom vključil, všeč mi je to, da 
sodelujemo tudi z drugimi 
učitelji, učenci, gosti in da mi to 
znanje vedno pomaga in koristi. 
(B) 
 
sam odločim, sodelovanje z 
drugimi, znanje koristi 
 
PROSTOVOLJSTVO; 
PRIDOBIVANJE NOVIH ZNANJ 
IN IZKUŠENJ; DRUŽENJE Z 
DRUGIMI 
Pri interesnih dejavnostih mi je 
všeč, da lahko sodelujemo z 
drugimi, pridobivamo nova 
znanja, ki jih lahko potem 
uporabimo in da lahko tudi 
sami kdaj predlagamo, kaj 
bomo počeli. (C) 
 
sodelovanje z drugimi, 
pridobivamo nova znanja, sami 
kdaj predlagamo, kaj bi počeli 
 
DRUŽENJE Z DRUGIMI; 
PRIDOBIVANJE NOVIH ZNANJ 
IN IZKUŠENJ; SOODLOČANJE O 
POTEKU INTERESNIH 
DEJAVNOSTI 
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Pri interesnih dejavnostih mi je 
všeč, da jih izberem 
prostovoljno, da lahko 
predlagamo, kaj bomo počeli in 
pridobivamo nova znanja in 
zanimivosti. (D) 
 
izberem prostovoljno, 
predlagamo, kaj bomo počeli, 
pridobivamo nova znanja 
 
PROSTOVOLJSTVO; 
PRIDOBIVANJE NOVIH ZNANJ 
IN IZKUŠENJ; SOODLOČANJE O 
POTEKU INTERESNIH 
DEJAVNOSTI 
Pri interesnih dejavnostih mi je 
všeč, da lahko povemo, kaj bi 
radi počeli, to, da se sam 
odločim, katere interesne 
dejavnosti bom izbral in da 
lahko sodelujemo tudi z 
drugimi in predstavimo naše 
delo. (E) 
 
povemo, kaj bi počeli, sam 
odločim, sodelovanje z 
drugimi, predstavimo delo 
 
SOODLOČANJE O POTEKU 
INTERESNIH DEJAVNOSTI; 
DRUŽENJE Z DRUGIMI 
Pri interesnih dejavnostih mi je 
všeč to, da jih obiskujem, ker jih 
jaz želim in pridobivam novo 
znanje in da sodelujemo z 
drugimi učenci na šoli in gosti. 
(F) 
 
Obiskujem, ker jih želim, 
pridobivam novo znanje, 
sodelujemo z drugimi 
 
PROSTOVOLJSTVO; DRUŽENJE 
Z DRUGIMI;  PRIDOBIVANJE 
NOVEGA ZNANJA IN IZKUŠENJ 
 
KATEGORIJE  
Soodločanje o tem, kaj bomo počeli pri interesnih dejavnostih: (Pri interesnih dejavnostih lahko 
predlagamo, kaj bomo počeli. (C); Pri interesnih dejavnostih lahko predlagamo, kaj bomo počeli, 
vendar se mora učitelj s tem strinjati. (D); Pri interesnih dejavnostih velikokrat povemo, kaj bomo 
počeli in to mi je všeč. (E)).   
Druženje z drugimi: (Interesne dejavnosti so mi všeč, ker lahko pri določenih sodelujemo tudi z 
drugimi vrstniki, učitelji ali gosti. (B); Interesne dejavnosti so mi všeč, ker imamo velikokrat kakšne 
gostujoče predavatelje. (C); Interesne dejavnosti so mi všeč, ker imamo pri določenih dejavnostih 
goste in lahko sodelujemo z drugimi. (E); Interesne dejavnosti so mi všeč, predvsem to, da lahko 
sodelujemo z drugimi. (F)). 
Pridobivanje novih znanj in izkušenj: (Interesne dejavnosti so mi všeč, ker lahko pridobim novo 
znanje, ki ga lahko potem povežem z drugimi predmeti. (A); Interesne dejavnosti so mi všeč, ker 
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pridobim novo znanje in izkušnje, ki jih lahko potem uporabim. (B); Interesne dejavnosti so mi všeč, 
ker lahko novo znanje uporabim tudi pri drugih predmetih. (C); Interesne dejavnosti, ki jih obiskujem, 
so mi všeč, ker pridobim novo znanje in izkušnje, ki jih lahko uporabim. (D); Interesne dejavnosti so 
mi všeč, ker pridobivam novo znanje in izkušnje, ki jih lahko uporabim, npr. v prostem času. (F)). 
Prostovoljnost: (Interesne dejavnosti so mi všeč, ker se lahko prostovoljno vključim in tudi izključim 
iz dejavnosti. (A); Interesne dejavnosti so mi všeč, ker se lahko sam odločim, ali jih bom obiskoval. 
(B); Interesne dejavnosti so mi všeč, ker se sam odločim za njih. (C); Interesne dejavnosti so mi všeč, 
ker se sam odločim za njih, nihče me ne prepričuje v to. (D); Interesne dejavnosti so mi všeč, ker se 
sam vključim v njih. (F)). 
Pri tem vprašanju nas je zanimalo, kaj je učencem pri interesnih dejavnostih, ki jih obiskujejo, všeč. 
Skozi vprašanja pa predvsem to, ali so pri izvajanju interesnih dejavnosti upoštevana načela 
interesnih dejavnosti. Od vseh intervjuvanih jih je pet odgovorilo, da jim je pri interesnih dejavnostih 
všeč to, da pridobivajo nova znanja in izkušnje. (A, B, C, D, F) »Znanje, ki ga pridobim pri interesnih 
dejavnostih, lahko povežem z izbirnimi predmeti in tudi pomaga mi pri rednih predmetih .«(A)»Jaz 
pridobim določeno novo znanje predvsem pri nogometu, ki mi potem koristi tudi na treningih doma, 
kakšni triki in vaje ...«(D) »... pa všeč mi je, da pridobim neko novo znanje in izkušnjo.« (F)  Kar lahko 
na podlagi naših intervjuvancev ugotovimo, je, da bi jim naj interesne dejavnosti dale neko znanje in 
izkušnje. Zapišemo lahko, da je skozi izvajanje interesnih dejavnosti, ki jih obiskujejo, načelo 
vseživljenskosti upoštevano, saj je bistveno, da je pri interesnih dejavnostih znanje, ki ga pridobijo, 
uporabno in vpliva na ožje in širše okolje učencev (Koncept: Interesne dejavnosti... 2008, str. 5). 
Bistveno pa je, da znanje, ki ga pridobijo, lahko potem še poglabljajo, nadgrajujejo ter tudi 
spoznavajo vsebine, ki niso formalno predpisane ali predlagane (prav tam). 
Trije izmed vprašanih (C, D, E) so odgovorili, da so jim interesne dejavnosti všeč, ker lahko soodločajo 
o tem, kaj bodo počeli. »Včasih lahko vključimo tudi svoje ideje in jih uresničimo, če se učitelj strinja.« 
(C) »Imamo možnost predlagati, kaj bi počeli, vendar se mora učitelj strinjati .«(D) »Ja, imamo 
možnost, velikokrat povemo, kaj bi počeli ali pa nam učitelji dajo več možnosti in potem mi izberemo, 
kaj nam je najbolj všeč.« (E) Trije izmed intervjuvanih torej menijo, da lahko sodelujejo in izbirajo, kaj 
bi počeli pri interesni dejavnosti, čeprav so vsi omenili, da se mora učitelj z idejo, ki jo imajo, strinjati. 
Skozi izhajanje iz učenčevih interesov in predlogov  zadovoljujemo lasten interes učencev, kar vpliva 
na njihov razvoj sposobnosti in spretnosti (Koncept: Interesne dejavnosti ... 2008, str. 5). Še vedno pa 
ne moremo zapisati, da so povsem samostojni in da se lahko odločajo povsem prosto, saj kot smo 
zapisali, je potek interesnih dejavnosti odvisen od različnih pogojev (prostorski, kadrovski, materialni, 
finančni). 
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Štirje intervjuvanci (B, C, E, F) so odgovorili, da jim je med drugim všeč to, da lahko pri interesnih 
dejavnostih sodelujejo tudi z drugimi (vrstniki, učitelji, zunanji gosti). Pri tem so vsi izpostavili, da je 
to, ali so v interesne dejavnosti vključeni gostje ali drugi sodelujoči, odvisno od vsake interesne 
dejavnosti posebej. »... Pri bralni znački je na koncu vedno gostujoče predavanje, pride gost in 
odgovarja na naša vprašanja.« (C) »Ja, pri kakšnih športnih dejavnostih imamo kdaj kakšne goste in 
lahko gremo takrat vsi pogledat, tudi če ne obiskujemo te interesne dejavnosti.« (E) Tudi 
intervjuvanca B in F sta odgovorila, da sicer sodelujejo z drugimi gosti/zunanjimi strokovnjaki, ampak 
samo pri določenih interesnih dejavnostih. Večinoma so v interesno dejavnost vključeni samo 
sodelujoči učenci in mentor. Pri tem lahko zapišemo, da se načelo sodelovanja glede na odgovore 
intervjuvancev pojavlja in je učencem omogočeno sodelovanje z drugimi (Koncept: Interesne 
dejavnosti ... 2008, str. 5). Vse to naj bi spodbujalo neke nove načine komuniciranja, odgovornosti. 
Vendar kljub temu, da so intervjuvanci odgovorili, da jim je to všeč, je iz odgovorov razvidno, da to 
sodelovanje poteka le redko in pri redkih interesnih dejavnostih. Naloga šole pa naj bi bila, kot piše 
Troha ( 1992b, str. 15), da so dejavnosti znotraj in zunaj pouka prepletene. Prav interesne dejavnosti 
so tiste, ki šolo povezujejo z družbenim okoljem, zato je potrebno sodelovanje z ožjim in širšim 
okoljem (Troha 1988 v Kolar 2011, str. 20). 
Pet izmed šestih intervjuvanih (A, B, C, D, F) je odgovorilo, da jim je pri interesnih dejavnostih všeč to, 
da se vanje vključijo prostovoljno, da je to povsem njihova odločitev. »Interesne dejavnosti so mi 
všeč, ker se sam odločim, ali bom hodil, če mi ni všeč pač več ne obiskujem dejavnosti.« (C) »Všeč mi 
je, da se sam odločim, nihče me ne prepričuje v to.« (D) »Všeč mi je, da se vključim prostovoljno, 
včasih mogoče tudi učitelji  kaj predlagajo, če vidijo, da si v nečem posebej dober, ti predlagajo, kam 
bi se lahko vključil. Pa všeč mi je, da pridobim neko novo znanje in izkušnjo.« (F). Večina 
intervjuvancev se v interesne dejavnosti vključi prostovoljno, kar bi naj bil namen koncepta 
interesnih dejavnosti  (Koncept: Interesne dejavnosti ... 2008, str. 5). Načelo prostovoljnosti veleva, 
da si učenec interesno dejavnost izbere sam in da to izhaja iz njegovega zanimanja (prav tam). Prav 
tako sta dva intervjuvana (C, F) omenila, da tudi učitelji predlagajo, kaj bi lahko obiskovali, če vidijo, 
da so v tem dobri. Kar je res, saj pri načelu prostovoljnosti ne smemo pozabiti na pomembno vlogo 
mentorjev in tudi njihovega mnenja, ki je podano kot nasvet (Koncept: Interesne dejavnosti ... 2008, 
str. 4). Učenec se na koncu sam odloči, kaj bo obiskoval in v katere interesne dejavnosti se bo vključil. 
V večini pa lahko zapišemo, da intervjuvanci interesne dejavnosti izberejo prostovoljno, pri tem se 
mogoče posvetujejo ali pogovorijo z učitelji ali s starši. 
Pri odgovorih intervjuvanih učencev ni razlik med velikostjo šole, spolom učencev in šolskim okoljem. 
Starejši učenci so v večji meri izpostavili, da jim je všeč, da lahko soodločajo pri interesnih dejavnostih 
in da jim je všeč, da pri interesnih dejavnostih sodelujejo tudi drugi posamezniki (vrstniki, drugi 
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učitelji, gosti ...). Dobro se nam zdi to, da so z izjemo enega odgovorili, da se v interesne dejavnosti 
vključujejo prostovoljno, kar je namen, saj številni avtorji (Lešnik 1987; Troha 1992; Poje 2005) 
izpostavljajo, da morajo interesne dejavnosti temeljiti na lastnem interesu učenca in prostovoljni 
izbiri.  
c.) Kaj učencem pri interesnih dejavnostih ni všeč? 
Pri prejšnjem vprašanju nas je zanimalo, kaj je učencem pri interesnih dejavnostih všeč in ali so 
upoštevana načela interesnih dejavnosti. Tukaj pa nas zanima predvsem, kaj je tisto, kar učencem pri 
interesnih dejavnostih, ki jih izberejo, ni všeč, kaj bi naredili drugače, da bi jim bile bolj všeč. 
Tabela 9: Seznam enot kodiranja, kod in kategorij o tem, kaj učencem ni všeč pri obiskovanju 
interesnih dejavnosti v osnovni šoli. 
Enote kodiranja Kode Kategorije 
Pri interesnih dejavnostih mi ni 
všeč to, da je premajhna 
ponudba in bi rad, da je več 
takšnih, ki me zanimajo. (A) 
 
premajhna ponudba, več 
interesnih dejavnosti, ki me 
zanimajo 
 
PONUDBA INTERESNIH 
DEJAVNOSTI JE NEZADOSTNA. 
Pri interesnih dejavnostih mi ni 
všeč, da jih je tako malo in to, 
da jih je malo takih, ki me 
zanimajo. (B) 
 
ni všeč, da jih je tako malo, 
malo takih, ki me zanimajo 
 
PONUDBA INTERESNIH 
DEJAVNOSTI JE NEZADOSTNA. 
Pri interesnih dejavnostih mi  ni 
všeč, da moramo kljub temu, 
da jih sami izberemo, včasih 
početi kaj, kar nam ni všeč, ker 
to določijo učitelji. (C) 
 
početi, kar nam ni všeč, 
določijo učitelji 
 
PRI INTERESNIH DEJAVNOSTIH 
NE POČNEMO TEGA, KAR BI 
ŽELELI. 
Pri interesnih dejavnostih mi ni 
všeč to, da je premajhna 
ponudba dejavnosti, ki bi mi 
bile všeč in tudi, da če 
interesno dejavnost izberemo, 
če je ne izbere dovolj učencev, 
se ne izvaja. (D) 
 
premajhna ponudba, premalo 
učencev, se ne izvaja 
 
PONUDBA INTERESNIH 
DEJAVNOSTI JE NEZADOSTNA. 
Pri interesnih dejavnostih mi je 
všeč vse, saj jih izberem sam, 
 
všeč vse, večja ponudba, boljša 
 
PONUDBA INTERESNIH 
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zato, ker so mi všeč. Lahko bi 
bila večja ponudba in mogoče 
boljša predstavite dejavnosti. 
(E) 
predstavitev DEJAVNOSTI JE NEZADOSTNA; 
NEPOZNAVANJE INTERESNIH 
DEJAVNOSTI, KI SE IZVAJAJO 
NA ŠOLI. 
Pri interesnih dejavnostih mi ni 
všeč,da jih je zelo malo na 
določenem področju, mogoče 
ena in, da so slabo 
predstavljene in jih ne 
poznamo ali ne vemo za njih.(F) 
 
zelo malo interesnih 
dejavnosti, slabo 
predstavljene, ne poznamo 
dovolj 
 
PONUDBA INTERESNIH 
DEJAVNOSTI JE NEZADOSTNA; 
NEPOZNAVANJE INTERESNIH 
DEJAVNOSTI, KI SE IZVAJAJO 
NA ŠOLI. 
 
KATEGORIJE: 
Ponudba interesnih dejavnosti je nezadostna: (Ni mi všeč, ker je premalo interesnih dejavnosti, ki 
me zanimajo. (A); Ni mi všeč to, da je premalo interesnih dejavnosti, ki me zanimajo. (B); Ni mi všeč 
to, da je premalo organiziranih interesnih dejavnosti. (D); Ni mi všeč to, da je premalo ponujenih 
interesnih dejavnosti. (E); Ni mi všeč, da je tako malo interesnih dejavnosti. (F)).  
Pri interesnih dejavnostih ne počnemo tega, kar bi želeli: (Ni mi všeč, da počnemo kar nekaj stvari, 
za katere se odločijo učitelji, in nam niso všeč. (C)).  
Nepoznavanje interesnih dejavnosti, ki se izvajajo v šoli: (Ni mi všeč, da učitelji  interesnih 
dejavnosti ne predstavijo bolj.(E); Ni mi všeč, da interesnih dejavnosti sploh ne poznamo, ker nam jih 
nihče ne predstavi. (F)). 
Štirje intervjuvani (A, D, E, F) so na vprašanje, kaj jim ni všeč in kaj bi spremenili pri interesnih 
dejavnostih, odgovorili, da je ponudba, ki jo šola ponuja, nezadostna. Zanimivo je, da je večina teh 
učencev  tistih, ki prihajajo iz večje šole in iz mestnega okoliša. »Po navadi so mi všeč tri dejavnosti, 
drugih pa sploh ni in se ne moremo odločiti za njih.« (D) »Mogoče bi mi bilo bolj všeč, če bi bila večja 
ponudba in kakšna dejavnost več .«(F) » Rada bi, da bi bilo več dejavnosti, saj me moti, da jih je tako 
malo.« (F) Večina intervjuvancev manjše šole iz podeželskega okolja ponudbe interesne dejavnosti ne 
vidi kot problem. »Glede na to, da smo mala šola, mi je ponudba interesnih dejavnosti OK,ker če bi jih 
bilo več, jih ne bi dosti obiskovalo.« (C)  Kar je zelo zanimivo, saj je ponudba interesnih dejavnosti 
zagotovo manjša, saj kot piše v Zakonu o osnovni šoli (2016,) je število interesnih dejavnosti 
povezano s številom učencev, ki obiskujejo osnovno šolo in tudi z lokalnimi občinami ter s finančnimi 
sredstvi, ki jih prispevajo. Skozi podvprašanja smo ugotovili, da ponudba interesnih dejavnosti res ni 
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velika (kot je npr. na šolah z večjim številom učencev), vendar jo šola skuša nadomestiti s projektom 
Popestrimo šolo in tako ugoditi interesom in željam učencev. Ugotovili smo, da večina intervjuvancev 
meni, da je ponudba nezadostna. Predmet odločanja o izboru najprimernejših dejavnosti v šolski in 
obšolski obliki naj bi bil za učence zelo pomemben (Curkova in Rajkovič 2010, str. 23). Prav zaradi 
tega je raznolikost ponudbe interesnih dejavnosti pomembna, saj morajo biti učencu ponujene in 
nato izbrane interesne dejavnosti všeč, saj jih bo le tako z veseljem obiskoval in bo pri obiskovanju le- 
teh uspešen (Lenčič 1987, str. 14). 
Samo eden izmed intervjuvanih (C) je odgovoril, da pri interesnih dejavnosti ne počnejo tega, kar bi 
želeli in da mu to pri interesnih dejavnostih ni všeč. »Kar mi ni všeč, je to, da bi mogoče lahko počeli 
manj stvari, ki nam niso všeč, da bi mi več povedali, kaj početi.« (C) 
Dva intervjuvanca sta (E, F) odgovorila, da jima ni všeč, da interesnih dejavnosti ne poznata dovolj in 
da ne vesta, katere interesne dejavnosti se na šoli izvajajo. » ... Mogoče bi nam določene dejavnosti 
lahko bolje predstavili, ker ne vemo veliko o njih. Ko smo mlajši, nam jih predstavijo, ko pa smo 
starejši  pa ne, zato se sami odločimo.« (E) »... ali pa jih sploh ne poznamo in bi bile lahko bolje 
predstavljene.« (C)  V Koncept: Interesne dejavnosti  ... 2008 (2008, str. 13)  je jasno zapisano, da bi 
naj učitelji že v fazi načrtovanja učencem predstavili interesno dejavnost in bi se tako hkrati z njimi 
pogovorili o tem, kaj bodo počeli. Učitelji naj bi izdelali načrt, ki ga predstavijo učencem, ta načrt pa 
bi naj vseboval vse potrebne informacije, ki jih učenci potrebujejo, da spoznajo interesne dejavnosti 
in področje njihovega delovanja (prav tam). Zapišemo lahko, da sta starejša učenca (B, C) iz večje 
mestne šole odgovorila, da jima ni všeč, da interesne dejavnosti niso dovolj predstavljene, kar lahko 
povežemo tudi s ponudbo, ker kot ugotavlja Koncilja (2012, str. 73) in kot smo ugotovili mi na podlagi 
intervjuvanih učencev, starejši učenci menijo, da ponudba ni dovolj velika. Zaradi tega se potem 
vključujejo v več obšolskih dejavnosti kot mlajši učenci in mogoče zato tudi ne spremljajo toliko 
ponudbe in predstavitve interesnih dejavnosti.  
Pri tem raziskovalnem vprašanju lahko zapišemo, da se razlike med intervjuvanci pojavljajo predvsem 
med starejšimi in mlajšimi intervjuvanci in med intervjuvanci iz mestnega ali podeželskega okolja, 
torej iz večje ali manjše šole. Večinoma intervjuvanci večje šole in šole iz mestnega okoliša menijo, da 
je ponudba interesnih dejavnosti nezadostna in so pri tem mnenja, da imajo mlajši učenci večjo 
izbiro. »… V 1. ali 2. triadi imajo večjo izbiro in bolj zanimive interesne dejavnosti .«(D) Podobnega 
mnenja so štirje od šestih intervjuvanih (C, D, E, F). Tudi Koncilja (2012, str. 73) je  v svoji raziskavi 
ugotavljala, kako je ponudba interesnih dejavnosti všeč osnovnošolcem in je ugotovila, da starejši 
učenci menijo, da imajo premajhno ponudbo. Pri tem pa so mlajši učenci mnenja, da je ponudba 
dovolj velika ali pa celo prevelika. Intervjuvanci na večji mestni šoli so mnenja, da so interesne 
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dejavnosti premalo predstavljene in njim nepoznane. Ta odgovor se pri intervjuvancih manjše 
podeželske šole ni pojavil, vsi so mnenja, da je predstavitev interesnih dejavnosti s strani mentorjev 
dobra (A, B, C).  
4.9.1.1 SKLEP 
 
V prvem sklopu vprašanj so nas zanimale predvsem interesne dejavnosti, ki jih učenci obiskujejo v 
osnovni šoli. Vsi intervjuvanci so odgovorili, da interesne dejavnosti v osnovni šoli obiskujejo. Na 
podlagi odgovorov smo ugotovili, da intervjuvanci obiskujejo povprečno dve interesni dejavnosti v 
šolskem letu. Ena izmed pomembnejših ugotovitev v prvem sklopu je, da intervjuvanci velikokrat 
omenjajo premajhno ponudbo in premajhno predstavitev ponujenih interesnih dejavnosti. 
Premajhno ponudbo interesnih dejavnosti omenjajo predvsem intervjuvanci večje mestne šole. 
Intervjuvanci izbirajo interesne dejavnosti predvsem na podlagi ponudbe, ki jo osnovna šola ponudi. 
Ponudba predstavlja pomemben dejavnik pri izbiri. Zraven ponudbe pa na izbiro pomembno vplivajo 
tudi vrstniki, kar je pričakovano, saj si intervjuvanci v teh letih želijo preživeti veliko časa s svojimi 
prijatelji. Starši pri izbiri interesnih dejavnosti glede na odgovore intervjuvancev vplivajo zgolj kot 
pomoč pri izbiri in ne kot tisti, ki bi določili katero interesno dejavnost bo učenec obiskoval. 
Intervjuvanci v večini interesne dejavnosti izbirajo na podlagi lastnega interesa in le-te jim 
predstavljajo zabavo in sprostitev. Prav tako se lahko tudi tukaj obrnemo  na ponudbo, saj je izbira 
interesnih dejavnosti, ki so jim všeč, odvisna prav od nje. Ponudba interesnih dejavnosti je odvisna 
predvsem od  posameznih šol. Kot smo ugotovili na podlagi intervjuvanih učencev, so učenci iz večje 
šole bolj nezadovoljni s ponudbo kot učenci manjše šole. Kar pa lahko povežemo tudi s predstavitvijo 
interesnih dejavnosti, saj so prav tako učenci večje šole mnenja, da strokovni delavci  ponujenih 
interesnih dejavnosti ne predstavijo dovolj. Medtem ko so učenci manjše šole bolj zadovoljni s 
ponudbo in menijo, da so interesne dejavnosti s strani strokovnih delavcev šole dobro predstavljene.  
Ugotovili smo, da imajo interesne dejavnosti pomembno vzgojno in izobraževalno vrednost, saj 
intervjuvancem interesne dejavnosti predstavljajo tako zadovoljevanje lastnega interesa kot 
pridobivanje novega znanja. 
4.9.2 NAČRTOVANJE IN IZBIRA INTERESNIH DEJAVNOSTI  
 
V naslednjem sklopu vprašanj smo se osredotočili na vsebinsko-organizacijski model interesnih 
dejavnosti, ki je naveden v Koncept: Interesne dejavnosti ... 2008 (2008, str. 11). Ta model naj bi 
predstavljal izhodišče za organizacijo in izvedbo interesnih dejavnosti v naših osnovnih šolah. 
Načrtovanje interesnih dejavnosti je prva faza vsebinsko-organizacijskega modela. 
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7. Želje in interesi osnovnošolcev glede interesnih dejavnosti 
Pri tem vprašanju nas je zanimalo, kako so pred izdelavo ponudbe interesnih dejavnosti upoštevane 
želje in interesi osnovnošolcev, katerim se interesne dejavnosti ponudijo. Kot smo zapisali, je interes 
učencev tisti, ki naj bi bil vodilo pri izvedbi. V sklopu tega nas je zanimalo, kako šola spoznava interes 
učencev in kako učenci povedo svoje želje in interese, če sploh imajo to možnost. 
a.) Ali šola pri načrtovanju interesnih dejavnosti upošteva interese in želje učencev? 
Pri tem vprašanju nas je zanimalo, ali imajo učenci občutek, da šola pri načrtovanju interesnih 
dejavnosti upošteva njihove interese in želje. 
Tabela 10: Seznam enot kodiranja, kod in kategorij glede na upoštevanje želja in interesov 
osnovnošolcev pri načrtovanju interesnih dejavnosti  
ENOTE KODIRANJA KODE KATEGORIJE 
Interesne dejavnosti so v skladu 
z mojimi interesi  o tem, kaj naj 
bi počeli pri interesni 
dejavnosti.(A) 
 
v skladu z mojimi interesi 
 
 
ŠOLA NAČRTUJE INTERESNE 
DEJAVNOSTI Z 
UPOŠTEVANJEM INTERESA 
UČENCA. 
Pri nekaterih interesnih 
dejavnostih so upoštevani naši 
interesi, pri nekaterih pa ne. (B) 
 
upoštevani naši interesi, pri 
nekaterih ne 
 
ŠOLA DELNO UPOŠTEVA 
INTERESE UČENCEV PRI 
NAČRTOVANJU INTERESNIH 
DEJAVNOSTI. 
Interesne dejavnosti so v skladu 
z našimi interesi, šola jih tako 
načrtuje. (C) 
 
v skladu z interesi, šola tako 
načrtuje 
 
ŠOLA NAČRTUJE INTERESNE 
DEJAVNOSTI Z 
UPOŠTEVANJEM INTERESA 
UČENCEV. 
Interesne dejavnosti so v skladu 
z našimi željami. (D) 
 
v skladu z našimi željami 
 
ŠOLA NAČRTUJE INTERESNE 
DEJAVNOSTI Z 
UPOŠTEVANJEM INTERESA 
UČENCEV. 
Interesne dejavnosti so včasih v   
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skladu z našimi interesi in 
željami.(E)  
včasih v skladu, včasih ne ŠOLA DELNO UPOŠTEVA 
INTERESE UČENCEV PRI 
NAČRTOVANJU INTERESNIH 
DEJAVNOSTI. 
Interesne dejavnosti niso v 
skladu z našimi željami in 
interesi, bolj v skladu šole. (F) 
 
niso v skladu z interesi, bolj v 
skladu šole 
 
ŠOLA PRI NAČRTOVANJU 
INTERESNIH DEJAVNOSTIH NE 
UPOŠTEVA INTERESA UČENCA. 
 
KATEGORIJE 
Šola načrtuje interesne dejavnosti z upoštevanjem interesa učencev: (Interesne dejavnosti so v 
skladu z mojimi interesi  o tem, kaj naj bi počeli pri interesni dejavnosti. (A); Interesne dejavnosti so v 
skladu z našim interesi, šola jih tako načrtuje. (C); Interesne dejavnosti so v skladu z našimi željami. 
(D)).  
Šola delno upošteva interese učencev pri načrtovanju interesnih dejavnosti: (Pri nekaterih 
interesnih dejavnostih so upoštevani naši interesi, pri nekaterih pa ne. (B); Interesne dejavnosti so 
včasih v skladu z našimi interesi in željami. (E)).  
Šola pri načrtovanju interesnih dejavnosti ne upošteva interesa učencev: (Interesne dejavnosti niso 
v skladu z našimi željami in interesi, so bolj v skladu šole.(F)). 
Za začetek lahko pri tej kategoriji vprašanj zapišemo, da trije intervjuvani (A, C, D) menijo, da so 
njihovi interesi pri načrtovanju interesnih dejavnosti upoštevani. Dva izmed intervjuvanih (B, E) 
menita, da so interesi učencev pri načrtovanju i le delno upoštevani. »Ja, mogoče so včasih, drugače 
pa  učitelji sami določijo, ne ugotavljajo, kaj je nam všeč in kaj ne.« (E) En intervjuvanec (F) meni, da 
šola pri načrtovanju sploh ne upošteva njihovega mnenja. Pri tem vprašanju večina intervjuvancev iz 
manjše podeželske šole meni, da so njihovi interesi pri načrtovanju interesnih dejavnosti upoštevani. 
Skoraj večina učencev večje mestne šole pa meni, da se pri načrtovanju njihovi interesi ne 
upoštevajo. Kar trije intervjuvani (B, E, F) niso prepričani, da šola upošteva njihove interese pri 
načrtovanju interesnih dejavnosti. Eden izmed teh (F) meni, da šola sploh ne upošteva njihovih 
interesov. Dobro je, da šola upošteva učence in jih vključuje v šolsko delo nasploh, ne samo ko 
govorimo o interesnih dejavnostih, saj to pomembno vpliva na kakovost šolskega dela (Pšunder 2015, 
str. 228). Tako vključevanje in upoštevanje učencev posledično pomeni tudi boljšo kakovost dela. 
Glede na to, da je polovica (trije) intervjuvanih mnenja, da šola ne upošteva njihovega interesa pri 
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načrtovanju interesnih dejavnosti, lahko to povežemo s prejšnjim vprašanjem, kjer smo ugotovili, da 
prav tako trije intervjuvani menijo, da ni dovolj velike ponudbe. Raznolikost interesnih dejavnosti je 
pomembna, saj lahko učenci razvijajo svoje interese, pridobivajo nova znanja in nove spretnosti 
(Lešnik 1987, str. 24). Na podlagi intervjuvanih učencev lahko sklepamo, da sta razvoj in 
zadovoljevanje učenčevega interesa povezana tudi s ponudbo interesnih dejavnosti in sodelovanjem 
pri vseh fazah.  
b.) Spoznavanje želja in interesov osnovnošolcev glede interesnih dejavnosti s strani šole 
Nadalje nas je zanimalo, kako šola spoznava želje in interese osnovnošolcev. Ali se o interesnih 
dejavnostih pogovarjajo pri razrednih urah ali izpolnijo anketni vprašalnik, s katerim šola ugotavlja 
njihove interese in želje ali se kdaj pogovorijo s svetovalnim delavcem o svojih interesih itd. Želeli 
smo ugotoviti, ali svoje interese povedo in so ti uslišani ali šola kako drugače spozna njihove interese 
in želje.  
Tabela 11: Seznam enot kodiranja, kode in kategorij o spoznavanju želja in interesov glede 
interesnih dejavnosti učencev s strani šole 
ENOTE KODIRANJA KODE KATEGORIJE 
O naših interesih se včasih 
pogovarjamo pri razredni uri, 
drugače pa nas učitelji ne 
sprašujejo o interesih in željah, 
ki jih imamo. (A) 
 
včasih pogovarjamo, razredna 
ura, učitelji ne sprašujejo 
 
 
UČITELJI VČASIH SPOZNAVAJO 
INTERESE UČENCEV S 
POGOVOROM. 
O naših interesih se ne 
pogovarjamo veliko, tako da ne 
vem, kako jih šola pozna, če jih 
sploh. (B) 
 
ne pogovarjamo veliko 
 
UČITELJI NE SPOZNAVAJO 
ŽELJA IN INTERESOV UČENCEV. 
O interesih in željah glede 
izvajanja interesnih dejavnosti 
se včasih pogovarjamo z 
učitelji, to pa je vse. (C) 
 
včasih pogovarjamo, z učitelji 
 
UČITELJI VČASIH SPOZNAVAJO 
INTERESE UČENCEV S 
POGOVOROM (razredne ure, 
redni pouk). 
Šola nam ponudi interesne 
dejavnosti glede na svoje želje 
in interese, nas ne sprašuje, kaj 
nam je všeč. (D) 
 
šola, njeni interesi in želje, ne 
sprašujejo 
 
UČITELJI NE SPOZNAVAJO 
ŽELJA IN INTERESOV UČENCEV. 
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Včasih nas učitelji kaj vprašajo, 
ampak ko je že vse načrtovano. 
Sami načrtujejo interesne 
dejavnosti, ne spoznavajo naših 
interesov. (E) 
 
učitelji vprašajo, sami 
načrtujejo, ne spoznavajo 
 
UČITELJI NE SPOZNAVAJO 
ŽELJA IN INTERESOV UČENCEV.  
Naših interesov pri načrtovanju 
ne upoštevajo, interesne 
dejavnosti načrtujejo in nam jih 
potem predstavijo. (F)  
 
ne upoštevajo naših interesov, 
sami načrtujejo, potem 
predstavijo 
 
UČITELJI NE SPOZNAVAJO 
ŽELJA IN INTERESOV UČENCEV. 
 
KATEGORIJE 
Učitelji ne spoznavajo želja in interesov učencev: (Učitelji ne spoznavajo naših želja in interesov 
glede interesnih dejavnosti, ki bi jih radi imeli. (B); Šola in učitelji ne spoznavajo naših interesov in 
želja glede tega, katere interesne dejavnosti želimo. (D); O naših željah in interesih se ne 
pogovarjamo z učitelji. (E); Šola in učitelji ne poznajo naših interesov in jih ne spoznavajo. (F)). 
Učitelji včasih spoznavajo interese učencev s pogovorom (razredne ure, redni pouk): (Občasno se 
pri razredni uri pogovarjamo o naših željah in interesih glede interesnih dejavnosti . (A); Včasih se 
pogovarjamo z učitelji o naših interesih in kaj si želimo. (C)). 
Štirje od šestih intervjuvanih (B, D, E, F) so odgovorili, da šola in učitelji ne spoznavajo njihovih 
interesov pred samo izvedbo interesnih dejavnosti, torej v času njihovega načrtovanja. Šola ne 
ponudi nobenih anketnih vprašalnikov, s katerimi bi ugotovili, katere interesne dejavnosti si učenci 
želijo, prav tako se o interesnih dejavnostih ne pogovarjajo pri razrednih urah ali s svetovalno 
delavko.  Res je, kot pišeta Filipič in Hrovat (2000, str. 21), da izbor najprimernejših dejavnosti ni 
enostaven, vendar je zaželeno, da upoštevamo želje učencev ter njihove sposobnosti in tudi časovni 
razpored. Pri večini intervjuvancev je edino, kar je upoštevano, kot so povedali, časovni razpored, kar 
bomo interpretirali pri naslednjem vprašanju.  
Dva intervjuvanca (A, C) sta na vprašanje odgovorila nekoliko drugače, in sicer da učitelji včasih s 
pomočjo pogovora spoznavajo njihove interese in želje. »Včasih smo izpolnjevali ankete, zdaj sicer 
več ne, se pa včasih pogovarjamo  pri razrednih urah o tem, kaj si želimo.« (C) »Včasih nas povprašajo 
pri razrednih urah, drugače pa se sproti o tem pogovarjamo.« (A) Tudi pri intervjuvancih A in C nismo 
prepoznali nekega strukturiranega vnaprej načrtovanega načina spoznavanja želja in interesov 
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osnovnošolcev. Sicer se občasno pogovarjajo o interesnih dejavnostih in kaj si želijo z učitelji, vendar 
je vse skupaj spontano. »Med poukom včasih kdo omeni, kaj si želi ali kaj ga zanima.« (C) 
Večjih razlik in odstopanj med odgovori intervjuvancev ni. Večina intervjuvancev meni, da šola in 
učitelji njihovih interesov in želja ne pozna. »Se je zgodilo, da so bili naši interesi upoštevani, samo 
tega nismo povedali mi, ne vem, če so sploh vedeli, da smo želeli kaj takega.« (B) Glede na odgovore 
intervjuvanih se lahko strinjamo z ugotovitvami Kolarjeve (2005, str. 23), da današnji šolski sistem na 
žalost ne upošteva načrtovanja interesnih dejavnosti izključno na interesih učencev. Prav tako naj bi, 
kot pišeta Curkova in Rajkovič (2010, str. 23), načrtovanje interesnih dejavnosti temeljilo na 
otrokovih sposobnostih in njegovih interesih. S tem, ko mentorji upoštevajo interese učencev skrbijo 
za njihovo participacijo v interesne dejavnosti in uspešna participacija je odvisna predvsem od 
naravnanosti učitelja (Mithans 2016, str. 745). Učitelji del svoje moči in odgovornosti prenesejo na 
učence, kar pa je pozitivno tako za učence, kot za nadaljnje delo (prav tam). Kot je razvidno iz naših 
odgovorov intervjuvancev, učitelji otrokovih interesov in sposobnosti v smislu načrtovanja in 
izvajanja interesnih dejavnosti ne spoznavajo. Kot menita avtorici, bi morali otrokov interes 
spoznavati s pomočjo določenega druženja in si zato vzeti čas. Ugotovitve kažejo, da učenci večinoma 
ne sodelujejo pri interesnih dejavnostih in se strinjajo z načrtom in izbiro učitelja. Ampak naj 
zapišemo, da so to ugotovitve na podlagi odgovorov naših intervjuvancev. Če bi želeli bolj zanesljive 
ugotovitve, bi morali intervjuvati več učencev in zraven še mentorje interesnih dejavnosti. 
Razlika med intervjuvanci se pojavi med večjimi mestnimi in manjšimi podeželskimi šolami, kjer trije 
intervjuvanci večje šole povedo, da šola in učitelji ne spoznavajo njihovih interesov. Medtem ko sta 
dva intervjuvanca od treh iz manjše šole odgovorila, da se pogovarjajo o interesih in željah glede 
nadaljnjega izvajanja interesnih dejavnosti. 
c.) Sodelovanje osnovnošolcev pri načrtovanju interesnih dejavnosti  
Pri zgornjem vprašanju smo ugotovili, da šola in učenci med samim načrtovanjem ne spoznavajo 
veliko želja in interesov učencev. Tukaj nas je zanimalo predvsem, kako so učenci vključeni v 
načrtovanje interesnih dejavnosti ali soodločajo o tem, kdo bo sodeloval pri izvajanju interesnih 
dejavnosti, kdaj bodo potekale, kje bodo potekale, kdo bo sodeloval pri nadaljnji izvedbi .  
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Tabela 12: Seznam enot kodiranja, kod in kategorij o sodelovanju učencev v procesu načrtovanja 
interesnih dejavnosti 
ENOTE KODIRANJA KODE KATEGORIJE 
Pri načrtovanju interesnih 
dejavnosti ne sodelujemo, 
učitelji nas samo vprašajo, 
katere dejavnosti bomo 
obiskovali. (A) 
 
pri načrtovanju ne sodelujemo, 
kaj bomo obiskovali 
 
V NAČRTOVANJE INTERESNIH 
DEJAVNOSTI UČENCI NISO 
VKLJUČENI. 
Pri načrtovanju interesnih 
dejavnosti ne sodelujemo, 
učitelji določijo, kje in kdaj bo 
potekala dejavnost in kaj bomo 
počeli. (B)  
 
ne sodelujemo, učitelji 
določijo, kje, kdaj 
 
V NAČRTOVANJE INTERESNIH 
DEJAVNOSTI UČENCI NISO 
VKLJUČENI. 
Učitelji so tisti, ki interesno 
dejavnost načrtujejo glede na 
število učencev, ki bo interesno 
dejavnost obiskovalo. (C) 
 
učitelji načrtujejo, glede na 
število učencev 
 
V NAČRTOVANJE INTERESNIH 
DEJAVNOSTI UČENCI NISO 
VKLJUČENI. 
V načrtovanje interesnih 
dejavnosti učenci nismo 
vključeni. (D) 
 
načrtovanje, nismo vključeni 
 
V NAČRTOVANJE INTERESNIH 
DEJAVNOSTI UČENCI NISO 
VKLJUČENI. 
Učitelji načrtujejo interesne 
dejavnosti; edino glede termina 
dejavnosti se včasih 
posvetujemo. (E)  
 
učitelji načrtujejo, termin, 
posvetovanje 
 
UČENCI SO VKLJUČENI V 
DOGOVOR GLEDE ČASOVNEGA 
TERMINA INTERESNIH 
DEJAVNOSTI. 
Učitelji sami načrtujejo 
interesne dejavnosti, učenci v 
to nismo vključeni. (F)  
 
učitelji, sami načrtujejo, nismo 
vključeni 
 
V NAČRTOVANJE INTERESNIH 
DEJAVNOSTI UČENCI NISO 
VKLJUČENI. 
 
KATEGORIJE 
V načrtovanje interesnih dejavnosti učenci niso vključeni: (Pri načrtovanju interesnih dejavnosti ne 
sodelujemo. (A); Pri načrtovanju interesnih dejavnosti učenci ne sodelujemo, učitelji določijo vse. (B); 
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Učitelji so tisti, ki načrtujejo interesno dejavnost, učenci v to nismo vključeni. (C); V načrtovanje 
interesnih dejavnosti učenci nismo vključeni. (D); Učitelji sami načrtujejo interesne dejavnosti. (F)). 
Učenci so vključeni v dogovor glede časovnega termina interesnih dejavnosti: (Učenci smo vključeni 
v načrtovanje glede dogovora termina interesnih dejavnosti. (E)). 
Pri tem vprašanju lahko zapišemo, da odstopanj v odgovorih intervjuvanih učencev ni. Vseh šest 
intervjuvanih, z manjšimi izjemami, je na to vprašanje odgovorilo, da pri načrtovanju interesnih 
dejavnosti ne sodelujejo. Niso vključeni ne v soodločanje kdo bo sodeloval, kaj bodo počeli in kje 
bodo to počeli. »Ko imajo že vse načrtovano, učitelji vprašajo, kdo bo hodil, če jih je dovolj, se 
dejavnost izvaja, če ne pa ne.« (A) »Ne, to pa ne, ker to že vnaprej odločijo učitelji ...«(C) Eden izmed 
intervjuvanih (E) je sicer povedal, da v načrtovanje niso vključeni, da pa se lahko mogoče dogovorijo 
glede termina, kar pomeni, da se dogovorijo o tem, kdaj bo potekala interesna dejavnost, da jo bodo 
lahko obiskovali vsi, ki so jo izbrali. »Z večino se zmenimo tako, da je vsem OK termin ...« (E) 
Interesne dejavnosti so tiste, ki imajo po mnenju nekaterih avtorjev (Troja 1992; Komljanc 2004) 
pozitivne značilnosti. Da pride do pozitivnih vidikov, morajo le-te biti jasno začrtane (Komljanc 2004, 
str. 58). Pri vseh fazah nastanka interesnih dejavnosti bi morali imeti učenci pomembno vlogo, saj je 
njihova organizacija del razširjenega programa osnovne šole in mora biti odprta. Zavedati se 
moramo, da so možnosti mladih na področju participacije v šoli in tudi pri interesnih dejavnostih 
omejene (Pšunder 2015, str. 231). Smiselno se je vprašati kje lahko učenci participirajo, saj ne nosijo 
takšne odgovornosti kot odrasli (prav tam). Vendar je pomembno, da naj bi pri načrtovanju in izvedbi 
sodelovali učenci in učitelji med seboj, zraven pa še starši (prav tam). Kot pa ugotavljamo iz izvedene 
raziskave v prvi fazi tega ni zaznati, saj glede na odgovore, ki smo jih dobili od intervjuvanih učencev, 
učitelji in učenci v fazi načrtovanja ne sodelujejo, ampak to opravlja učitelj. Zaželeno je, da bi učenci 
pri načrtovanju interesnih dejavnosti, kot zapiše Komljanc (2004, str. 58), samostojno prispevali k 
izvedbi programa, tega intervjuvani učenci vsekakor ne, saj jih je večina odgovorila, da je načrtovanje 
interesnih dejavnosti v domeni učiteljev 
4.9.2.1 Sklep 
 
V drugem sklopu vprašanj nas je zanimalo, koliko so učenci vključeni v prvo fazo vsebinsko-
organizacijskega modela interesnih dejavnosti (Koncept: Interesne dejavnosti ... 2008). Zanimalo nas 
je, ali so vključeni v samo načrtovanje interesnih dejavnosti. 
Iz odgovorov intervjuvancev lahko sklepamo, da sami v načrtovanje interesnih dejavnosti niso veliko 
vključeni in da načrtovanje poteka v domeni mentorjev. Zapišemo lahko, da pred samim 
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načrtovanjem glede na odgovore intervjuvanih šola v večini ne preverja interesov in želja glede 
nadaljnjega izvajanja interesnih dejavnosti. Pred načrtovanjem se o njih posebej ne pogovarjajo, kot 
odgovarjajo intervjuvanci, le občasno jim namenijo nekaj časa pri razrednih urah. Ugotovili smo, da 
se na manjši šoli nekoliko bolj posvečajo interesom in željam učencev glede interesnih dejavnosti. To 
lahko pripišemo temu, da govorimo o šoli z manj učenci in je lahko predstavljanje idej lažje. Čeprav 
glede na odgovore predstavljanja idej in želja tudi na mali šoli ni veliko. Na podlagi odgovorov 
intervjuvanih učencev v večini ali pa sploh ni skupnega načrtovanja in s tem upoštevanja želja in 
interesov učencev. Edina vključenost učencev v samo načrtovanje, ki jo je omenil en intervjuvanec, je 
časovno dogovarjanje, kdaj bo interesna dejavnost potekala. Iz odgovorov je razvidno, da se v šolah 
veliko bolj posvečajo načrtovanju in izbiri izbirnih predmetov kot pa interesnih dejavnosti.  
4.9.3 IZVEDBA INTERESNIH DEJAVNOSTI 
 
Izvedba interesnih dejavnosti je druga faza vsebinsko-organizacijskega modela interesnih dejavnosti, 
po katerem bi naj bile organizirane interesne dejavnosti v naših šolah (Koncept: Interesne dejavnosti 
... 2008, str. 11). V tem delu nas je zanimalo, kako učenci sodelujejo pri izvedbi, ali je izvedba v celoti 
v domeni mentorja  ali učenci počnejo dejavnosti po točno določenih navodilih mentorjev. 
8. Sodelovanje pri izvedbi interesne dejavnosti 
Zanimalo nas je, kako učenci sodelujejo pri interesnih dejavnostih ali je delo prilagojeno njihovim 
željam in interesom. Pri tem smo se še osredotočili na to, ali so upoštevane njihove ideje znotraj 
interesnih dejavnosti ali so v interesne dejavnosti vključeni tudi kakšni drugi učenci. 
Tabela 13: Seznam enot kodiranja, kod in kategorij glede sodelovanja učencev pri izvedbi 
interesnih dejavnosti 
ENOTE KODIRANJA KODE KATEGORIJE 
Pri interesnih dejavnostih 
delamo to, kar nam naročijo, 
včasih učitelji upoštevajo 
kakšne naše ideje. (A)  
 
kar nam naročijo, včasih, 
učitelji upoštevajo ideje 
 
UČENCI SODELUJEJO TAKO, DA 
SLEDIJO TEMU, KAR REČE 
MENTOR; UČENCI VČASIH 
PODAJO KAKŠNO IDEJO O 
TEM, KAJ BI POČELI. 
Pri interesnih dejavnostih 
počnemo, kar nam rečejo 
učitelji, včasih podamo kak 
 
kar nam rečejo učitelji, včasih 
podamo kak predlog 
 
UČENCI SODELUJEJO TAKO, DA 
SLEDIJO TEMU, KAR REČE 
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predlog, kaj bi počeli. (B) MENTOR; UČENCI VČASIH 
PODAJO KAKŠNO IDEJO O 
TEM, KAJ BI POČELI. 
Pri interesnih dejavnostih 
sodelujemo tako, da sledimo 
načrtu, ki ga ima učitelj, včasih 
lahko kaj spremenimo. (C) 
 
sledim načrtu, učitelj, včasih 
kaj spremenimo 
 
UČENCI SODELUJEJO TAKO, DA 
SLEDIJO TEMU, KAR REČE 
MENTOR; UČENCI VČASIH 
PODAJO KAKŠNO IDEJO O 
TEM, KAJ BI POČELI. 
Pri interesnih dejavnostih 
sodelujemo tako, da počnemo, 
kar učitelj reče, edino, če ti kaj 
ni všeč, ti tega ni treba početi in 
te nihče ne sili. (D) 
 
počnemo, kar reče učitelj, če ti 
ni všeč, nihče ne sili 
 
UČENCI SODELUJEJO TAKO, DA 
SLEDIJO TEMU, KAR REČE 
MENTOR. 
Poslušamo in počnemo, kar 
učitelj načrtuje, zraven pa 
povemo svoje ideje, ki jih učitelj 
upošteva. (E) 
 
kar načrtuje učitelj, povemo 
ideje, učitelj ideje upošteva 
 
UČENCI SODELUJEJO TAKO, DA 
SLEDIJO TEMU, KAR REČE 
MENTOR; UČENCI VČASIH 
PODAJO KAKŠNO IDEJO O 
TEM, KAJ BI POČELI. 
Pri interesnih dejavnostih 
sodelujem tako, da počnem to, 
kar reče učitelj in sledim 
načrtu. (F) 
 
kar reče učitelj, sledim načrtu 
 
UČENCI SODELUJEJO TAKO, DA 
SLEDIJO TEMU, KAR REČE 
MENTOR. 
 
KATEGORIJE: 
Učenci pri izvedbi interesnih dejavnosti sodelujejo tako, da sledijo temu, kar reče mentor : (Pri 
interesnih dejavnostih sodelujem tako, da počnem, kar reče učitelj. (D); Pri interesnih dejavnostih 
sodelujem tako, da počnem, kar reče učitelj. (F)).  
 Učenci pri izvedbi interesnih dejavnosti sodelujejo tako, da naredijo, kar reče mentor, včasih 
podajo kakšno idejo o tem, kaj bi počeli in jo mentorji tudi upoštevajo: (Sodelujem tako, da 
naredim, kar reče mentor, včasih podam kakšno svojo idejo in željo. (A); Počnem, kar reče mentor, 
včasih podam kak predlog. (B); Sodelujem tako, da sledim načrtu, ki ga ima učitelj, včasih lahko potek 
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dejavnosti malo prilagodimo. (C); Poslušam in počnem, kar mi naročijo, včasih povem svojo idejo. 
(E)). 
Vseh šest intervjuvanih je povedalo, da  v interesnih dejavnostih sodelujejo tako, da sledijo načrtu in 
ciljem, ki jih je zapisal mentor. Kar pomeni, da sodelujejo tako, da pri interesnih dejavnostih počnejo 
stvari, ki si jih je zamislil mentor. Samo dva intervjuvana (D, F) sta odgovorila, da počneta to, kar reče 
in pove mentor. Pri tem je eden izmed njiju povedal »… Delamo to, kar nam učitelj reče, edino če kdaj 
nočeš tega početi, te ne sili, npr. če ti ni, da bi bil golman pri nogometu, ti ni treba biti.« (D) Noben 
izmed njiju pa ni rekel, da bi učitelji upoštevali kakšne njihove ideje, ki jih podajo ali da bi sploh bilo 
možno, da podajo ideje, kaj bi radi počeli in bi bilo to upoštevano.  
Štirje intervjuvanci (A ,B, C, E) so sicer odgovorili, da v večini sledijo načrtu, ki ga ima učitelj, včasih 
lahko povedo tudi svoje ideje o tem, kaj bi počeli in da so te tudi upoštevane. »Ja, mentorji poslušajo 
tudi naše želje, vendar jih redko povemo.« (B) »Lahko predstavimo tudi svoje ideje in nas učitelji 
poslušajo, če je to le mogoče.« (E) Še vedno so mentorji tisti, ki vodijo interesno dejavnost, in skoraj v 
celoti načrtujejo, vendar imajo intervjuvanci občutek, da so njihove ideje upoštevane in da imajo 
možnost sodelovanja pri izvedbi. Štirje intervjuvanci, ki so odgovorili, da so njihove želje in ideje 
včasih upoštevane, so še povedali, da svoje ideje povedo zelo redko in da niti ne poskušajo, čeprav 
vedo, da bi jih verjetno upoštevali. »Lahko povemo svoje ideje, vendar jih zelo redko, čeprav bi jih 
učitelji verjetno upoštevali.« (A) Glede na to, da učenci ne povedo niti svojih idej ali pa zelo redko je 
zaželeno, da bi naj bil mentor tisti, ki bi jih spodbudil k temu, da si upajo povedati svoje ideje in želje 
(Koncept: Interesne dejavnosti ... 2008, str. 11).  
Pri vprašanju o tem, kako sodelujejo pri interesnih dejavnostih, med intervjuvanci ni večjih razlik. V 
večini so intervjuvani mnenja, da sodelujejo tako, da sledijo načrtu mentorjev, tudi tisti štirje 
intervjuvanci, ki menijo, da so njihove želje včasih upoštevane in le redko kdaj svoje ideje in želje 
predstavijo. Pri sami izvedbi naj bi tudi mentorji spodbujali učence k sodelovanju in predstavljanju 
idej (Koncept: Interesne dejavnosti ... 2008, str. 13). Tako šola kot mentor imata pri interesnih 
dejavnostih večjo avtonomijo kot pri oblikovanju obveznega programa in prav zaradi tega je 
zaželeno, da učenci v večji meri predstavljajo svoje ideje znotraj dejavnosti, ki bi jih naj mentorji 
upoštevali (Poje 2005, str. 178). Mentor je lahko tisti, ki z različnimi pristopi poučevanja prispeva k 
obvladovanju učne snovi in razvoju učenčevih potencialov (Premrl in Pižorn 2010, str. 163). S 
pomočjo vključevanja učencev v izvedbo interesnih dejavnosti mentor učencem omogoča 
opogumljanje, doživljanje višje uspešnosti pri učencih, saj imajo občutek da so upoštevani (prav tam). 
Prav zaradi tega je dobro, da je mentor interesnih dejavnosti strokovno in pedagoško usposobljen in 
tisti, ki sam načrtuje določeno dejavnost, hkrati pa pozna potrebe in želje učencev in jih tudi zna 
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zadovoljiti (Rakčević 1983, str. 28). Naloga mentorja je, da sledi zadanim ciljem in smernicam, ki jih je 
začrtal, hkrati pa mora dejavnost prilagajati sprotnemu razpoloženju in idejam udeležencev (prav 
tam, str. 28). Le eden izmed intervjuvanih učencev je izpostavil, da če mu določena stvar, dejavnost, 
ki jo počnejo, ni všeč, mu je ni treba početi (C). Naloge mentorja so tako zelo različne in vsekakor niso 
samo postavljanje ciljev, smernic in načrtovanje interesnih dejavnosti. Od intervjuvanih učencev pa 
lahko ugotovimo, da so mentorji tisti, ki interesno dejavnost načrtujejo, jo izvedejo, znotraj te pa so 
ideje intervjuvanih učencev zelo malo upoštevane.  
4.9.3.1 Sklep 
 
V tretjem sklopu vprašanj nas je zanimalo, kako potekajo interesne dejavnosti – izvedba. Zanimalo 
nas je predvsem, kako so intervjuvani učenci vključeni v izvedbo, razen tega, da na začetku šolskega 
leta izberejo interesno dejavnost in jo potem  obiskujejo. Ugotovili smo, da med intervjuvanci ni 
večjih razlik in da pri interesnih dejavnostih le sledijo temu, kar reče učitelj.  
Večina intervjuvancev sicer dela kot reče učitelj, nekateri so odgovorili, da včasih povedo kakšno 
idejo, vendar v večini ne, ker so mnenja, da ne bodo upoštevane. Menimo, da bi moral biti mentor 
tisti, ki bi iz učencev izvabil to, da povedo, kaj želijo in kakšni so njihovi interesi. Učenci bi s svojimi 
idejami in željami lahko veliko prispevali k izvedbi interesnih dejavnosti. Na podlagi izvedene 
raziskave ugotavljamo, da je načrtovanje tesno povezano z izvedbo, saj če bi učitelji v večji meri 
spoznavali interese in želje učencev, bi tudi izvedba temeljila na sodelovanju in poslušanju predlogov 
enih in drugih. Prepletenost vseh pri načrtovanju, izvedbi in evalvaciji je temelj interesnih dejavnosti, 
saj so tako lahko uresničeni nameni in cilji, ki jih navajajo avtorji (Koncept: Interesne dejavnosti ... 
2008, str. 11). 
4.9.4 EVALVACIJA INTERESNIH DEJAVNOSTI 
 
V tem sklopu vprašanj nas je zanimalo, ali učenci pri interesnih dejavnostih dobijo kakršno koli 
povratno informacijo o tem, kaj so počeli, katere cilje so dosegli, kaj so naredili dobro, kaj bi lahko 
bilo boljše. Zraven tega nas je zanimalo, ali na koncu delo in dejavnosti, ki so jih počeli pri izbranih 
interesnih dejavnostih, predstavijo širši publiki, da na neki način zaključijo z dejavnostjo in vidijo odziv 
na delo, ki so ga opravili, in trud, ki so ga vnesli v določeno dejavnost skozi celo leto. Ugotoviti smo 
želeli, ali se v času izvajanja interesnih dejavnosti izvaja sprotna ali končna evalvacija s pomočjo 
povratne informacije (Koncept: Interesne dejavnosti ... 2008, str. 13). 
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a.) Pridobivanje povratne informacije interesnih dejavnosti 
Osredotočili smo se na to, ali učenci pridobivajo povratne informacije o poteku, ciljih in uspešnosti pri 
interesnih dejavnostih in kako oziroma na kakšen način te informacije pridobijo.  
Tabela 14: Seznam enot kodiranja, kod in kategorij o pridobivanju povratne informacije o 
interesnih dejavnostih 
ENOTE KODIRANJA KODE KATEGORIJE 
Povratne informacije o 
uspešnosti  na koncu ne 
dobimo, včasih nas mentor 
med izvajanjem dejavnosti 
pohvali ali pove, kaj naj 
naredimo drugače. (A) 
 
na koncu ne dobimo, včasih 
med izvajanjem, kaj naj 
naredimo 
 
UČENCI DOBIJO SPROTNO 
USTNO POVRATNO 
INFORMACIJO O USPEŠNOSTI. 
Na koncu ne dobimo povratne 
informacije, skozi leto učitelj 
ustno pove kaj o naši 
uspešnosti pri dejavnosti. (B) 
 
na koncu ne dobimo, skozi 
leto, ustno, sproti 
 
UČENCI DOBIJO SPROTNO 
USTNO POVRATNO 
INFORMACIJO O USPEŠNOSTI. 
Na začetku interesne 
dejavnosti nam predstavijo 
cilje, vendar se potem več ne 
pogovarjamo o njih in našem 
napredku. (C) 
 
predstavijo cilje, ne 
pogovarjamo o napredku  
 
UČENCI NE DOBIJO NE 
SPROTNE POVRATNE 
INFORMACIJE IN NE KONČNE. 
Mentor nam sproti pove, kaj 
počnemo dobro in kaj bi lahko 
izboljšali. (D) 
 
mentor pove sproti 
 
UČENCI DOBIJO SPROTNO 
USTNO POVRATNO 
INFORMACIJO O USPEŠNOSTI. 
Na koncu ne dobimo nobene 
povratne informacije, mentor 
nam včasih sproti pove, kaj je 
dobro in kaj ne. (E) 
 
na koncu ne dobimo, mentor 
včasih sproti pove, kaj je 
dobro 
 
UČENCI DOBIJO SPROTNO 
USTNO POVRATNO 
INFORMACIJO O USPEŠNOSTI. 
Pri interesnih dejavnostih, ki 
jih obiskujem, nam mentor po 
navadi poda ustno povratno 
informacijo sproti. (F)  
 
ustna povratna informacija, 
sproti 
 
UČENCI DOBIJO SPROTNO 
USTNO POVRATNO 
INFORMACIJO O USPEŠNOSTI. 
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KATEGORIJE 
Učenci ne dobijo sprotne povratne informacije in ne končne povratne informacije: (Na začetku nam 
predstavijo cilje, potem pa ne dobimo več nobene povratne informacije. (C)). 
Učenci dobijo sprotno ustno povratno informacijo o uspešnosti: (Povratno informacijo o uspešnosti 
nam učitelji podajo sproti. (A); Skozi leto učitelji ustno podajo informacijo o tem, kaj naredimo dobro 
in kaj ne. (B); Mentor nam sproti pove, kaj je dobro in kaj moramo izboljšati. (D); Včasih nam mentor 
sproti pove, kaj je dobro. (E); Po navadi dobimo sprotno povratno informacijo po nastopih, 
tekmovanjih. (F)). 
Pet od šestih intervjuvancev (A, B, D, E, F) je odgovorilo, da pri interesnih dejavnostih pridobijo 
sprotno povratno informacijo o uspešnosti, ki jo po navadi podajo učitelji ustno, v obliki pohvale. »... 
mogoče nas je učiteljica kaj pohvalila, po kakem nastopu smo predebatirali, kako je bilo.« (B) »Ja, 
včasih nam pove, kdaj bi lahko bili boljši ali pa kaj bi lahko boljše naredili. To je večinoma sproti, nikoli 
na koncu.« (D)  Pri tem lahko izpostavimo, da so učenci večinoma povedali, da včasih dobijo sprotne 
povratne informacije, največkrat po kakšnem nastopu ali tekmovanju, kjer jim mentorji povedo, kaj 
so se naučili, kaj je bilo dobro. »Ja, pri plesu imamo vedno po nastopu pogovor in nam ta, ki nas 
trenira, pove, kaj smo dobro naredile, če smo se kje zmotile. To je vedno po nastopu, naredimo 
analizo in proslavimo uspešen nastop.« (C) Povratno informacijo večinoma dobijo v obliki pohval, ki 
jih mentorji podajo ustno. Prav tako nihče izmed intervjuvanih ni omenil, da bi bili učenci na kakršen 
koli drugačen način vključeni v podajanje povratne informacije (npr. reševanje anketnega 
vprašalnika, da bi oni sami povedali, kaj se jim je zdelo v redu, kaj bi spremenili pri poteku interesnih 
dejavnosti). Nihče izmed intervjuvanih ni omenil, da bi na koncu izvajanja interesnih dejavnosti dobili 
povratno informacijo ali da bi se samo pogovorili o njenem celoletnem poteku. Povratno informacijo 
dobijo sproti, ustno v obliki pohval, pa še to ne vedno, ampak včasih. 
En intervjuvanec (C) je odgovoril, da povratne informacije ne dobi niti sproti niti na koncu. »Na 
začetku leta, ko se vpišeš, povedo, kakšni so cilji in kaj je mišljeno pri določeni dejavnosti, potem to 
čez določen čas tudi ponovijo, ne povedo pa, ali dosegamo cilje, kaj delamo dobro ali kaj podobnega.« 
(C). Sicer mentorji cilje povedo, ampak potem ne povedo, ali jih dosegajo, kaj so dosegli, kaj bi še 
morali izboljšati. Pomembno je, da so na začetku izvajanja interesnih dejavnosti zastavljeni cilji 
(Koncept: Interesne dejavnosti ... 2008, str. 13), vendar se morajo sproti ali ob koncu vsake interesne 
dejavnosti rezultati vrednotiti. Zato so cilji tudi postavljeni, saj se tako lahko rezultati vrednotijo z 
vidika uspešnosti in doseganja ciljev (prav tam).  
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Zapišemo lahko, da večjih razlik med intervjuvanci glede šole in spola ni, večinoma so intervjuvanci 
mnenja, da dobijo sprotno povratno informacijo o svojem delu, pri tem pa nihče ne omenja končne 
evalvacije in vrednotenja rezultatov. Prav tako so v povratno informacijo vključeni samo učitelji, ne 
pa tudi učenci s svojim mnenjem.  Bistvo in eden izmed glavnih ciljev interesnih dejavnosti pa je, da 
učenci sooblikujejo vzgojno-izobraževalni program interesnih dejavnostih v vseh fazah, tudi v fazi 
evalvacije (Koncept: Interesne dejavnosti … 2008, str. 13). S pomočjo izvedene evalvacije bi lahko 
učitelji analizirali delo in pokazali učencem tako dobre kot slabe strani dela, kar bi pripomoglo k 
nadaljnjemu poučevanju in k izboljšanju odnosov (Slatinšek - Mlakar 2009, str. 179). 
b.) Predstavitev dela in aktivnosti pri interesnih dejavnostih 
Zanimalo nas je, ali učenci na koncu ali tudi med samo interesno dejavnostjo svoje izdelke, dejavnosti 
oz. aktivnosti kdaj predstavijo in komu jih predstavijo.  
Tabela 15: Seznam enot kodiranja, kod in kategorij o predstavitvi dela in aktivnosti pri interesnih 
dejavnostih 
ENOTE KODIRANJA KODE KATEGORIJE 
Dela, ki ga počnemo pri 
interesnih dejavnostih, ne 
predstavimo drugim. (A)  
 
dela ne predstavimo drugim 
 
KAR UČENCI POČNEJO PRI 
INTERESNIH DEJAVNOSTIH, NE 
PREDSTAVIJO DRUGIM. 
Odvisno od dejavnosti, pri 
nekaterih so na koncu nastopi 
in delo predstavimo, drugače 
pa si delo interesnih dejavnosti 
velikokrat predstavimo med 
sošolci. (B) 
 
odvisno od dejavnosti, nastopi 
na koncu, predstavimo med 
sošolci 
 
PREDSTAVITEV DEJAVNOSTI JE 
ODVISNA OD DEJAVNOSTI, KI 
JO UČENCI OBISKUJEJO; O 
DEJAVNOSTI SE UČENCI 
POGOVARJAJO S SOŠOLCI, KI 
TE DEJAVNOSTI NE 
OBISKUJEJO. 
Dela, ki ga počnemo pri 
interesnih dejavnostih, ne 
predstavimo, samo med sošolci 
se kdaj pogovarjamo o tem, kaj 
počnemo. (C)  
 
delo, ne predstavimo, 
pogovarjamo s sošolci 
 
O DEJAVNOSTI SE UČENCI  
POGOVARJAJO S SOŠOLCI, KI 
TE DEJAVNOSTI NE 
OBISKUJEJO. 
Predstavitev dela pri interesnih 
dejavnostih je odvisna od 
 
predstavitev je odvisna od 
 
PREDSTAVITEV DEJAVNOSTI JE 
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interesne dejavnosti in njenega 
področja. (D)  
interesne dejavnosti ODVISNA OD DEJAVNOSTI, KI 
JO UČENCI OBISKUJEJO. 
Dela v večini ne predstavimo, 
včasih na kakšnih tehničnih ali 
kulturnih dnevih, odvisno od 
interesne dejavnosti. (E) 
 
ne predstavimo, včasih 
tehnični dnevi, kulturni dnevi, 
odvisno 
 
OBČASNO UČENCI 
PREDSTAVIJO TO, KAR 
POČNEJO PRI INTERESNIH 
DEJAVNOSTIH. 
Dela, ki ga počnemo pri 
interesnih dejavnostih, ne 
predstavimo, včasih se 
pogovarjamo o interesnih 
dejavnostih s sošolci. (F)  
 
ne predstavimo, včasih se 
pogovarjamo sošolci 
 
O DEJAVNOSTI SE UČENCI 
POGOVARJAJO S SOŠOLCI, KI 
TE DEJAVNOSTI NE 
OBISKUJEJO. 
 
KATEGORIJE 
Dela interesnih dejavnosti učenci ne predstavljajo: (Na koncu ne predstavimo tega, kar počnemo pri 
interesnih dejavnostih. (A)). 
Delo interesnih dejavnosti učenci občasno predstavijo: (Včasih delo, ki ga počnemo, predstavimo na 
kulturnih ali tehničnih dnevih. (E)). 
 Predstavitev dejavnosti je odvisna od dejavnosti, ki jo učenci obiskujejo: (Predstavitev interesnih 
dejavnosti je odvisna od področja interesne dejavnosti. (B); Pri nekaterih dejavnostih ne predstavijo 
svojega dela, odvisno od dejavnosti. (D)). 
 O dejavnostih se učenci pogovarjajo s sošolci, ki te dejavnosti ne obiskujejo:  (S sošolci se 
pogovarjamo o tem, kaj počnemo/jo pri interesni dejavnosti. (B); Predstavitev interesnih dejavnosti 
poteka samo med nami, sošolci. (C); O delu pri interesnih dejavnostih se pogovarjam s sošolko. (F)).  
Eden izmed intervjuvanih (A) je rekel, da interesnih dejavnosti in dela ne predstavljajo nikomur. Kar 
pomeni, da se o interesnih dejavnostih, razen pri sami dejavnosti, ne pogovarjajo. Predstavitev naj bi 
bila ena izmed pomembnih nalog tako v času izvedbe kot tudi v času evalvacije. S pomočjo 
predstavitve interesnih dejavnosti predstavimo, kaj smo počeli in pokažemo, kaj smo se naučili, 
ožjemu in širšemu okolju (Koncept: Interesne dejavnosti ... 2008, str. 13). 
Da delo, ki ga počnejo pri interesnih dejavnostih občasno predstavijo, je odgovoril en intervjuvanec 
(E). Pravi sicer, da po navadi dela ne predstavljajo, ampak občasno likovne izdelke ali izdelke, ki so jih 
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izdelali pri tehničnih interesnih dejavnostih, predstavijo na kulturnih ali tehničnih dnevih med letom. 
Predstavitev izdelkov učencev je lahko del evalvacije, ki jo načrtuje mentor, je pa to odvisno od 
mentorjev in seveda želje učencev (Koncept: Interesne dejavnosti ... 2008, str. 3). 
Dva izmed intervjuvanih (B, D) sta odgovorila, da je predstavitev odvisna od dejavnosti, ki jo 
obiskujejo. »Mogoče pri dramskem krožku kdaj na koncu predstavijo, kaj so počeli skozi celo 
leto,odvisno tudi od mentorja in dejavnosti .«(D) »Ne, mi ne, verjetno pa je odvisno, kakšna je 
interesna dejavnost.« (B)  Kot smo že zapisali in ugotovili, je vsebina interesnih dejavnosti zelo 
različna in tako je tudi od nje odvisno, ali se delo interesnih dejavnosti predstavi ali ne. Pri določenih 
interesnih dejavnostih, po mnenju intervjuvanih, lažje predstaviš svoje izdelke in delo »... likovne 
dejavnosti, pevski zbor, dramski krožek.« (D) 
Trije intervjuvani (B, C, F) predstavitev dela interesnih dejavnosti ocenjujejo kot pogovor s sošolci oz. 
predstavitev dela/izdelkov sošolcem.« Ne, po navadi ne predstavimo izdelkov na koncu, mogoče se 
samo pogovarjaš s katero sošolko ali pa poveš doma.« (F) Pri tem je pod pogovor mišljeno tudi to, kaj 
počnejo pri interesnih dejavnostih, kako so uspešni in podobno.  
Skozi odgovore, ki smo jih pridobili od intervjuvanih učencev, lahko zapišemo, da na šolah, kjer smo 
intervjuje opravljali, dela interesnih dejavnosti ne predstavljajo. Izpostavimo lahko samo razlike glede 
na spol, saj sta obe intervjuvanki ženskega spola izpostavili, da se o delu, ki ga počnejo pri interesnih 
dejavnostih, pogovarjata s sošolci in z vrstniki in ga tudi predstavita. Trije od štirih intervjuvancev 
moškega spola se o interesnih dejavnostih ne pogovarjajo s sošolci in izdelkov ne predstavijo.  
Avtorica Slatinšek - Mlakar (2009, str. 179) piše, da se evalvaciji interesnih dejavnosti zelo malo 
posveča, kar pa je v timskem delu zelo pomembno. Predstavitev in evalvacija nam pokažeta dobre in 
slabe strani timskega dela. Vse to vodi k izboljšanju poučevanja in sodelovanja v timu (prav tam). 
Zato je zaželeno, kot navajajo v Koncept: Interesne dejavnosti ... 2008 (2008, str. 14), da je evalvacija 
pomemben element interesnih dejavnosti.  
4.9.4.1 Sklep 
 
V četrtem sklopu vprašanj nas je zanimalo, kako poteka evalvacija in predstavitev interesnih 
dejavnosti pri učencih v osnovni šoli. Kot pri vprašanju o načrtovanju in izvedbi smo na podlagi 
intervjuvanega vzorca  tudi tu prišli do ugotovitev, da učenci niso pogosto vključeni v evalvacijo in 
predstavitev. Tako lahko na podlagi odgovorov intervjuvanih zapišemo, da izvajanje evalvacije 
interesnih dejavnosti ni v skladu z načeli/smernicami, ki so navedene v Koncept: Interesne dejavnosti 
... 2008 (2008, str. 15). 
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Na podlagi odgovorov sicer lahko zapišemo, da učenci dobivajo sprotne povratne informacije, ampak 
ugotavljamo, da te niso vnaprej načrtovane, ampak spontane (pohvala, graja). Pri tem končnih 
evalvacij ali pisnih povratnih informacij, v katerih bi sodelovali učenci, ni. Prav tako lahko podobno 
zapišemo za samo predstavitev interesnih dejavnosti. Odgovori, ki smo jih pridobili od intervjuvanih, 
so bili takšni, da lahko zapišemo, da predstavitev ni redna praksa na šolah intervjuvanih. V večini so 
sicer odgovorili, da je predstavitev odvisna predvsem od same interesne dejavnosti in njenega 
področja. 
4.9.5 PROSTI ČAS IN INTERESNE DEJAVNOSTI 
 
V zadnjem delu intervjuja nas je zanimalo, kako učenci razumejo svoj prosti čas in ali interesne 
dejavnosti na kakršenkoli način povezujejo z njim ali jih vidijo kot nekaj, kar jim predstavlja obvezo in 
ne prostega časa. Pri tem nas je zanimalo, ali svoj prosti čas preživljajo z ukvarjanjem s podobnimi 
dejavnostmi, kot jih počnejo pri interesnih dejavnostih, ter kaj najbolj vpliva na njihovo izbiro. Želeli 
smo ugotoviti, kako je prosti čas intervjuvancev povezan z interesnimi dejavnostmi v osnovni šoli. Pri 
tem nas je zanimalo, kot so pisali že avtorji pred desetletji, kako intervjuvanci svoj prosti čas vključijo 
v šolo. Zanimalo nas je, ali dejavnosti, ki jih počnejo v prostem času, izbirajo tudi v šoli s pomočjo 
interesnih dejavnosti. Zraven tega smo skozi odgovore intervjuvancev želeli izvedeti, ali interesne 
dejavnosti v šoli povezujejo teorijo in prakso, kjer se prosti čas dojema kot nekaj zelo pomembnega. 
Želeli smo predvsem ugotoviti, ali intervjuvanci dojemajo interesne dejavnosti kot prosti čas. Pri tem 
smo se pri postavljanju vprašanj naslonili na pedagogiko prostega časa, katere cilj je povezovanje 
teorije in prakse (Janković 1973, str. 73). Hkrati pa je cilj tudi, da interese, ki jih učenci uresničujejo 
skozi preživljanje prostega časa, vključi  v šolo (prav tam). Prosti čas je nekaj izjemno pomembnega, 
sami smo skušali ugotoviti, ali ga intervjuvanci res dojemajo kot nekaj pomembnega.  
9. Prosti čas in njegov pomen 
S prvim vprašanjem smo hoteli izvedeti, kaj učencem pomeni prosti čas. Ali jim predstavlja čas za 
zabavo in sprostitev, čas, ko ne počnejo ničesar ali čas, ko gredo na trening in se ukvarjajo z različnimi 
hobiji in dejavnostmi.  
Tabela 16: Seznam enot kodiranja, kode in kategorij o prostem času in njegovem pomenu za 
osnovnošolce 
ENOTE KODIRANJA KODE KATEGORIJE 
Prosti čas razumem kot čas, ko 
mi ni treba početi nič in 
 
ne počnem nič, počnem kar 
 
PROSTI ČAS JE ČAS ZA 
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počnem, kar želim. (A) želim POČITEK. 
Prosti čas je čas, ko je prost, ni 
mi treba početi nič za šolo in 
se učiti. (B)  
 
prost, ne počnem nič, šola, ne 
učim 
 
PROSTI ČAS JE ČAS ZA 
POČITEK. 
Prosti čas je sproščanje, ko 
počneš tisto, kar si želiš, si 
spočijem. (C) 
 
 sproščanje, počneš tisto, kar 
želiš 
 
PROSTI ČAS JE ČAS ZA 
POČITEK; PROSTI ČAS JE ČAS 
ZA ZABAVO. 
Prosti čas je čas za zabavo in 
sprostitev, ko počneš, kar 
želiš. (D) 
 
čas za zabavo, počneš kar 
želiš 
 
PROSTI ČAS JE ČAS ZA 
ZABAVO. 
Prosti čas mi pomeni svobodo, 
čas, ko počnem, kar hočem , 
se spočijem in sproščam.(E) 
 
svobodo, čas, ko počnem, kar 
želim, spočijem in sproščam 
 
PROSTI ČAS JE ČAS ZA 
POČITEK; PROSTI ČAS JE ČAS 
ZA ZABAVO. 
Prosti čas je čas, ko se 
spočijem in mi ni treba početi 
nič za šolo. (F) 
 
 spočijem, nič za šolo 
 
PROSTI ČAS JE ČAS ZA 
POČITEK. 
 
KATEGORIJE 
Kategorizacija je izpeljana iz funkcij prostega časa, ki so funkcija počitka, zabave in razvoja celovite 
osebnosti, kot pišejo Jankovič (1973), Derganc (2004) in Kristančič (2007). 
Prosti čas je čas za počitek: (Prosti čas je čas, ko mi ni treba početi nič. (A); Prosti čas je čas, ki je 
prost, ni mi treba početi nič za šolo. (B); Prosti čas je čas za sproščanje, počnem kar želim. (C); Prosti 
čas je čas, ko počnem, kar želim. (E); Prosti čas je čas, ko mi ni treba početi nič za šolo in se spočijem. 
(F)). 
Prosti čas je čas za zabavo: (Prosti čas je čas za zabavo in sprostitev. (D)). 
Kot je razvidno iz odgovorov, pet od šestih intervjuvanih (A, B, C, E, F) meni, da je prosti čas tisti čas, 
ko se spočijemo in sprostimo. Intervjuvanci vidijo prosti čas kot počitek, čas, ko jim ni treba početi 
nič. »V času, ki je prost, ne počnem nič, počivam.« (B) Počitek, kot piše Hočevar (1981, ste. 10), ni 
nujno, da je samo spanje to, da ne počnemo nič. Gre za prenehanje dela, v primeru intervjuvancev  je 
to predvsem čas, ko niso v šoli in se jim ni treba učiti, početi domače naloge. »Prosti čas je, da se 
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sprostiš, da se nimaš nič za učiti in početi za šolo.« (F) Počitek je lahko aktiven ali pasiven, pomembno 
je, da odstranjuje izčrpanost in utrujenost (Kristančič 2007, str. 40). 
Trije izmed intervjuvanih (C, D, E) prosti čas dojemajo kot zabavo, kar je tudi ena izmed funkcij 
prostega časa, ki jo predstavljajo različni avtorji (Jankovič 1973, Derganc 2004). Zraven funkcije 
zabave tukaj govorimo tudi o funkciji sprostitve (Hočevar 1991, str. 10). Dva izmed intervjuvanih sta 
prav sprostitev omenila kot tisto, kar jima predstavlja prosti čas. »Prosti čas, da je res tisto pravo 
sproščanje, da delaš tisto, kar želiš in kaj želiš. Se ti ni treba obremenjevati z ničemer.« (C)  
Na podlagi intervjuvanih učencev lahko zapišemo, da med intervjuvanci ni večjih razlik. Vseh šest 
intervjuvancev dojema prosti čas kot zabavo in počitek, čas, ko se sprostijo. 
10. Aktivnosti v prostem času 
Pri tem vprašanju nas je zanimalo, s čim se učenci ukvarjajo v prostem času in kaj vpliva na njihovo 
izbiro prostočasnih aktivnosti. 
a.) Kaj počnejo osnovnošolci v prostem času? 
Zanimalo nas je, kaj je tisto, kar najbolj pogosto počnejo učenci v prostem času. Ali se ukvarjajo z 
različnimi aktivnostmi, obiskujejo organizirane dejavnosti ter kaj je tisto, kar nasploh radi počnejo. 
Tabela 17: Seznam enot kodiranja, kod in kategorij o aktivnostih, ki jih počnejo osnovnošolci v 
prostem času. 
ENOTE KODIRANJA KODE KATEGORIJE 
V prostem času sem na računalniku, 
zunaj, gledam TV in hodim v 
glasbeno šolo. (A) 
 
računalnik, zunaj, televizija, 
glasbena šola 
 
UČENCI SE VKLJUČUJEJO V 
ORGANIZIRANE 
PROSTOČASNE DEJAVNOSTI; 
V PROSTEM ČASU UČENCI 
POČNEJO DEJAVNOSTI 
INFORMATIVNO-
OBLIKOVALNE NARAVE. 
V prostem času berem knjige, sem 
na računalniku in zunaj v naravi. (B) 
 
berem knjige, računalnik, 
zunaj v naravi 
 
V PROSTEM ČASU UČENCI 
POČNEJO DEJAVNOSTI 
INFORMATIVNO-
OBLIKOVALNE NARAVE. 
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V prostem času veliko rišem, sem z 
družino in s prijatelji, gledam TV in 
sem na računalniku. (C) 
 
rišem, družina in prijatelji, 
televizija, računalnik 
 
V PROSTEM ČASU UČENCI 
POČNEJO DEJAVNOSTI 
INFORMATIVNO-
OBLIKOVALNE NARAVE. 
V prostem času sem veliko zunaj, 
gledam TV in treniram nogomet. (D)  
 
zunaj, televizija, nogomet 
 
UČENCI SE VKLJUČUJEJO V 
ORGANIZIRANE 
PROSTOČASNE DEJAVNOSTI; 
V PROSTEM ČASU UČENCI 
POČNEJO DEJAVNOSTI 
INFORMATIVNO-
OBLIKOVALNE NARAVE. 
V prostem času igram nogomet, sem 
s prijatelji, gledam TV in hodim v 
glasbeno šolo. (E) 
 
nogomet, prijatelji, 
televizija, glasbena šola 
 
UČENCI SE VKLJUČUJEJO V 
ORGANIZIRANE 
PROSTOČASNE DEJAVNOSTI; 
V PROSTEM ČASU UČENCI 
POČNEJO DEJAVNOSTI 
INFORMATIVNO-
OBLIKOVALNE NARAVE. 
V prostem času poslušam glasbo, 
sem s prijatelji in treniram ples. (F) 
 
poslušam glasbo, prijatelji, 
trening, ples 
 
UČENCI SE VKLJUČUJEJO V 
ORGANIZIRANE 
PROSTOČASNE DEJAVNOSTI; 
V PROSTEM ČASU UČENCI 
POČNEJO DEJAVNOSTI 
INFORMATIVNO-
OBLIKOVALNE NARAVE. 
 
KATEGORIJE 
Kategorije, v katere prostočasne dejavnosti se intervjuvani učenci vključujejo, smo razdelili glede na 
vsebinsko razdelitev prostočasnih dejavnosti, ki jo je zapisal Lešnik (1982, str. 135). 
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Učenci se vključujejo v organizirane prostočasne dejavnosti: (V prostem času igram harmoniko in 
hodim v glasbeno šolo. (A);  V prostem času hodim na treninge nogometa. (D); V prostem času hodim 
v glasbeno šolo. (E); V prostem času treniram ples. (F)). 
 V prostem času učenci počnejo dejavnosti informativno-oblikovalne narave: (V prostem času 
gledam televizijo, se družim s prijatelji, sem v naravi in na računalniku. (A, B, C, D, E, F)). 
Pri tem vprašanju nas je zanimalo, s katerimi interesnimi dejavnostmi se ukvarjajo učenci v svojem 
prostem času. Ugotovili smo, da štirje od šestih intervjuvanih (A, D, E, F) obiskujejo organizirane 
prostočasne dejavnosti. Dojemajo jih kot preživljanje prostega časa, kot nekaj, pri čemer se sprostijo. 
Organiziran prosti čas, ki ga mladostniki obiskujejo, bi lahko poimenovali tudi aktiven prosti čas 
(Kuhar 2008, str. 27). K organiziranemu prostemu času spadajo treningi, ki predstavljajo določen 
napor, in obiskovanje glasbene šole. Vse to za mladostnika predstavlja določeno odgovornost (prav 
tam). Kladnik (1979, str. 7) piše, da so organizirane dejavnosti bližje šolskemu delu, še vedno pa lahko 
vidimo, da jih intervjuvanci dojemajo kot preživljanje prostega časa. 
Vseh šest intervjuvanih (A, B, C, D, E, F) svoj prosti čas večinoma preživlja s pomočjo neorganiziranih 
interesnih dejavnosti. Te zajemajo čas, ki ga mladostniki uporabijo po svoje (Kladnik 1979, str. 8). 
Zapisali smo že, da je kategorizacija dejavnosti prostega časa zelo zapletena, zato  težko jasno 
določimo kategorije, iz tega razloga smo se tukaj ravnali po kategorizaciji Lešnika (1982, str. 135). 
Zapišemo lahko, da vsi intervjuvanci največ svojega prostega časa porabijo za informativno-
oblikovalne dejavnosti, to so gledanje televizije, računalnika, branje in druženje.  
Večjih razlik med intervjuvanci ni. Večina iz mestne šole obiskuje organizirane interesne dejavnosti. 
To lahko pripišemo temu, da je v bližini več možnosti, kjer potekajo organizirane interesne dejavnosti 
kot v manjših krajih na podeželju. Tudi Ule in Kuhar (2002, str. 51) izpostavita, da je obisk 
organiziranih prostočasnih dejavnosti odvisen od oddaljenosti kraja oz. mesta, kjer se izvajajo, in kot 
smo ugotovili, učenci, ki so bližje mestu oziroma kraju, kjer je več organiziranih prostočasnih 
aktivnosti, se vanje tudi v večji meri vključujejo.  
b.) Razlogi za vključitev v prostočasne dejavnosti 
Zanimalo nas je, kateri so razlogi za vključitev v določene organizirane prostočasne dejavnosti. Po 
razlogih smo spraševali že pri interesnih dejavnostih, da bi lahko primerjali, ali se razlogi za vključitev 
v prostočasne in interesne dejavnosti  razlikujejo ali so si podobni.  
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Tabela 18: Seznam enot kodiranja, kod in kategorij o razlogih za vključitev v prostočasne dejavnosti 
ENOTE KODIRANJA KODE KATEGORIJE 
Razlog za obiskovanje 
organiziranih prostočasnih 
dejavnostih so v veliki meri 
starši. (A) 
 
v veliki meri starši 
 
V PROSTOČASNE DEJAVNOSTI, 
KI JIH UČENCI 
OBISKUJEJO/POČNEJO V 
PROSTEM ČASU, SE VKLJUČIJO 
ZARADI STARŠEV. 
Prostočasne dejavnosti 
obiskujem zaradi lastnega 
interesa. (B) 
 
prostočasne dejavnosti, lasten 
interes 
 
V DEJAVNOSTI, KI JIH UČENCI 
OBISKUJEJO/POČNEJO V 
PROSTEM ČASU, SE VKLJUČIJO 
ZARADI LASTNEGA INTERESA. 
Prostočasne dejavnosti 
obiskujem, ker to rada počnem 
in se zabavam. (C)  
 
ker to rad počnem, se zabavam 
 
V DEJAVNOSTI, KI JIH UČENCI 
OBISKUJEJO/POČNEJO V 
PROSTEM ČASU, SE VKLJUČIJO 
ZARADI LASTNEGA INTERESA. 
Prostočasne dejavnosti 
obiskujem, ker so mi zabavne, 
obiskujem jih že v šoli in ker jih 
obiskujejo tudi prijatelji. (D) 
 
zabavne, podobne obiskujem v 
šoli, prijatelji 
 
V DEJAVNOSTI, KI JIH UČENCI 
OBISKUJEJO/POČNEJO V 
PROSTEM ČASU, SE VKLJUČIJO 
ZARADI LASTNEGA INTERESA; 
V DEJAVNOSTI, KI JIH UČENCI  
OBISKUJEJO/POČNEJO V 
PROSTEM ČASU, SE VKLJUČIJO 
ZARADI VRSTNIKOV. 
Večinoma se vključujem v 
prostočasne dejavnosti, ker so 
mi všeč, prav tako pa na to 
vplivajo tudi prijatelji in starši. 
(E) 
 
ker so mi všeč, vplivajo 
prijatelji in starši 
 
V DEJAVNOSTI, KI JIH UČENCI 
OBISKUJEJO/POČNEJO V 
PROSTEM ČASU, SE VKLJUČIJO 
ZARADI LASTNEGA INTERESA; 
V PROSTOČASNE DEJAVNOSTI, 
KI JIH UČENCI 
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OBISKUJEJO/POČNEJO V 
PROSTEM ČASU, SE VKLJUČIJO 
ZARADI STARŠEV; V 
DEJAVNOSTI, KI JIH UČENCI 
OBISKUJEJO/POČNEJO V 
PROSTEM ČASU, SE VKLJUČIJO 
ZARADI VRSTNIKOV. 
V prostočasne dejavnosti se 
vključim, ker mi je to všeč in ker 
starši želijo, da se vključim v 
vsaj eno prostočasno 
dejavnost. (F)  
 
všeč, starši, vsaj ena dejavnost 
 
V DEJAVNOSTI, KI JIH UČENCI 
OBISKUJEJO/POČNEJO V 
PROSTEM ČASU, SE VKLJUČIJO 
ZARADI LASTNEGA INTERESA; 
V PROSTOČASNE DEJAVNOSTI, 
KI JIH UČENCI 
OBISKUJEJO/POČNEJO V 
PROSTEM ČASU, SE VKLJUČIJO 
ZARADI STARŠEV. 
 
KATEGORIJE 
V dejavnosti, ki jih učenci obiskujejo/počnejo v prostem času, se vključijo zaradi lastnega interesa: 
(Dejavnosti v prostem času obiskujem zaradi lastnega interesa. (B); Dejavnosti v prostem času 
obiskujem, ker to rad počnem in me zanimajo. (C); Prostočasne aktivnosti obiskujem, ker so mi 
zabavne in jih rad počnem. (D); Večinoma se vključim v prostočasne dejavnosti, ker so mi všeč. (E); V 
prostočasne dejavnosti se vključim, ker so mi všeč. (F)). 
 V prostočasne dejavnosti, ki jih učenci obiskujejo/počnejo v prostem času, se vključijo zaradi 
staršev: (Velik vpliv, da obiskujem glasbeno šolo, imajo starši. (A); Na to, kaj bom počel v prostem 
času in katere dejavnosti bom obiskoval, vplivajo tudi starši. (E); Starši želijo, da obiskujem vsaj eno 
prostočasno aktivnost. (F)). 
V dejavnosti, ki jih učenci obiskujejo/počnejo v prostem času, se vključijo zaradi vrstnikov in 
prijateljev: (Prostočasne aktivnosti obiskujem tudi zato, ker jih obiskujejo moji prijatelji. (D); Na to, 
katere prostočasne dejavnosti bom obiskoval, vplivajo tudi prijatelji.(E)). 
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Na podlagi odgovorov  intervjuvancev lahko zapišemo, da na obiskovanje prostočasnih dejavnosti 
vpliva več dejavnikov. Pet od šestih intervjuvanih (B, C, D, E, F) je odgovorilo, da je eden izmed 
dejavnikov, ki vpliva na to, kaj bodo počeli v prostem času, lasten interes, skoraj vsi so še dodali 
kakšen drug dejavnik. Trije intervjuvanci (A, E, F) so zraven lastnega interesa odgovorili, da na njihovo 
izbiro vplivajo tudi starši. »Starši bolj vplivajo in jih bolj zanima, kaj bom počel v prostem času kot v 
šoli, ker je to prosti čas, v šoli je vseeno bolj nadzorovano.« (E) »Ja, tu so starši večji razlog kot pri 
interesnih dejavnostih, npr. pri vpisu v glasbeno šolo  sem bil še majhen in so se oni odločili.« (A) Kot 
vidimo, imajo starši po mnenju intervjuvancev večji vpliv na izbiro prostočasnih aktivnosti. Večina teh 
intervjuvancev interesne dejavnosti izbere zgolj na podlagi lastnega interesa, medtem ko je pri 
aktivnostih prostega časa nekoliko drugače. 
Dva izmed intervjuvanih (D, E) sta kot enega od dejavnikov, ki vplivajo na izbiro prostočasnih 
dejavnosti, navedla tudi prijatelje. »Vključim se, ker so mi zanimive, ker jih imam že v šoli, ker hodimo 
skupaj s prijatelji .«(D) To, da mladostniki obiskujejo različne prostočasne dejavnosti zaradi prijateljev 
ali vrstnikov, so potrdile že številne raziskave. Hendry (1993, str. 40) je ugotavljal, da izmed vseh 
vključenih v raziskavo, ki jo je izvedel, 38 % mladostnikov izbere določene dejavnosti, ki jih počne v 
prostem času, prav zaradi vrstnikov ali prijateljev. Prav tako je raziskava leta 2002, ki sta jo naredili 
Ule in Kuhar (2002, str. 69–71), pokazala podobno. Avtorici sta ugotovili, da se mladostniki najraje 
družijo s prijatelji in da obiskujejo določene prostočasne aktivnosti prav zaradi njih (prav tam). 
Ista raziskava je pokazala, da prijatelji veliko bolj vplivajo na izbor prostočasnih dejavnosti kot 
družina. Pri naših intervjuvancih  lahko zapišemo, da je večji odstotek intervjuvanih odgovoril, da 
starši bolj vplivajo na izbiro. Pojavljajo se razlike v odgovorih. Intervjuvancem iz  večje mestne šole 
veliko pomenijo drugi dejavniki, kot so npr. vključenost vrstnikov in prijateljev, mnenje staršev, 
medtem ko intervjuvanci manjše podeželske šole dejavnosti izbirajo večinoma sami, na podlagi 
lastnega interesa.  
Kuhar (2008, str. 26) izpostavlja, da večina mladostnikov izbira prostočasne dejavnosti na podlagi 
strateške izbire. Mladostniki izbirajo dejavnosti, ki prispevajo k njihovemu boljšemu socialnemu 
položaju. Na podlagi odgovorov lahko sklepamo, da se mogoče zato pojavljajo razlike med 
intervjuvanci iz večje mestne in manjše podeželske šole. Sklepamo lahko, da imajo tisti iz večje 
mestne šole več  možnosti za koriščenje prostega časa.  
11. Dojemanje interesnih dejavnosti kot preživljanje prostega časa 
Na koncu nas je zanimalo, ali osnovnošolci interesne dejavnosti, ki jih obiskujejo v osnovni šoli, 
dojemajo kot preživljanje prostega časa. Pri tem nas je zanimalo, kako se to kaže, ali interesne 
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dejavnosti enačijo z rednimi predmeti ali vidijo kakšno razliko med interesnimi dejavnostmi in 
rednimi predmeti ali se doma ukvarjajo s podobnimi dejavnostmi, kot jih izberejo v šoli. 
a.) Interesne dejavnosti kot prosti čas 
Zanimalo nas je, ali osnovnošolci interesne dejavnosti dojemajo kot preživljanje prostega časa ali kot 
šolsko obveznost. Hkrati  smo želeli izvedeti, ali se vidi dojemanje interesnih dejavnosti kot prosti čas 
ali kot šolska obveza. 
Tabela 19: Seznam enot kodiranja, kod in kategorij glede pogleda na interesne dejavnosti kot 
preživljanje prostega časa 
ENOTE KODIRANJA KODE KATEGORIJE 
Interesne dejavnosti dojemam 
kot prosti čas, saj grem z 
veseljem tja in niso obveza. (A) 
 
 dojemam kot prosti čas, grem 
z veseljem, niso obveza 
 
INTERESNE DEJAVNOSTI 
UČENCEM PREDSTAVLJAJO 
PROSTI ČAS, SAJ SE SPROSTIJO 
IN ZABAVAJO. 
Interesne dejavnosti dojemam 
kot nekaj zase, ne kot obvezo, 
ampak kot prosti čas. (B) 
 
nekaj zase, ne obveza 
 
INTERESNE DEJAVNOSTI 
UČENCEM PREDSTAVLJAJO 
PROSTI ČAS, SAJ SE SPROSTIJO 
IN ZABAVAJO. 
Interesne dejavnosti  večinoma 
dojemam kot prosti čas, saj niso 
obvezne in ni pritiskov kot pri 
rednih predmetih. (C)  
 
večinoma kot proti čas, niso 
obvezne, ni pritiskov 
 
INTERESNE DEJAVNOSTI 
UČENCEM PREDSTAVLJAJO 
PROSTI ČAS, SAJ SE SPROSTIJO 
IN ZABAVAJO. 
Interesne dejavnosti dojemam 
kot neko sproščanje, čas, ko 
nam ni treba delati točno tega, 
kar reče učitelj. (D) 
 
sproščanje, ni treba delati kar 
reče učitelj 
 
INTERESNE DEJAVNOSTI 
UČENCEM PREDSTAVLJAJO 
PROSTI ČAS, SAJ SE SPROSTIJO 
IN ZABAVAJO. 
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Interesne dejavnosti dojemam 
kot šolsko obvezo, ker si v šoli, 
kjer veljajo določena pravila, ki 
jih doma ni treba upoštevati. (E) 
 
kot šolska obveza, pravila, 
doma ni pravil 
 
UČENCEM INTERESNE 
DEJAVNOSTI PREDSTAVLJAJO 
ŠOLSKO OBVEZO, SAJ 
POTEKAJO V ŠOLI, KJER JE  
POTREBNO UPOŠTEVATI 
DOLOČENA PRAVILA. 
Interesne dejavnosti mi 
predstavljajo oboje, prosti čas 
in šolsko obvezo, saj so v šoli, 
kjer veljajo določena pravila, 
hkrati pa se pri njih sprostiš in 
zabavaš. (F) 
 
šolska obveza, določena 
pravila, sprostiš, zabavaš, ni 
kot pouk 
 
UČENCI INTERESNE 
DEJAVNOSTI DOJEMAJO KOT 
PROSTI ČAS IN KOT ŠOLSKO 
OBVEZO, SAJ POTEKAJO V ŠOLI, 
HKRATI PA SE SPROSTIJO IN 
ZABAVAJO. 
 
KATEGORIJE 
Interesne dejavnosti predstavljajo prosti čas, čas za sprostitev in zabavo: (Interesne dejavnosti mi 
predstavljajo prosti čas, saj jih obiskujem, da se sprostim in zabavam. (A); Interesne dejavnosti so 
prosti čas, saj so nekaj zame in ne kot obvezni predmeti. (B); Interesne dejavnosti dojemam kot prosti 
čas, saj niso obvezne in se zabavam, saj ni pritiskov. (C); Interesne dejavnosti so bolj prosti čas, saj mi 
ni treba početi vsega, tako kot reče učitelj in se lahko zabavamo. (D)). 
Interesne dejavnosti predstavljajo šolsko obvezo, saj potekajo v šoli, kjer se morajo upoštevati 
določena pravila: (Interesne dejavnosti so šolska obveza, saj si v šoli, kjer moraš upoštevati pravila. 
(E)). 
Interesne dejavnosti predstavljajo prosti čas in šolsko obvezo, saj potekajo v šoli, hkrati sprostitev 
in zabavo: (Po eni strani so interesne dejavnosti šolska obveza, saj so v šoli in imaš določeno 
odgovornost, po drugi strani pa prosti čas, saj se zabavaš in sprostiš. (F)). 
Štirje od petih intervjuvanih (A, B, C, D) interesne dejavnosti dojema kot preživljanje prostega časa. 
Večinoma so odgovorili, da jim predstavljajo zabavo in sprostitev. S tem so navedli dve izmed funkcij 
prostega časa, ki jih izpostavljajo avtorji, npr. Jankovič (1973), Derganc (2004) in Kristančič (2007). »... 
drugače pa me ni nič kaj tako motilo pri interesnih dejavnostih, ni bilo kot redni pouk, bolj kot nekaj 
za sebe, sproščanje.« (B) Intervjuvanci so omenili, da interesne dejavnosti niso kot redni predmeti, saj 
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ni ocen, pritiskov in imajo več svobode pri izbiranju, kaj bodo počeli kot pa pri rednih predmetih. Kar 
je res, saj so pri rednih predmetih jasno določeni splošni in operativni cilji, potrebne so ocene, jasno 
je določeno, kaj bodo počeli, učitelj mora slediti učnemu načrtu, kar pa pri interesnih dejavnostih kot 
pri razširjenem programu osnovne šole, ni potrebno (Koncept: Interesnih dejavnosti ... 2008 str. 3). 
Kot so učenci povedali »... če se mi ni dalo ali nisem imela časa, sem izpustila uro interesnih 
dejavnosti .«(A) Redni predmeti so obvezni, učenci jih ne morejo izbirati kot interesne dejavnosti. 
Kljub temu pa se moramo zavedati in prav tako tudi učenci, da so tudi interesne dejavnosti določena 
odgovornost. Res je, da izbor najprimernejših interesnih dejavnosti ni enostaven in da učenci svojo 
izbiro spreminjajo, morajo pa upoštevati, da če se za določeno dejavnost odločijo, to predstavlja 
odgovornost (Curkova in Rajkovič 2010, str. 24). Kar pomeni, da kljub temu da jim interesne 
dejavnosti predstavljajo prosti čas, zabavo, sprostitev, so vedno hkrati tudi določena odgovornost, ki 
jo sprejmejo z odločitvijo, da jo bodo obiskovali (prav tam).  
En intervjuvani (E) je odgovoril, da mu interesne dejavnosti predstavljajo šolsko obvezo, ker potekajo 
v šoli, kjer veljajo določena pravila. Kljub temu da se za njih odloči prostovoljno, mora določena 
pravila upoštevati. Pedagoške aktivnosti znotraj šole so usmerjene z določenimi načrti, cilji, ti pa pri 
interesnih dejavnostih niso jasno začrtani, kar pomeni, da imajo učenci večjo avtonomijo kot pri 
rednih predmetih (Ivančič in Sabo b. p., str. 5).  
Prav tako je en intervjuvanec (F) odgovoril, da mu interesne dejavnosti predstavljajo oboje, prosti čas 
in šolsko obvezo. Pri tem je povedal, da se pri njih zabava in sprosti tako kot doma, vendar mu 
predstavljajo določeno odgovornost, ki jo moraš sprejeti s tem, ko jih začneš obiskovati.  Kot piše 
Lešnik (1987, str. 33), je zaželeno, da se mladostniki  vključijo v določeno dejavnost po lastni izbiri. S 
tem, ko se v določeno dejavnost, ki jo organizira posamezna organizacija, vključijo, sprejmejo tudi 
odgovornost in obveznost v skladu z njo. Kar je jasno povedal tudi zgoraj omenjeni intervjuvanec (F). 
Intervjuvanci  večinoma vidijo obiskovanje interesnih dejavnosti kot preživljanje prostega časa, hkrati 
pa se tudi zavedajo določene odgovornosti, ki jo ob tem sprejmejo. Pri tem so intervjuvanci iz večje 
mestne šole pogosteje kot intervjuvanci manjše podeželske šole omenili odgovornost in določeno 
upoštevanje pravil, ki se pojavita  z vključevanjem v interesne dejavnosti. Prav tako so odgovornost 
večkrat omenili starejši učenci kot mlajši. Sklepamo lahko, da je tako predvsem zaradi tega, ker imajo 
starejši učenci več izbirnih predmetov in drugih odgovornosti. 
Namen pedagogike prostega časa je v vzgojo in izobraževanje vključiti cilje prostega časa (Jankovič 
1973, str. 73). V šolo bi naj vnašala zavedanje pomembnosti prostega časa in uresničevala cilje 
svetovanja, spontanosti, pomaganja in razvijanja učenčevega interesa (prav tam). Na podlagi 
odgovorov intervjuvanih lahko zapišemo, da interesne dejavnosti doživljajo kot kakovostno 
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preživljanje prostega časa. Večina je mnenja, da skozi njih zadovoljijo svoje interese in da jim 
predstavljajo prosti čas. 
b.) Preživljanje prostega časa s podobnimi dejavnostmi kot pri interesnih dejavnostih 
V nadaljevanju nas je zanimalo, ali intervjuvanci v prostem času počnejo dejavnosti, ki so podobne 
dejavnostim, ki jih počnejo pri interesnih dejavnostih. Kar pomeni, da nas je zanimalo, ali so interesne 
dejavnosti, ki jih izberejo, tudi tiste dejavnosti, s katerimi se ukvarjajo doma in tako preživljajo svoj 
prosti čas. 
Tabela 20: Seznam enot kodiranja, kod in kategorij o podobnostih interesnih dejavnosti in 
dejavnostih prostega časa 
ENOTE KODIRANJA KODE KATEGORIJE 
V šoli izberem takšno interesno 
dejavnost, s katero se potem 
ukvarjam tudi doma. (A)  
 
izberem dejavnost s katero se 
ukvarjam doma 
 
V PROSTEM ČASU POČNEJO 
PODOBNE STVARI KOT PRI 
INTERESNIH DEJAVNOSTIH. 
Po navadi se doma ne ukvarjam 
s podobnimi dejavnostmi kot 
pri interesnih dejavnostih. (B) 
 
doma ne ukvarjam, interesne 
dejavnosti 
 
V PROSTEM ČASU POČNEOJO 
DRUGAČNE STVARI KOT PRI 
INTERESNIH DEJAVNOSTIH. 
Doma se v večini ukvarjam s 
podobnimi interesnimi 
dejavnostmi kot v šoli. (C)  
 
doma v večini podobne 
dejavnosti, šola 
 
V PROSTEM ČASU POČNEJO 
PODOBNE STVARI KOT PRI 
INTERESNIH DEJAVNOSTIH. 
V prostem času počnem 
podobne stvari, kot jih počnem 
v šoli pri interesnih dejavnostih. 
(D) 
 
podobne dejavnosti, šola, 
interesne dejavnosti 
 
V PROSTEM ČASU POČNEJO 
PODOBNE STVARI KOT PRI 
INTERESNIH DEJAVNOSTIH. 
Doma po navadi prosti čas 
preživljam drugače kot v šoli. 
(E) 
 
doma, drugače, šola 
 
V PROSTEM ČASU POČNEJO 
DRUGAČNE STVARI KOT PRI 
INTERESNIH DEJAVNOSTIH. 
Doma se tudi ukvarjam z 
dejavnostmi, ki jih obiskujem in 
 
doma, ukvarjam, podobne, 
 
V PROSTEM ČASU POČNEMJO 
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počnem v šoli. (F) dejavnosti PODOBNE STVARI KOT PRI 
INTERESNIH DEJAVNOSTIH. 
 
KATEGORIJE 
V prostem času se učenci ukvarjajo s podobnimi stvari kot pri interesnih dejavnostih: (V šoli 
izberem interesno dejavnost, ki mi ustreza in to počnem tudi doma. (A); Doma se ukvarjam s 
podobnimi dejavnostmi, kot jih počnem v prostem času. (C); Doma tudi počnem podobne stvari kot v 
šoli pri interesnih dejavnostih. (D);  Tudi doma se ukvarjam s temi dejavnostmi, že od tretjega leta 
treniram ples, s katerim se potem ukvarjam tudi v šoli. (F)). 
V prostem času se učenci ukvarjajo z drugačnimi stvarmi kot pri interesnih dejavnostih: (Doma se 
ne ukvarjam preveč s temi dejavnostmi, ki jih obiskujem v šoli. (B); Doma preživljam prosti čas 
drugače. (F)). 
Štirje od petih intervjuvanih (A, C, D, F) v svojem prostem času počne podobne dejavnosti, kot jih 
potem izbirajo v šoli. »Ja,  izberem interesno dejavnost, ki mi ustreza, in to počnem tudi doma.« (A) 
»Ja, doma že treniram ples od tretjega leta, zato v šoli vedno sodelujem pri plesu in plesnih nastopih, 
velikokrat s prijatelji tudi igramo odbojko.« (F) 
Da v prostem času počneta drugačne stvari kot pri interesnih dejavnostih, sta odgovorila dva 
intervjuvanca (B, E). Pravita, da doma vedno izbereta druge dejavnosti kot v šoli, saj prosti čas 
preživita drugače. Pri tem ugotavljamo, da je eden izmed intervjuvancev (E), ki ne počne podobnih 
dejavnosti, prav tisti, ki prosti čas vidi kot šolsko obvezo in ne kot sprostitev. Zapišemo lahko, da se 
kaže, da potem tudi v prostem času počne povsem druge stvari »… Doma počnem povsem drugačne 
dejavnosti kot  v šoli.« (E) 
Na podlagi odgovorov intervjuvanih učencev ugotavljamo, da intervjuvanci preživljajo prosti čas 
podobno kot v šoli. Kaže se, da so interesne dejavnosti in prosti čas med seboj povezani.  Temeljijo na 
interesu učencev in ti so sredstvo za uspešno pedagoško delo (Troha 1985b, str. 26). Za izbiro je 
bistven interes, zato menimo, da če ga učenec  ima in se v dejavnost vključi prav zaradi njega, bo 
potem to počel tudi doma. Namen pedagogike prostega časa je, da učenci s pomočjo interesnih 
dejavnosti odkrivajo in razkrivajo svoje interese, se praktično uvajajo v življenje in usposabljajo za 
koristno ter zdravo preživljanje prostega časa (Lešnik 1987, str. 43). Zapišemo lahko, da na podlagi 
odgovorov intervjuvanih na šolah sledijo načelom in namenu pedagogike prostega časa. Intervjuvanci 
interesne dejavnosti  večinoma prenašajo v življenje doma in uporabljajo določena znanja, zanimanja 
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tako, da kakovostno preživijo svoj prosti čas. Hkrati pa je naloga šole, kot navaja Lešnik (1987, str. 
43), da vključi prosti čas učencev v šolo in da se pedagoška teorija in praksa med seboj povežeta. To 
naj bi počeli tako, da ugotavljajo interese  in želje učencev, jih zadovoljijo in jim nudijo možnost  
njihovega uresničevanja (prav tam).  
4.9.5.1 Sklep 
 
V zadnjem sklopu vprašanj nas je zanimalo dojemanje prostega časa intervjuvancev, kako ga preživijo 
in kaj vpliva na izbiro prostočasnih dejavnosti. Osredotočili smo se predvsem na to, ali učenci 
interesne dejavnosti dojemajo in vidijo kot preživljanje prostega časa in ali doma počnejo podobne 
dejavnosti kot v šoli. S tem smo želeli ugotoviti, koliko šola vključuje prosti čas v šolo in upošteva 
določena načela in namene pedagogike prostega časa. 
Kot pri interesnih dejavnostih, tudi prosti čas intervjuvanci dojemajo kot zabavo in sprostitev. Kar 
pomeni, da lahko zapišemo, da intervjuvani učenci interesne dejavnosti večinoma dojemajo kot 
preživljanje prostega časa, saj tema dvema pojmoma pripisujejo enake funkcije. Prav tako v večini 
počnejo podobne stvari tako v prostem času kot pri izbranih interesnih dejavnostih. Ugotovili smo, da 
na izbiro dejavnosti prostega časa vplivajo številni dejavniki, ki so podobni kot pri interesnih 
dejavnostih (vrstniki, motivacija, starši). Pomembna ugotovitev se nam je zdela, da imajo pri sami 
izbiri prostega časa intervjuvanih učencev starši večjo vlogo kot pa pri izbiri interesnih dejavnosti. 
Razlike se pojavljajo predvsem med manjšimi in večjimi šolami glede na število organiziranih 
prostočasnih aktivnosti. To smo tudi pričakovali, intervjuvani učenci večjih šol obiskujejo več 
organiziranih prostočasnih aktivnosti, kar pripisujemo predvsem bližini mesta in njihovi večji ponudbi.  
Glede na to, da nas je zanimalo, kakšen pomen imajo interesne dejavnosti za kakovostno izrabo 
prostega časa, lahko glede na odgovore intervjuvanih zapišemo, da intervjuvani učenci interesne 
dejavnosti v večini dojemajo kot prosti čas. Predvsem zaradi same dinamike interesnih dejavnosti (ni 
ocen, večjih pritiskov, več avtonomije). Glede na pridobljene odgovore vidimo vzporednice med 
prostim časom in interesnimi dejavnostmi.  
5. UTEMELJENA TEORIJA 
 
Interesne dejavnosti predstavljajo organiziran prosti čas mladih, ki poteka v šoli. So jasno opredeljene 
z zakonom in kot smo zapisali, šole pri njihovi izvedbi in ustvarjanju sledijo konceptu interesnih 
dejavnosti (Koncept: Interesnih dejavnosti ... 2008, str. 5). Namen interesnih dejavnosti je, da bi 
omogočile odkrivanje in razvijanje učenčevih interesov, učence praktično uvajale v življenje in  jih s 
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tem usposabljale za koristno preživljanje prostega časa (prav tam).V naši raziskavi smo empirični del 
razdelili na pet sklopov in prišli do naslednjih ugotovitev.  
Prvi sklop vprašanj, ki smo jih zastavili intervjuvanim učencem, se je navezoval na obiskovanje 
interesnih dejavnosti v osnovni šoli. Skoraj vsi intervjuvani učenci so vključeni v vsaj dve interesni 
dejavnosti. Le-te intervjuvanci izbirajo zaradi lastnega interesa, prav tako na izbiro vplivajo tudi 
vrstniki. Eden izmed intervjuvancev je izpostavil, da tudi starši vplivajo na njegovo izbiro interesnih 
dejavnosti. Predstavljajo jim sprostitev, zabavo in druženje. Kar se nam je v tem sklopu zdelo 
najpomembnejše, je, da so intervjuvanci velikokrat izpostavili premajhno ponudbo in skopo 
predstavitev ponujenih interesnih dejavnosti.  
S pomočjo interesnih dejavnosti naj bi šola odkrivala učenčeve interese in vanje bi se naj učenci 
vključevali prostovoljno (Poje 2005, str. 178). Pri tem je pomembno, da vsakemu učencu ponudimo 
nekaj, kjer se lahko uveljavi, in možnost, da obiskuje interesne dejavnosti, ki so mu všeč in v katerih 
lahko uresničuje svoj interes (prav tam). Pozorni moramo biti tudi na to, da učenci ne izbirajo preveč 
interesnih dejavnosti, saj jim tako te ne bodo več predstavljale sprostitve, ampak dodatno 
obremenitev (Horvat in Filipič 2000, str. 20). Učenci jih izbirajo, ker so jim všeč in ker so v njih dobri, 
kar je pomembno, saj tako izpostavijo svoja močna področja (Curkova in Rajkovič 2010, str. 24). Kot 
je bilo potrjeno že v drugih raziskavah (Hendry 1993), imajo vrstniki močan vpliv na njihovo izbiro. 
Sami smo skozi raziskavo ugotovili, da intervjuvanci interesne dejavnosti izbirajo zaradi lastnega 
interesa, pri tem pa večina intervjuvancev daje pomembnost pri odločanju tudi vrstnikom. V času 
osnovne šole imajo ti veliko večji pomen za učence, saj si želijo čim več časa preživeti prav s tistimi, s 
katerimi se dobro razumejo (Mrgole 2008, str. 38). Družina ima pri izbiri manjši vpliv, vendar ne 
odločilnega (Derganc 2004, str. 56). Kot piše v Zakonu o osnovni šoli (2016), interesne dejavnosti 
predstavljajo razširjen program osnovne šole, kar pomeni, da ni jasno določenih ciljev, ki jih morajo 
učenci doseči, prav tako ni ocen. Kljub temu je pomemben izobraževalni vpliv, ki ga imajo, saj vsem 
intervjuvanim učencem predstavljajo pridobivanje novega znanja. Lasten interes in pridobivanje 
novega znanja sta povezana, saj znanje tvori interes, ki se nato realizira v interesnih dejavnostih (Poje 
2005, str. 175). Interesne dejavnosti, ki jih učenci obiskujejo, so odvisne od ponudbe, ki jo ima vsaka 
šola posebej. Število se od šole do šole razlikuje, za njihovo organizacijo in financiranje veljajo 
določene zakonske in finančne omejitve, zato včasih ponudba ni vedno takšna, kot si jo želijo učenci 
(Curkova in Rajkovič 2010, str. 25). Že v prvem sklopu vprašanj smo na podlagi intervjuvanih učencev 
ugotovili, da se jim zdi ponudba interesnih dejavnosti premajhna. Kar se nam je zdelo zanimivo, je to, 
da se ponudba interesnih dejavnosti zdi premajhna intervjuvanim učencem iz večje šole. Pričakovali 
bi, da imajo na večji šoli več ponujenih interesnih dejavnosti, saj je financiranje le-teh odvisno od 
števila učencev. Večji pomen danes pridobivajo izbirni predmeti, kot izpostavlja Gomboc (2007, str. 
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85), kar so večkrat v naši raziskavi izpostavili tudi intervjuvanci. Prav tako niso jasno ločevali izbirnih 
predmetov in interesnih dejavnosti. Kar lahko pripišemo temu, da interesne dejavnosti nimajo več  
jasne vloge, številna področja in predmeti, ki so bili prej organizirani v njihovem  sklopu, zdaj 
potekajo kot izbirni predmeti (prav tam). Predmet odločanja o izboru najprimernejših dejavnosti v 
šolski in obšolski obliki naj bi bil za učence zelo pomemben (Curkova in Rajkovič 2010, str. 23).  Prav 
zaradi tega je raznolikost ponudbe interesnih dejavnosti pomembna, saj morajo biti učencu ponujene 
in nato izbrane interesne dejavnosti všeč, saj jih bo le tako z veseljem obiskoval in bo pri tem uspešen 
(Lenčič 1987, str. 14). Z vključenostjo v interesne dejavnosti učenci veliko pridobijo, saj imajo 
pozitiven pomen za njih (Koncept: Interesne dejavnosti … 2008, str. 5). Učenci z obiskovanjem 
interesnih dejavnosti zadovoljujejo svoje potrebe, razvijajo miselne procese, pridobivajo določena 
znanja, spoznavajo sebe in druge, razvijajo socialne in komunikacijske spretnosti itd. (prav tam). 
Drugi sklop vprašanj se je navezoval na vključenost učencev v prvo fazo vsebinsko-organizacijskega 
modela interesnih dejavnosti – načrtovanje. Glede na odgovore intervjuvanih učencev lahko 
zapišemo, da v načrtovanje interesnih dejavnosti niso vključeni. Strokovni delavci, organizatorji 
interesnih dejavnosti pred samim načrtovanjem ne preverjajo interesov in želja, prav tako ne 
namenjajo časa pogovoru o interesnih dejavnostih, kot so povedali intervjuvani učenci. Občasno se o 
njih pogovarjajo pri razrednih urah. Skozi odgovore smo ugotovili, da učenci, ki smo jih intervjuvali, in 
prihajajo iz manjše šole, menijo, da so bolj vključeni v načrtovanje.  
Priporočljivo je, da učenci že pri samem načrtovanju podajo čim več pobud glede same interesne 
dejavnosti, so vključeni v organizacijo dela, saj nas lahko presenetijo z zanimivimi idejami (Kolar 2005, 
str. 22). Vse to vpliva na izbor interesnih dejavnosti, ki je pomemben, vendar ne enostaven, kot 
pišeta Filipič in Horvat (2000, str, 21). Zaželeno je, da pri samem izboru upoštevamo želje in interese 
učencev, hkrati pa poznamo njihove sposobnosti ter časovni razpored. Načrtovanje bi moralo 
temeljiti prav na otrokovih sposobnostih in njegovih interesih (Curkova in Rajkovič 2010, str. 23). 
Interesne dejavnosti, kot navajajo številni avtorji (Troha 1992; Komljanc 2004), naj bi imele pozitivno 
vrednost za učence. Da pride do pozitivnih učinkov, bi morali biti učenci vključeni v vse faze 
načrtovanja, kar pa kot vidimo iz rezultatov naše raziskave, ni vedno tako. Pri načrtovanju in v vseh 
ostalih fazah v procesu interesnih dejavnosti bi morali učenci in učitelji med seboj sodelovati 
(Komljanc 2004, str. 54). Učenci naj bi pri fazi načrtovanja samostojno prispevali k izvedbi programa, 
tega pa pri intervjuvanih učencih ni opaziti, saj so povedali, da je to v domeni učiteljev.  
Tretji sklop empiričnega dela naše magistrske naloge se je navezoval na izvedbo interesnih 
dejavnosti. V tem sklopu vprašanj smo dobili podobne odgovore kot v prejšnjem. Na podlagi 
intervjuvanih učencev lahko zapišemo, da intervjuvanci v večini sodelujejo v interesnih dejavnostih  
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tako, da počnejo to, kar jim naročijo učitelji. Intervjuvani učenci so izpostavili, da se kdaj vključijo v 
izvedbo in povedo, kaj bi lahko počeli pri interesni dejavnosti. Skoraj vsi intervjuvanci raje sledijo 
temu, kar reče učitelj in ne povedo svojih idej. Na podlagi izvedene raziskave ugotavljamo, da je 
načrtovanje tesno povezano z izvedbo, saj če bi učitelji v večji meri spoznavali interese in želje 
učencev, bi tudi izvedba temeljila na sodelovanju in poslušanju predlogov enih in drugih. 
V tej fazi je vloga mentorja še nekoliko bolj pomembna kot pri načrtovanju, saj je mentor tisti, ki 
mora prilagajati tempo skupini, učence spodbujati in navajati k samoorganizaciji učenja, uporabljati 
sodobne oblike učenja in metode dela, spodbujati k sodelovanju znotraj skupine in z drugimi 
(Koncept: Interesne dejavnosti ... 2008, str. 13). Zaželeno je, da interesne dejavnosti temeljijo, kot 
smo že večkrat zapisali, na podlagi učenčevega interesa, zato mislimo, da imajo veliko idej in 
predlogov, ki bi jih lahko podali, vendar jih zaradi same dinamike, kjer »učitelj vse naredi, načrtuje, 
oni pa to počnejo«, ne povedo. Mentor je tisti, ki mora učence spodbuditi k temu, da povedo svoje 
ideje, predstavijo svoje interese in so na tak način aktivno vključeni v izvedbo in sodelovanje pri 
določenih interesnih dejavnostih (prav tam, str. 10). Vsebinsko-organizacijski model bi naj prikazoval 
prepletenost vseh vključenih, ne samo samostojno delo učitelja (Kolar 2011, str. 19). Prepletenost 
vseh pri načrtovanju, izvedbi in evalvaciji je temeljna, saj so tako lahko uresničeni nameni in cilji, ki jih 
navajajo avtorji (Koncept: Interesne dejavnosti ... 2008, str. 11). Res je, da morajo mentorji določiti 
okvirne cilje in izdelati potek, vendar imajo pri njih več avtonomije, ki jim daje možnost poslušanja 
učencev in udejstvovanje le-teh skozi celoten proces (Poje 2005, str. 177). 
Četrti sklop in s tem zadnja faza vsebinsko-organizacijskega modela je evalvacija. Kot smo ugotovili, 
intervjuvanci  pri interesnih dejavnostih  večinoma pridobijo sprotno povratno informacijo, vendar je 
ta spontana. Pri interesnih dejavnostih ne pridobivajo končne povratne informacije in kot je razvidno 
iz odgovorov, ne pridobivajo nobene  vnaprej načrtovane povratne informacije o svojem delu.  
Evalvacija naj bi se v času interesnih dejavnosti izvajala sproti in na koncu (Koncept: Interesne 
dejavnosti ... 2008, str. 13). Pomembno in dobro bi bilo, da bi mentorji izvajali evalvacijo sproti, saj 
predstavlja analizo dela, ki nam pokaže dobre in slabe strani, in pripomore k izboljšanju samega 
poučevanja in tudi k izboljšanju odnosov (Slatinšek - Mlakar 2009, str. 179). Evalvacija bi učencem in 
učiteljem koristila, saj je njen namen ugotavljanje, v kakšni meri se dosegajo zadani cilji in kakšne 
pomanjkljivosti se pojavljajo pri izvedbi (Koncept: Interesne dejavnosti ... 2008, str. 18). 
Vključenost učencev v vzgojo in izobraževanje v šolskem okolju skorajda ni mogoča brez minimalne 
aktivnosti učencev (Rutar 2006, str. 113). Zavedati se moramo omejitev vključevanja učencev in da  
ta ni mogoča na vseh področjih (Pšunder 2015, str. 231). Menimo, da so interesne dejavnosti tisti del 
organizacije pouka, kjer bi učenci morali in bi lahko bili vključeni v izvedbo. Interesne dejavnosti so 
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del razširjenega programa osnovne šole, kar učiteljem omogoča večjo avtonomijo, zanje ni 
določenega učnega načrta in standardov znanja, ki bi jim učitelji morali slediti (Koncept: Interesne 
dejavnosti ... 2008, str. 4). Vzgojno-izobraževalno delo bi naj skozi izvedbo interesnih dejavnosti 
temeljilo na sodelovanju učiteljev in učencev. Ti naj bi na osnovi določenih izhodišč, s pomočjo 
sodobnih metod sooblikovali proces dela (prav tam). Skozi odgovore intervjuvanih učencev lahko 
zapišemo, da sami niso vključeni v izvedbo interesnih dejavnosti, čeprav vključenost prinese pozitivne 
učinke in hkrati večjo šolsko uspešnost (Koncept: Interesne dejavnosti ... 2008, str. 5). Vprašanje dela 
razširjenega programa v šolah naj bi bilo v domeni učitelja in učenca (Pšunder 2015, str. 233). Na tem 
mestu je primerno vprašanje, ki se nanaša na samo organizacijo dela in vključenost v interesne 
dejavnosti, v kolikšni meri so učenci vanje vključeni in koliko so njihova mnenja upoštevana, še 
posebej v primeru, ko ni izraženo tako, kot želijo odrasli (prav tam).   
Zraven same organizacije interesnih dejavnosti nas je skozi celotno raziskavo zanimalo, kakšen 
pomen imajo za preživljanje prostega časa. Vprašanja v zadnjem sklopu empiričnega dela so bila 
povezana s preživljanjem prostega časa mladih in povezovanjem le-tega z interesnimi dejavnostmi v 
šoli. Skozi odgovore smo ugotovili, da intervjuvanci svoj prosti čas enačijo z zabavo in s sprostitvijo. 
Tukaj lahko povežemo pomen prostega časa z interesnimi dejavnostmi, saj intervjuvani učenci prav 
tako kot prosti čas, tudi interesne dejavnosti v večini dojemajo kot zabavo, čas, ko se sprostijo. 
Ugotavljamo, da intervjuvani učenci v prostem času počnejo stvari, ki jih počnejo v šoli. Intervjuvanci 
prostočasne dejavnosti podobno kot interesne dejavnosti izbirajo na podlagi lastnega interesa. 
Zanimiva razlika pa se pojavi pri ostalih dejavnikih, ki vplivajo na njihovo izbiro. Večji vpliv imajo starši 
in ne vrstniki tako kot pri interesnih dejavnostih. 
Funkcije prostega časa, ki jih navaja Hočevar (1981, str. 10), počitek, zabava in razvoj celovite 
osebnosti, so tesno povezane s tem, kako si naši intervjuvanci predstavljajo interesne dejavnosti. 
Prosti čas intervjuvani učenci dojemajo kot čas, ki sestoji iz različnih dejavnosti, ki se jim posameznik 
predaja, tako da počiva ali se zabava (Tepavčević 2003, str. 27). Pri tem vprašanju se lahko navežemo 
tudi na dojemanje interesnih dejavnosti intervjuvanih učencev. Večinoma jih  dojemajo kot zabavo in 
sprostitev.  Kar pa je tudi eden izmed namenov pedagogike prostega časa, kjer je pomembno, da se 
učenci pri dejavnostih prostega časa zabavajo in sprostijo tudi, če te potekajo v šolskem okolju 
(Jankovič 1973, str. 71). Intervjuvani učenci interesne dejavnosti dojemajo kot delo vzgojno-
izobraževalnega procesa, kjer se sprostijo in zabavajo. Pri njih ne gre samo za sledenje določenim 
navodilom in pravilom, ampak svobodo in čas za odkrivanje in raziskovanje lastnih novih interesov 
(Lešnik 1987, str. 44). Intervjuvani učenci tudi doma počnejo podobne stvari, kot jih počnejo pri 
izbranih interesnih dejavnostih. Prav tako na podoben način izbirajo prostočasne aktivnosti in 
interesne dejavnosti. Intervjuvanci izbirajo prostočasne aktivnosti zaradi lastnega interesa in ne 
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toliko, kot navaja Kuhar (2008, str. 26), zaradi strateške izbire ali koristi, ki bi jo pridobili z 
obiskovanjem določene aktivnosti. Večji vpliv kot na izbiro interesnih dejavnosti imajo pri 
prostočasnih aktivnostih starši. Dejstvo je, da je podpora staršev pomembna in da so starši tisti, ki 
morajo mladostnikom pomagati, svetovati in jih seznanjati z različnimi možnostmi (Derganc 2004, str. 
56). Vendar se morajo starši kljub temu zavedati, da je prosti čas domena vsakega posameznika in da 
je to čas, ki ga mladostniki preživijo svobodno (prav tam). Zraven zgoraj omenjenih dejavnikov pa so 
tudi pri izbiri prostega časa, enako kot pri interesnih dejavnostih, pomembni vrstniki. Pomembnost 
vrstnikov pri izbiri prostočasnih aktivnosti in interesnih dejavnosti dokazujejo tudi raziskave (Hendry, 
1993; Ule in Kuhar, 2002), ki so pokazale velik vpliv vrstnikov na izbiro prostočasnih dejavnosti, saj bi 
se naj mladostniki v teh letih (12, 13, 14) najraje družili s prijatelji in z njimi preživeli prosti čas (Ule in 
Kuhar 2002, str. 70). Zgoraj omenjeni raziskavi omenjata veliko večji vpliv vrstnikov na izbiro 
prostočasnih aktivnosti kot pa vpliv družine.  
Iz opravljene raziskave smo pridobili določene spodbudne podatke o izvajanju interesnih dejavnosti, 
hkrati pa podatke, ki kažejo, kje je potrebno izvedbo interesnih dejavnosti izpopolniti. Intervjuvani 
učenci interesne dejavnosti obiskujejo in jih izbirajo na podlagi lasnega interesa. Kar je spodbudno, 
saj je njihovo bistvo, da jih izberejo učenci na podlagi lastnega interesa in s tem omogočajo 
odkrivanje in razvoj določenih interesov (Koncept: Interesne dejavnosti ... 2008, str. 3). Če pa 
pogledamo drug vidik raziskave –  vključevanje v izvedbo interesnih dejavnosti in sledenje vsebinsko-
organizacijskemu modelu interesnih dejavnosti  – podatki niso tako spodbudni. Intervjuvani učenci so 
zelo malo ali pa sploh ne vključeni v načrtovanje, izvedbo in evalvacijo interesnih dejavnosti. 
Intervjuvanci interesne dejavnosti, ki jih obiskujejo, dojemajo kot preživljanje prostega časa in se z 
njimi ukvarjajo tudi v prostem času.  
Pozitiven podatek je, da vsi intervjuvanci obiskujejo vsaj eno interesno dejavnost in da so jim te, ki jih 
obiskujejo, všeč, saj hkrati sledijo načelom, ki so predpisana s strani Koncepta interesnih dejavnosti 
2008. Prostor za izboljšanje pa je zagotovo glede na besede intervjuvancev na področju vključevanja 
učencev v izvedbo interesnih dejavnosti.  
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V. ZAKLJUČEK 
 
Predmet magistrske naloge je bil preučiti interesne dejavnosti kot organizirano obliko prostega časa. 
Pri tem se je naše osnovno raziskovalno preučevanje nanašalo na vprašanje, kako so učenci vključeni 
v interesne dejavnosti ter predvsem, kako so vključeni v njihovo izvedbo v osnovni šoli. Zanimalo nas 
je, ali jih učenci dojemajo kot preživljanje svojega prostega časa, kako jih izbirajo in kaj vpliva na 
njihovo izbiro. Zraven tega nas je zanimalo, kako so jim izbrane in ponujene interesne dejavnosti 
všeč. Drugi vidik preučevanja se je nanašal na njihovo vključenost v  izvedbo. Zanimalo nas je, ali 
učenci sodelujejo pri načrtovanju, izvedbi in evalvaciji, kot je navedeno v Koncept: Interesne 
dejavnosti ... 2008 (2008, str. 13). Tukaj smo skozi celotno magistrsko nalogo sledili vsebinsko-
organizacijskemu modelu interesnih dejavnosti, ki ga izpostavijo avtorji v Koncept: Interesne 
dejavnosti ... 2008.  
V prvem delu smo najprej s teoretičnega vidika predstavili prosti čas in interesne dejavnosti. V prvem 
poglavju smo predstavili prosti čas, ga opredelili in ugotovili, da ni enotne opredelitve, za katero bi 
lahko zapisali, da je pravilna in edina. Opredelili smo funkcije prostega časa in načela, opisali 
dejavnike, ki vplivajo na preživljanje prostega časa pri mladih in opredelili  njegov pomen za mlade z 
vidika različnih avtorjev. Zraven tega smo pisali o vzgojnem in izobraževalnem pomenu prostočasnih 
dejavnosti. Na koncu prvega poglavja smo se osredotočili na pedagogiko prostega časa in njen 
namen. S teoretičnega vidika smo podrobno opredelili interesne dejavnosti, njihovo zgodovino in 
formalno ureditev. Zapisali smo namene in cilje in njihov vzgojno-izobraževalni pomen. Osredotočili 
smo se na vsebinsko-organizacijski model interesnih dejavnosti in skozi njegov opis opredelili 
organizacijo in izvedbo v osnovni šoli ter pomembno vlogo mentorja. Zraven tega smo na podlagi 
različnih avtorjev in raziskav zapisali, kako poteka izbira, kaj vpliva nanjo in kakšne so vsebine 
interesnih dejavnosti. Zanimalo nas je, kako so učenci vključeni v interesne dejavnosti in ali jih 
sooblikujejo z učitelji ter se vključujejo v proces njihove izvedbe. Pri tem smo ugotavljali in predstavili 
teoretični vidik vloge staršev in lokalnega okolja pri izvajanju interesnih dejavnosti, znotraj katerih 
smo predstavili tudi vlogo šole in ponudbo.  
Drugi del naloge je predstavljal empirični del in raziskavo, kjer smo ugotavljali, ali interesne 
dejavnosti učencem predstavljajo kakovostno preživljanje prostega časa in kako so vključeni v 
interesne dejavnosti in v njihovo načrtovanje, izvedbo in evalvacijo. Cilj naše raziskave je bil dobiti 
vpogled v to, kako učenci dojemajo interesne dejavnosti in kako so vključeni v njihovo izvedbo. Preko 
izvedene kvalitativne raziskave potrjujemo tezo, da jih intervjuvani učenci dojemajo kot preživljanje 
kakovostnega prostega časa in jih izbirajo na podlagi lastnega interesa. Pri tem ugotavljamo, da je 
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njihova vključenost v načrtovanje, izvedbo in evalvacijo majhna ali pa je sploh ni. Kot navaja Troha 
(1988, str. 33), ne glede na to, ali so dejavnosti zunaj pouka namenjene preživljanju prostega časa ali 
spodbujanju poklicnih interesov, je pomembno, da šola te dejavnosti vodi in organizira tako, da se 
povezuje s širšim družbenim okoljem in aktivno vključuje učence v načrtovanje. Na podlagi 
odgovorov intervjuvanih lahko zapišemo, da ti niso aktivno vključeni v načrtovanje interesnih 
dejavnosti. Obiskujejo jih in sledijo načrtu, ki ga predstavi mentor. Sami ne povedo svojih idej ali 
želja, kaj si želijo početi, prav tako tudi učitelji, kot smo lahko razbrali iz odgovorov, ne sprašujejo po 
željah in interesih učencev. 
Vsi intervjuvanci v šoli obiskujejo interesne dejavnosti in tako predvidevamo, da skozi obiskovanje 
razvijajo različne vzgojno-izobraževalne cilje (Sevljak 1980, str. 14). Večina jih obiskuje prav zaradi 
lastnega interesa. Zapišemo lahko, da interesne dejavnosti intervjuvanim učencem predstavljajo 
zabavo, sprostitev in počitek ter razvijanje celovite osebnosti. Intervjuvani učenci izbirajo interesne 
dejavnosti, katerih področje je podobno aktivnostim, ki jih počnejo v prostem času. 
Skozi opravljanje intervjujev so intervjuvani učenci velikokrat omenili ponudbo interesnih dejavnosti. 
Ponudba je, kot piše Kolar (2005, str. 19), od šole do šole različna in odvisna od materialnih, 
kadrovskih in finančnih pogojev. Kar je bilo pri sami ponudbi v naši raziskavi večkrat izpostavljeno, je 
to, da je ponudba nezadostna. Zanimivo je, da so takšnega mnenja predvsem intervjuvanci iz večje 
mestne šole. Sami smo pričakovali takšen odgovor pri intervjuvancih manjše šole, saj manjša šola 
lahko ponudi manj interesnih dejavnosti, ker je ponudba odvisna od finančnih sredstev, ki pa so 
porazdeljena glede na število oddelkov. Prav tako so v večji meri starejši intervjuvanci tisti, ki 
izpostavljajo nezadostno ponudbo, kar lahko pripišemo dejstvu, da so v zadnjih treh letih v devetletki 
bolj poudarjeni izbirni predmeti, kot navajata tudi Curkova in Rajkovič (2010, str. 24). Tako so ti v 
ospredju in tudi bolj predstavljeni, kar potrjujejo naši intervjuvanci.  
Skozi celotno magistrsko nalogo smo sledili vsebinsko-organizacijskemu modelu interesnih 
dejavnosti. Učitelji in učenci bi naj soustvarjali in sodelovali pri fazi načrtovanja, izvedbe in evalvacije 
(Koncept: Interesne dejavnosti ... 2008, str. 3). Intervjuvani učenci so mnenja, da ne sodelujejo pri 
načrtovanju, izvedbi in evalvaciji interesnih dejavnosti. Vse to počnejo mentorji. Prav tako menijo, da 
šola ne upošteva njihovih interesov in želja. Intervjuvani učenci evalvacije interesnih dejavnosti ne 
poznajo. Na podlagi intervjuvanih učencev lahko zapišemo, da evalvacije interesnih dejavnosti 
skorajda ni ali pa je sploh ni. Učenci bi veliko lažje razvijali svoj interes na različnih področjih in hkrati 
tvorili novega, če bi pri tem sodelovali z učitelji in soodločali pri določenih odločitvah (Derganc 2004, 
str. 43). Sodelovanje in soodločanje učencev seveda ni možno na vseh področjih šolskega življenja v 
enakem obsegu, vendar Grundmanova (1998, str. 15) omenja tri področja sodelovanja mladih na 
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ravni šole in eno izmed teh je sooblikovanje šolskega življenja preko soodločanja pri izbiri in 
organizaciji izletov, projektov, prireditev in interesnih dejavnosti ter oblikovanja šolskih prostorov. 
Avtorica je v svoji raziskavi (1998, str. 16) ugotovila, da imajo učenci največje možnosti soodločanja v 
šoli predvsem pri oblikovanju razredov in šolskih prostorov. Prav tako so ugotovili, da učenci v manjši 
meri soodločajo tudi pri interesnih dejavnostih, kjer učitelji to dopuščajo (prav tam). Tudi mi lahko 
zapišemo, da intervjuvani učenci odločajo o tem, katere interesne dejavnosti bodo obiskovali in  
povedo svoje ideje, kaj bi počeli, vendar glede na odgovore, ki smo jih pridobili, zelo redko. Lahko 
zapišemo, da je participacija učencev v šoli in pri pouku mišljena in razumljena tako, da učenec izrazi 
svoje mnenje glede izbire nečesa, kar je že vnaprej določeno (Kodele in Lesar 2015, str. 43). Iz 
pripovedi intervjuvancev smo razbrali, da ne sodelujejo veliko pri načrtovanju, izvedbi in evalvaciji. 
Pomembno je, da skozi interesne dejavnosti negujemo interes učencev in menimo, da bi z 
vključenostjo v vse faze vsebinsko-organizacijskega modela učenci lažje razvijali svoj interes in ga 
negovali. Učenci se v interesne dejavnosti v večini vključujejo zaradi njihove vsebine in dela, hkrati pa 
zaradi večje avtonomije, ki jo imajo, in tega, ker se delo razlikuje od rednih predmetov (Troha 1992a, 
str. 13).  
Na koncu raziskave naj zapišemo, da je opravljena raziskava do določene mere subjektivna. 
Objektivnost in veljavnost bi lahko povečali z večjim številom raziskovalcev. Prav tako bi bilo smiselno 
z intervjuvanci opraviti intervju v več delih in sproti preverjati točnost podatkov. Kakovost 
kvalitativnega raziskovanja smo preverjali z vnaprej opredeljenim postopkom kodiranja in analize. Pri 
tem smo se skozi celotno raziskavo opirali na teoretične vidike drugih avtorjev in rezultate primerjali 
z drugimi raziskavami ter teoretičnimi opredelitvami. Pri nadaljnjem raziskovanju interesnih 
dejavnosti bi bilo smiselno v raziskavo vključiti tudi učitelje. S tem  bi pridobili bolj objektivne podatke 
in jasno sliko o sami ponudbi interesnih dejavnosti in vključenosti učencev v njihovo načrtovanje, 
izvedbo in evalvacijo.  Namen magistrskega dela in raziskave je spodbuditi pedagoške delavce k večji 
vključenosti  učencev v potek dela  interesne dejavnosti.  
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PRILOGA 1: POLSTRUKTURIRANI INTERVJU Z UČENCI OSNOVNE ŠOLE 
 
starost ______ 
spol_______ 
Šola je: mestna/podeželska, večja/manjša. 
OBISKOVANJE INTERESNIH DEJAVNOSTI V OSNOVNI ŠOLI 
1. Koliko interesnih dejavnosti obiskuješ v šoli? 
2. Katere interesne dejavnosti obiskuješ v šoli? 
3. Kaj najbolj vpliva na tvojo izbiro interesnih dejavnosti? 
a) Ali tvoji sošolci obiskujejo podobne interesne dejavnosti? 
b) Ali si se posvetoval s starši glede obiskovanja teh interesnih dejavnosti? 
c) So se s tvojo izbiro strinjali? 
4. Kaj pridobiš z obiskovanjem interesnih dejavnosti v šoli? 
a) Ali s pomočjo interesnih dejavnosti, ki jih obiskuješ, pridobiš določena znanja in 
vedenja? 
b) Se ti zdi, da ti obiskovanje interesnih dejavnosti pomaga pri načrtovanju prostega 
časa? 
c) Ali lahko z interesnimi dejavnostmi, ki jih obiskuješ, razvijaš svoje interese in 
sposobnosti? 
d) Ti interesne dejavnosti pomagajo pri razvijanju novih medsebojnih odnosov? 
e) Ali ti interesne dejavnosti pomagajo pri tem, da odkrivaš svoje poklicne interese? 
5. Ali so ti interesne dejavnosti, ki si jih izbral, všeč? 
6. Kaj ti je pri interesnih dejavnostih všeč? 
a) Ali imaš možnost predlagati, kaj početi pri interesnih dejavnostih? 
b) Na kakšen način se vključiš v interesne dejavnosti? 
c) Ali lahko znanja, ki jih pridobiš z obiskovanjem določene interesne dejavnosti, 
uporabiš tudi kasneje, izven šole? 
d) Ali lahko sodelujete s starši in z drugimi notranjimi ali zunanjimi ljudmi? 
7. Kaj ti pri interesnih dejavnostih ni všeč? 
a) Ponudba? 
b) Možnost prehajanja? 
c) Poznavanje interesnih dejavnosti? 
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NAČRTOVANJE INTERESNIH DEJAVNOSTI 
8. Ali se ti zdi, da šola pozna in upošteva vaše želje in interese pri načrtovanju interesnih 
dejavnosti? 
a) Kako jih spoznava? 
b) Ali morda na začetku ponudi in izvede anketni vprašalnik, s katerim ugotovi vaše 
želje in interese? 
c) Kako drugače še poveste svoje interese in želje glede ponudbe interesnih dejavnosti 
na vaši šoli? 
9. Ali in kako učenci sodelujete pri načrtovanju interesnih dejavnosti v šoli? 
a) Ali učenci soodločate, kdo bo sodeloval pri izvajanju interesne dejavnosti, ki ste jo 
izbrali? 
b) Ali soodločate tudi pri katerih drugih stvareh, npr. kje bo interesna dejavnost 
potekala, kolikokrat boste imeli interesno dejavnost ... 
c) Lahko učenci poveste, kaj boste počeli pri interesni dejavnosti in izberete, npr. 
gradivo, ki ga boste uporabljali pri poteku interesne dejavnosti? 
10. Ali in kako sodelujete pri izvedbi interesnih dejavnosti v šoli? 
a) Ali mentorji prilagajajo delo interesnih dejavnosti glede na vaše interese in želje? 
b) Lahko znotraj interesnih dejavnosti predstavite svoje ideje? 
c) Ali sodelujete z učitelji in učenci drugih interesnih dejavnosti? 
d) Se lahko v interesne dejavnosti vključijo tudi drugi, ki niso vključeni v dejavnost? 
EVALVACIJA INTERESNIH DEJAVNOSTI 
11. Ali dobite med letom povratno informacijo o tem, kako uspešni ste bili pri interesnih 
dejavnostih in doseganju ciljev? 
12. Na kakšen način dobite povratno informacijo? 
a) Ali rešite anketni vprašalnik o poteku in izvedbi interesnih dejavnosti? 
b) Ali vam mentor poda mnenje o delu in uspešnosti med letom ali ob koncu leta? 
c) Ali ste vključeni v podajanje informacij o vašem delu pri določeni interesni 
dejavnosti? 
d) Na kakšen način? 
PROSTI ČAS IN INTERESNE DEJAVNOSTI 
13. Kaj ti pomeni prosti čas? 
a) Zabavo in sprostitev? 
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b) Čas, ko ti ni treba početi nič? 
14. Kaj največkrat počneš v prostem času? 
15. Kateri so razlogi za vključevanje v prostočasne aktivnosti? 
16. Ali interesne dejavnosti dojemaš kot preživljanje prostega časa ali kot šolsko obvezo? 
a) Kako se to vidi? Lahko razložiš? 
17. Ali se tudi doma ukvarjaš z dejavnostmi, ki jih počneš pri interesnih dejavnostih v šoli? 
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PRILOGA 2:  DOVOLJENJE STARŠEV ZA OPRAVLJANJE INTERVJUJA IN UPORABO 
ODGOVOROV V RAZISKOVALNE NAMENE 
 
Pozdravljeni! 
Sem Tina Šešerko, absolventka magistrskega študija na Filozofski fakulteti v Ljubljani, smer 
Pedagogika. V letošnjem letu pišem magistrsko nalogo z naslovom Vključevanje osnovnošolcev v 
izvedbo interesnih dejavnosti kot organizirano obliko prostega časa. S podpisom soglašate, da lahko z 
vašim otrokom opravim kratek intervju o interesnih dejavnostih, ki jih obiskuje v osnovni šoli. 
Zagotavljam vam, da bodo podatki uporabljeni zgolj v raziskovalne namene, identiteta otroka pa bo 
ostala anonimna. 
Že vnaprej se vam zahvaljujem za sodelovanje. 
Kraj in datum: ___________________ 
Podpis starša/skrbnika: _____________________ 
 
Lep pozdrav                                       
                                                                                                                                                        Tina Šešerko 
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IZJAVA O AVTORSTVU IN OBJAVI NA SPLETNIH STRANEH ODDELKA 
ZA PEDAGOGIKO IN ANDRAGOGIKO  
 
Spodaj podpisana Tina Šešerko izjavljam, da je magistrsko delo z naslovom Vključevanje 
osnovnošolcev v izvedbo interesnih dejavnosti kot organizirano obliko prostega časa moje 
avtorsko delo in da se strinjam z objavo v elektronski obliki na spletnih straneh Oddelka za 
pedagogiko in andragogiko.  
 
 
Ljubljana, januar 2018       Podpis: 
 
